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M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
PAGO ADELANTADO 
2,50 pesetas al mes 
9.00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
mtk TZETBCPO (S. Meteorológico O.).—Probable para 
hoy: toda Eepaña, vientos flojoa de dirección raria-
ble y tiempo de lluvias. Temperatura: máxima deJ 
viernes, 18 grados en Barcelona; mínima de ayer, 
cero en Avila. En Madrid: máxima de ayer 8,1 
grados; mínima, 3,9 grados. Lluvia recogida, 6,7 mm. 
1 
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La decadencia económica de Inglaterra 
E B 
En un pasado artículo expresábamos nuestra opinión de que, no ya la 
industria del hierro, sino toda la indústria—la economía—inglesa está en de-
cadencia. Esta calificación parecerá excesiva a quien sólo vea el esplendor 
aue aun se mantiene. Mas si miramos atrás, esa decadencia aparece evi-
dente. 
Y es lógica. Tan lógica, como lo fué la decadencia económica de Holan-
da en el siglo X V I I I . Debía ésta su esplendor al comercio colonial, y sobre 
todo al casi monopolio de Amsterdam, como mercado de capitales, en la 
Europa precapitalista de los burgueses ricos y los Estados pobres. Faltábale, 
sin embargo, riqueza natural suficiente y extensión territorial bastante. In-
glaterra, mejor dotada en ambos extremos y poseedora de análogos talen-
tos, pudo y supo imponerse. Napoleón lucha y vence por Francia, y contra 
Inglaterra, No importa. Esta será la que recoja el fruto; UQ por un capri-
cho de la suerte, eino merced , a su insólita industrialización. 
En la época postnapoleónica, Inglaterra impone su voluntad en el mundo, 
al que domina con su industria y su comercio. Poco significa que la «Santa 
Alianza» acuerde ayudar a España para conservar su soberanía en América. 
A los mercaderes ingleses les interesan los mercados de Buenos Aires... 
Y Sur América se declara independiente, no por obra de los soldados de 
Wellinglon, sino por gracia de los millones de Baring. 
E l ferrocarril viene a ser un nuevo y formidable instrumento para que 
Inglaterra labre su esplendor. Hijo de su técnica y de su capital, va exten-
diéndose por el mundo con rapidez que maravilla. Ingenieros ingleses y di-
nero inglés los van construyendo. (El primer ferrocarril de España en 1848 
—el de Barcelona a Mataró—fué construido por \V. Mackenzie). Hacia 1880 
Inglaterra tiene invertidos en ferrocarriles extranjeros unos 330 millones de 
libras. (¡Más de 9.000 millones de pesetas!) 
Londres es la bolsa del mundo, que acude suplicante en demanda de 
préstamos. Los banqueros de la ((City» son los soberanos de la tierra..., y de 
toda ella, son precisamente España y sus hijas de América las que más 
vilipendios han de sufrir a cambio de unos pocos millones. Byron hubo de ex-
clamar: 
«¿Quién tiene el balance del mundo? ¿Quién reina sobre Congresos, li-
berales o realistas? ¿Quién levanta los descamisados de España?... E l judío 
Rothschild y su cristiano hermano Baring.» 
Mas, ¡ay!, aquellos ferrocarriles y aquellos préstamos ayudan a indius-
trializar otros pueblos, mejor provistos en riquezas naturales. L a Europa 
occidental—exceptuando a Iberia—llega al grancapitalismo, e Inglaterra ve 
desvanerse, no ya su hegemonía, sino aun su principalidad económica. Lucha 
con Alemania y no cae en la cuenta que el máximo enemigo no está allí, 
sino en Norteamérica; la nación engendrada por el genio del grancapitalis-
mo europeo, sobre el suelo rico y virgen de la América 
L a guerra europea es para los Estados Unidos, lo que las\ guerras napo-
leónicas fueron para Inglaterra. E l automóvil es para Norteamérica lo que 
el ferrocarril para Gran Bretaña..., y el Nueva York de hoy es más grande 
y tan poderoso como el Lomlres de hace un siglo. Y se ríe de la Liga de 
las Naciones, como Londres so rió de la Santa Alianza. 
Adviértase, sin embargo, que ese predominio norteamericano no implica 
la decadencia económica- inglesa, como no obsta para el renacimiento in-
dustrial de Alemania. L a decadencia inglesa es consecuencia de su falta 
en suficientes primeras materias y en la dispersión y distancia de sus extra-
ños mercados. Con la actual densidad de población y sus deficientes bases 
de riqueza, la decadencia económica de Inglaterra aparece lógica e inevi-
table. Lo maravilloso, lo explicable sólo por circunstancias históricas—como 
hemos visto—es su anterior e insólita hegemonía. Aquélla, como todo lo anor-
mal, ha sido pasajera. E l reajuste está haciéndose ahora. Ese reajuste impli 
ca una amputación, un descenso, y reclama un maravilloso cirujano. Que 
Inglaterra lo tenga, es lo que nosotros no nos atrevemos a afirmar. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Londres, noviembre. 
í í 
de nuevo en Alsacia 
Discurso de Poincaré sobre la 
situación financiera 
( i 
EL Mañana entra en RabatiFalsificación de billetes de [[ LIME1NTEDE 
en Polonia 
ESTRASBURGO, 19—La revista auto-
nomista «Díe Zukunfu, cuya publicación 
había sido prohibida recienicmente, ha 
intentado reaparecer redactada en dia-
lecto alsaciano; pero ha sido recogida 
la edición por orden del prefecto. 
* * * 
ESTRASBURGO, 19.—El doctor Roos, 
presidente del partido autonomista de 
Alsacia y Lorena, y -el barón Klaus Zorn 
de Bulaok, presidente del blocfue de 
oposición alsaciana, han comunicado la 
íusión de esos dos partidos en otro, de-
nominado regional independiente. 
E L CREDITO D E L ESTADO FRANCES' 
PARIS, 19.—El presidente del Consejo, 
s«ñor Poincaré, ha asistido a un ban-
quete organizado por el Comité republi-
cano del comercio y la industria, pro-, 
nunciando a los postres un discurso, en 
el cual hizo resaltar que, por primera 
vez después de la guerra, y gracias a 
las medidas adoptadas por el Gobierno, 
©1 presupuesto del año 1926 ha sido li-
quidado, incluso con superávit. Francia 
—agregó— se rehace, y el Banco dispo-
ne de las garantías suficientes para evi-
tar la baja del cambio. 
El crédito del Estado ha sido resta 
blecido; el tipo de interés ha experi-
mentado bastante reducción y los em-
préstitos que más agobiaban al Gobier-
no han sido convertidos, habiéndose da-
<io comienzo a la amortización de la 
deuda pública. 
UN NUEVO EMPRESTITO 
PARIS, 19.—Se afirma que en breve 
se emitirá un empréstito de seis mil mi-
llones de francos para la reconstrucción 
de las regiones liberadas. 
Se destrozó en un segundo aterrizaje 
cerca de Camiensbrod 
LONDRES, 19—Los periódicos publi-
can detalles acerca de lo ocurrido a los 
aviadores Mac Instosch e Hi.nkler. Es-
tos, como se ha 











ron necesidad de 
tomar t i e r r a 
nuevamente en 
Camiensbrod. 
En este según 
Un comentario de E L DEBATE 
y una nota respuesta del presi-
dente del Consejo 
—o— 
L a Oficina de Información y Censu-
ra retuvo anteayer para elevarlo a 
consulta del presidente del Consejo el 
suelto que va a continuación. E l gene-
ral Primo de Rivera autoriza la publi-
cación de dicho comentario y ha teni-
do la amabilidad de contestarlo con la 
nota que publicamos después. 
Dice así nuestro suelto: 
E L DEBATE, periódico evidentemente 
aludido ayer en una nota del Gobier-
no, no ha intentado exploración o son-
deo alguno para que se autorizase la 
propaganda del ideal regionalista ni 
se facilitasen reorganizaciones de gru-
pos políticos. No pensábamos al escri-
bir anteayer en partido alguno, sino 
en valores individuales. Para quien, 
con alteza de miras, se preocupe del 
porvenir de España, no puede menos 
de ser una grata noticia la de la re-
integración de hombres de valía a la 
vida pública. 
Escribiremos de nuevo lo que tantas 
veces hemos escrito; la situación ac-
tual es cada día más firme, y nada 
aconseja precipitaciones ni apresura-
mientos por cambiar de postura. Pero 
es una situación personal. Y es mani-
fiesto y legítimo el deseo del hombre 
que encarna esta situación de abando-
nar dentro de tres, de cuatro, de cin-
co años el Po<ler y entregarse a un 
bien ganado reposo. 
En todo caso, no estamos en un ré-
gimen permanente, y es natural la 
preocupación por el mañana. Nadie 
podrá decir que esté preparada una 
situación para suceder a la actual, y 
tanto más fácil será hallarle solución 
a ésta cuanto de más y mejores ele-
mentos disponga el Rey en el momen-
to de buscar sustitución a aquel en 
quien ha depositado su plenísima con-
fianza. 
Atraer al régimen actual y sumar 
a la defensa de la Monarquía por pro-
cedimientos suaves a hombres que re-
presenten algo en España, y puedan 
en su día ocupar cargos públicos, es 
en estas horas de calma y de sereni-
dad política una labor hondamente pa-
triótica. Es también el mejor servicio 
que puede prestarse a la Monarquía. 
Ese ha sido nuestro criterio de siem-
pre. Cuando se habló de excluir de la 
vida pública a los ex ministros, nos 
opusimos claramente a ello. Se puede 
abominar de un régimen o de una 
idea, pero es muy grave personificar 
ideas erróneas o regímenes desacredi-
tados en determinados individuos. Fá-
cilmente se hiere así a la justicia y a 
la prudencia política al mismo tiempo. 
Por eso nos pareció acertado y jus-
to que el general Primo de Rivera qui-
siera contar con los socialistas al cons-
tituir la Asamblea Nacional. Entién-
dase bien que esta apreciación nues-
tra no se refiere s i no a la concesión 
a los socialistas de lo que en derecho 
,les corresponda. No pensamos en apro-
bar el que se les otorgue un trato de 
favor ni en los organismos políticos 
ni en los organismos sociales. 
Podemos afirmar que estas líneas 
recogen la impresión producida en un 
sector de la opinión madrileña, perte-
neciente al mundo de la cultura o al 
de la política, que no oculta su satis-
facción por la actitud en que se colo-
can importantes elementos directores 
de la vida catalana. Si ellos, como es-
peramos, desarrollan una política na-
cional, verdaderamente española, de 
amplios horizontes espirituales y eco-
nómicos, tal como puede esperarse de 
el nuevo Sultán Banco rusos 
Mac Instosch 
do aterrizaje se, 
destrozaron las! su modernidad, talento y cultura, cier-
tos estamos de que hallarán eco en ^él ices , sufrien 
do el aparato otras averías de alguna} España entera. Serán un factor no 
importancia. desipreciable entre los elementos 11a-
Agregan los dirios que los aviadores;ma(]OS a consolidar la nueva situación, 
regresan a Londres por ferrocarríil. Cada día se da un paso más hacia 
Por su parteólas autoridades de la la reconstrucción política de España; 
provincia de Lvow dan los s.guientes elementos van pasan-
detalles: Los aviadores Mac Instosch e tt,Ui* uia • „ Hol rp»rf,im;pntn 
Hinlder han llegado a Lvow procedentes *> de la oposicón o del retraimiento 
Inglaterra reduce su 
programa naval 
En vez de tres cruceros, sólo 
empezará a construir uno de 
ocho mil toneladas 
RUGBY, 19.—El Gobierno Tía anuncia-
do en la Cámara de los Comunes que 
durante el próximo año no se pondrá 
la quilla más que a uno de los tres 
cruceros previstos en el programa na-
Parece que la intención del Go-
lerno es no iniciar la construcción de 
roas cruceros de 10.000 toneladas mien-
ras continúe en el mundo la tendencia 
actual a disminuir los armamentos. 
H aun(Iue de acuerdo con lo esta-
lecido en el .presupuesto, debían ini-
de iff la construcción de un crucero 
de 9m tonela(las armado con cañones 
tíac D llíinetros y dos cruceros de la 
rnffl ' de 8 000- armados también con 
cafkmes de 203; sólo se procederá a 
^ ^ a r los trabajos de uno de éstos. 
HM!̂ 1"66 que el crucero de 10.000 to-
va \ Ser!l borrado del programa na-
cern H'O const™cción del otro mi-
de L 00 1on&lacias ^erá examinadn 
de Camiensbrod en el mismo tren que 
lo hacían dos labradoras que resultaron 
heridas de alguna importancia al caer 
©1 aparato. Las dos han sido inmedia-
tamente hospitalizadas. 
COBHAM APLAZA LA SALIDA 
RUGBY, 19.—Sir Alan Cobham se ha 
visto obligado una vez más a aplazar 
su salida para el vuelo alrededor de 
Africa, a causa de la niebla. Se elevó 
por la mañana para ver si el tiempo 
era mejor una vez pasada la isla de 
Wight que en el Canal, pero el resultado 
de la exploración fué contrario a las 
esperanzas, y el aviador se vió obliga-
do a regresar al tpunto de partida. 
UN V U E L O IRLANDES 
LYON, 19.—El aviador irlandés Car-
bury emprendió el vuelo esta mañana 
con dirección a Marsella, a donde llegó 
sin novedad a la una y dos minutos de 
la tarde. 
LA FAMILIA D E NUNGESSER 
Y COLI 
LONDRES, 19—Según despachos pro-
cedentes de París la madre del infor-
tunado aviador Nungesser ha recibido 
la cantidad de 25.000 dólares, producto 
de una suscripción popular realizada 
a su favor en los Estados Unidos. 
Los familiares del aviador Coli, des-
aparecido en unión de Nungesser, han 
recibido una suma igual. 
sistemático a la colaboración eficaz. 
En este concierto no podía faltar Ca-
taluña. 
R e s p u e s t a d e l presidente 
L a contestación del presidente del 
Consejo es la siguiente: 
«El presidente del Consejo no encuen-
tra motivo para resolver en sentido 
negativo la consulta que la Censura le 
hace sobre el presente artículo; pero 
para continuar el ensayo de un siste-
ma en el que tiene mucha fe, ruega 
al director, de E L DEBATE inserte a 
continuación las siguientes líneas, que 
juzga suficientes para comentario e 
impugnación. 
De que el Gobierno se preocupa por 
el mañana, es buena prueba la crea 
Ayer fué pronunciado por primera 
vez su nombre en los rezos 
—o— 
CASABLANCA, 19.—Toda la población 
indígena ha acogido con satisfacción la 
designación del nuevo Sultán, buya ele-
vación al trono 
ha sido anuncia-
da al pueblo, se-
gún es costum-
bre, por medio 
de pregoneros, 
que iban reco 
rriendo al efeeto 
plazas y calles, 
hasta los sitios 
más apartados 
de la población. 
Hoy, a medio-
día, y en el mo-
mento de las 
oraciones ritua-
les en la Mez-
quita, ha sido 
Muley Mohamed, Sul- pronunciado por 
tán de Marruecos. vez primera, en 
las preces , el 
nombre de Muley Mohamed Ben Yussef. 
disparando en aquel momento varias ba-
terías las salvas de ordenanza. 
Con motivo de la proclamación del 
nuevo Sultán sufrirá un cambio tota! 
el alto personal del Imperio, al extremo 
de que de los antiguos dignatarios sólo 
quedará E l Mokri. 
F E L I C I T A C I O N D E L GOBIERNO 
RABAT, 19.—Comunican de Fez que el 
residente general, señor Steeg, acompa-
ñado por el general Mougin, estuvo esta 
mañana, a las diez, en el Palacio Im-
perial para presentar al nuevo Sultán 
las felicitaciones del presidente de la 
república y del Gobierno francés. 
En Fez se ha reanudado la vida nor-
mal. Los comentarios son favorables a la 
designación del nuevo Sultán. Este, que 
es muy conocido del pueblo, se ha gran-
jeado las simpatías, no sólo de las per-
sonas que constituían su séquito, sino 
de cuantas han tenido ocasión de acer-
carse a él. 
Según es tradición, el nuevo Sultán 
permanecerá tres días en Fez, dedicán- j 
dolos a rezar sobre las tumbas de sus 
antepasados, marchando después a Ra-
bal, en donde hará el día 21 de los co-
rrientes, al mediodía, su entrada so-
lemne. 
OPINIONES FRANCESAS 
PARIS, 10.—Refiriéndose a la designa-
ción del nuevo Sultán de Marruecos, el 
periódico Le Journal escribe: 
«Para nosotros los franceses, la elec-
ción sólo puede ser favorable, ya que 
ha recaído en uno de los hijos de Mu-
!ey Yussef. En Rabat, puede decirse, sin 
exageración alguna, que la elección de 
Sidi Abdalah para el sultanato está de 
acuerdo con loe deseos de la población 
entera y de una mayoría enorme de los 
notables musulmanes. 
El nuevo Sultán tiene diez y ocho años 
y una figura simpática, así como tam-
bién una brillante educación. Habla co-
rrectamente el francés y es muy versado 
en las letras musulmanas. De carácter 
acogedor, fino y delicado, Sidi Abdalah 
es el heredero de las cualidades pater-
nales de sagacidad y sencillez, y desem-
peñará el papel que de incumbe, hacien-
do la felicidad de su pueblo bajo la 
égida de la Francia protectora.» 
E L PESAME ESPAÑOL 
PARIS, 19.—El nuevo Sultán de Ma-
rruecos ha telegrafiado al señor Briand, 
rogándole transmita su profunda grati 
tud al Gobierno español por el efusivo 
pésame que le envió con motivo dol 
fallecimiento de su padre y por el en-
vío a Rabat de una Delegación del Ca-
lifato de Tetuán para asistir a su adve-
nimiento al trono. 
Una carta del Majzén ha comunicado 
al Califato de la zona española la su-
bida al trono de Sidi Abdalah. 
LAS NIÑAS ARNAUD, E N RABAT 
RABAT, 19.—Las niñas Arnaud llega 
ron esta mañana, siendo recibidas por 
la señora Steeg, esposa del residente ge 
neral. 
Se afirma que el precio del rescate pa 
gado por las niñas Arnaud ha sido de 
70.500 duros chassanni» y 150.000 francos 
en billetes. 
E l total del precio del rescate pagado 
por los seis europeos cautivos parece ele-
varse, por lo tanto, a seis o siete millo-
nes de francos. 
Está complicado el secretario 
de Raspudn 
Ya son diez los detenidos por la 
falsificación de títulos húngaros 
—-o— 
ÑAUEN, 19.—Se ha descubierto en 
Francfort una falsificación de billetes 
de Banco rusos preparada por monár-
quicos rusos y nacionalistas alemanes. 
Entre los rusos detenidos figura un 
secretario de Rasputín. Parece que to-
dos han obrado impulsados por móviles 
patrióticos en su afán de depreciar la 
moneda rusa. 
E l valor de lo que ya tenían fabri-
cado asciende a 150.000 marcos. 
150 KILOS D E B I L L E T E S 
BERLIN, 19.—La Policía alemana ha 
detenido en la frontera 1 germanolitua-
na a un súbdito georgiano llamado 
Sadathieraschwill en el momento en 
que se disponía a cambiar gran can-
tidad de moneda rusa falsa. 
En un registro practicado en su do-
micilio fueron hallados billetes del 
Banco ruso falsos, con un peso total 
de 150 kilogramos. 
Han sido detenidos el ingeniero We 
Son apresados dos barcos que con-
ducían contrabando de guerra 
—o— 
MEJICO, 19.—Se reciben noticias de la 
frontera dando cuenta de haber sido 
capturado por las tropas federales el 
general Aguilar, lugarteniente que fué 
del general Serrano durante el reciente 
movimiento revolucionario, cuando in-
tentaba penetrar en Guaiernala. 
El general Aguilar compareció segui-
damente ante un Consejo de guerra, que, 
después de un juicio suraarírdmo, le con-
denó a muerte, y fué inmediatamente 
ejecutado. 
BARCOS APRESADOS 
LONDRES, 19.—Telegrafían de Nueva 
Orleáns, de fuente inglesa, que ayer fue-
ron apresados, por llevar a bordo un 
cargamento de 750.000 cartuchos de fu-
sil, los vapores Choiutcca, consignado a 
Puerto Cortés 'Honduras), y Lake Wi-
mico, consignado a Tampico (Méjico), 
siendo detenidos cinco de sus tripulan-
tes. 
No parece que esta cartuchería fuera 
destinada a los revolucionarios mejica-
nos. 
MEJICO Y ESTADOS UNIDOS 
ver y el librero de Munich señor Bochle,!, ^ " f 0 ! ? ^ ^ L ^ & t J -
que intervinieron en la instalación de 1 los Estados ^ ¿ 0 8 ^ Méjico ha pub -
cado una nota declarando que los facsí-
miles de supuestos documentos publi-
cados por cierta parte de la Prensa nor-
L A F A L S I F I C A C I O N D E TITULOS j .eamericana con la afirmación de que se 
HUNGAROS trata de escritos oficiales del Gobierno 
PARIS, 19.—Los comisarios de Segu-' mejicano, que demuestran el apoyo del 
ridad, han procedido a la detención del 1 presidente Calles a los liberales rebeldes 
décimo de los complicados en el asunto | le Nicaragua, son de una falsedad no 
que 
tos talleres donde se falsificaba la mo 
neda. 
de la falsificación de títulos húngaros, 
El detenido fué llevado a la presen-
cia del juez instructor, ante el que 
prestó extensa declaración, pasando 
después a la cárcel. 
En los centros policíacos y judiciales 
se niega en absoluto dar la menor In-
dicación relacionada con el nuevo pro-
cesado. 
Parece ser que se van a practicar In-
mediatamente nuevas e importantes de-
tenciones, entre ellas, una-^n el Sur de 
Francia, a la que se concede extraor-
dinario interés. 
E l «Journal» dice que la autoridad 
judicial ha descubierto que el banque 
ro Blumenstein, detenido por el asun-
to de los títulos húngaros, había tra-
tado últimamente de comprar en el 
mercado internacional una gran canti-
dad de títulos de la Deuda austrohún-
gara, negociables en coronas papel, con 
el fin de hacerlas estampillar en Fran-
;oria, y que se trata de un manejo en 
caminado a desprestigiar a Méjico, cuyo 
Gobierno está animado siempre del de 
-eo de mantener sus buenas relacione,-; 
de amistad con los Estados Unidos. 
cia por medio de falsas declaraciones 
de propiedad, como había hecho ya en 
otros países de Europa. 
E L MINISTRO HUNGARO CONFIRMA 
L A DENUNCIA 
PARIS,/ 19.—El ministró plempoten-
ciario de Hungría en esta capital, ba-
rón de Korandy, que fué, como se sabe, 
el primero en denunciar al Gobierno 
francés la falsificación de títulos hún-
garos, ha estado anoche con el aboga-
do de la Legación señor Brunet en el 
despacho del juez de instrucción que 
entiende en el asunto, confirmándole su 
denuncia y enterándose luego del su-
mario. 
l a c r i s i s m m m 
PARECE IMPOSIBLE E L ACUERDO SOBRE E L TIEMPO 
DE SERVICIO EN FILAS 
G E 
ropa al sol, para limpiarla de polilla. 
Los otros valores «de modernidad, ta-
lento y cultura», que sin ser catala-
nes, proyectaban unirse a ellos para 
fortalecer y honrar al régimen con su 
actuación, t-ambién los conocemos y 
tampoco los estimamos. 
L a U. P. tiene abundante cantera 
de que proveer su obra. Primero, los 
incorporados a ella con entusiasmo 
sentido desde el primer momento, ge-
neralmente masa apolítica; segundo, 
los que por respetables pudores no han 
hecho declaración expresa de incorpo-
ración al régimen, pero con patriótica 
y serena actitud han seguido cumplien-
do sus deberes ciudadanos; tercero, 
ción de la Asamblea. Atraer al régi- l los adversarios políticos de está sitúa» 
men elementos valiosos, dispuestos a ción, y también de las anteriores, que, 
servir al país y al Rey, tampoco lo encariñados con sus idearios, no la 
ha descuidado el Gobierno, como lo aceptan, pero tampoco la combalen 
demuestra la enorme masa dudada-' con medios reprobables, y cuarto, el 
na que le apoya. I pueblo, favorecido por los beneficios 
Cataluña no falta, ni mucho menos, y la actuación cristiana y justiciera 
en este concierto de voluntades que! del régimen. 
rodean al Gobierno. En sus cuatro En suma, que considera el Gobierno 
provincias las Uniones Patrióticas son! que con él están todos los españoles, 
m á s robustas que en las restantes de;S¡n más excepciones que los capaces 
sLToU0 ? ano Próximo. sogún sea la 
n a c i ó n del problema iel desarme. 
La euporlaclfii yanqui de armas 
— Ú — 
WASHINGTON, 19.—El señor Theodo-
r© Burton, miembro muy antiguo de la 
Cámara de representantes y técnico en 
asuntos exteriores, anuncia que pedirá 
al Congreso la adhesión a una política 
de prohibición de las exportaciones de 
armas a cuantas naciones mantengan 
una guerra de agresión, violando los 
Tratados de arbitraje por ellas suscri-
los. 
España. Lo que faltaba, y será bien 
para el país que siga faltando, es el 
sector de españolismo tan tibio que 
lo tira por la borda a la menor con-
trariedad; con ese no reza ni la en-
mienda ni el arrepentimiento, porque 
no sienten a España ni les emociona 
su bandera. 
A querer, ocasión han tenido y tie-
nen de actuar, mezclados y aumentan-
do el tanto por ciento de buenos ca-
talanes que han sabido tener antes o 
poner ahora y desde el principio su 
de flaquear en el sentimiento de amor 
a España, los masones, los comunistas, 
los vividores de la política, los que la 
toman por arte de habilidades y en-
redos, sin pararse a considerar el da-
ño que hacen; el hampa social y un 
contado número de personas de talento 
y buena fe, ofuscados por doctrinaris-
mos, que es gran pena no nos juzguen 
de otro modo. Salvo este último grupo, 
ni los creemos ni los queremos, aun-
que nos los presenten vestidos de pc-
nítentés.* 
BRUSELAS, 19.—Los diarios hablan 
cada vez más insistentemente de la pro-
babilidad de una crisis ministerial, re-
lacionada con la proposición concer-
niente a la reducción del servicio mili-
tar activo a seis meses, que debe ser 
discutida muy pronto en el Parlamento. 
* * * 
Hace ahora un mes dos discursos de 
Vandervcldc hacían íomer un próximo 
fin de la Unión Nacional en, Dclgica. E l 
ministro socialista planteaba en el terre-
no de las cuestiones apremiantes, las del 
tiempo de servicio militar, la del contra-
to de arrendamiento y la del seguro obli-
gatorio. En realidad sólo una de ellas 
hacía peligrar la vida del Gobierno: la 
reforma militar. En otra ocasión—15 de 
octubre—hemos expuesto las lineas ge-
nerales del problema. Los socialistas 
quieren el servicio de seis meses, mien-
tras los técnicos, y fiados en el dicta-
men de ellos la mayoría de los otros 
dos partidos, reclaman un servicio más 
largo, especialmente en Artillería e In-
qenieros. 
Hasta ahora no se connrr el pensa-
miento del Gobierno. Se sabe que cada\ 
ministro sigue a su partido. Podría es-
ncrarse una solución transacción al sin 
la acttiud intransigente de los socialis. 
tas o, al menos, de un gran sector del 
partido-, pero no hay que esperarlo, en-
tre otras razones, porque sospechamos 
que los socialistas no tienen gran inte-
rés en resolver el problema müitar antes 
de las elecciones. 
Por el momento se han contentado con 
nlantearlo con carácter agudo. ¡Jn dipu-
tado socialista, Van de Meulenbroek, ha 
presentado una proposición de ley es-
tableciendo el servicio de seis meses. Esa 
proposición ha de discutirse en las sec-
ciones, y algún periódico ha dado a en-
tender que de la actitud que adopten los 
ministros socialistas—son diputados los 
cuatro—depende la suerte del Ministerio. 
Le Peuple, el órgano oficial del partido, 
hace notar que mientras, no se conozca 
el pensamiento del Gobierno, cada mi-
nistro es libre de defender su opinión. 
Tiene razón en parte, pues el hecho de 
votar en favor del proyecto Van Meulen-
broek no añade nada a lo que ya se sabe 
de la opinión de Vandervelde, Huysmans 
Ánsecle y Wauters ; pero con todo, las 
votaciones no hcji de ayudar a la concor-
dia ni pueden facilitar un compromiso. 
En cuestiones como la que nos ocupa no 
hay más que dos caminos para la solu-
ción. O dejar el problema planteado en 
el terreno de la técnica y aceptar lo que 
los técnicos digan, o si, como ahora ocu-
rre, el problema se ha oonvcrlido en una 
cuestión puramente política, no permitir 
que la Cámara lo aborde en plena des-
orientación. El reproche que el órgano 
democrático Tidj hace al conde de fíro-
queville y al Gobierno parece fundado. 
Un proyecto ministerial ahorrarla quizás 
discusiones complicadas. 
Con iodo, si la situación se ha com-
plicado, no hay que juzgar la crisis in-
evitable. Ya hemos apuntado la sospecha 
de que el socialismo desee tinas elec-
ciones a las que pueda acudir con el 
programa de servicio militar reducido. 
El servicio obligatorio es una de las más 
(idas y brutales servidum bres que ha 
croado la democracia, y siempre suena 
Si se marchase se crearla una atmósfera 
contraria, pues nadie niega que la Unión 
Nacional ha producido beneficios inne-
gables, y nadie está seguro de lo que 
podrá ocurrir si esa unión se rompe pre 
maturamente. , 
Hay que hacer notar que apenas ven-
cida la crisis financiera, cuando aun 
no han pasado dos años desde el «mes 
negro*—marzo de 1020, en que el franco 
perdió 50 enteros—, y ya el Gobierno se 
ha visto obligado a recurrir al cubileteo, 
y, lo que es peor, a costa de la Caja dr 
Amortización, para cubrir los gastos del 
presupuesto próximo. ¿Qué ocurriría si 
estuviese en el Poder un solo partido 
cuando sólo falta un año para las elec-
cionest Este pensamiento bastará para 
poner prudencia en el ánimo de los po-
líticos belgas. Al menos, debe esperarse 
así..., 0 habrá elecciones pronto. 
R. L. 
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La hispanoíilia de 
Oliveira Martíos 
(Restos de un gran despojo) 
Por F i d e l i n ^ D E F I G U E I R E D O 
Aquella próoer generación literaria 
que surgió ruidosamente de una polé-
mica viva y de una serie de cauferen-
cias criticas entre los años 1865 y 1871r 
nos dió lo que ya alguien llamó el úl-
timo Gobierno de la inteligencia, en 
Portugal. No dejó aquel Gobierno de 
orientar todavía a la gran masa hacia 
Eca de Queiroz en la novela; hacia 
Juan de Dios, Antehero, Junqueiro y 
Guiñes Leal, en la poesía; hacia Olivei-
ra Martíns y Sabugosa, en la historia.; 
hacia Ramalho y Fialho, en la crítica 
social. Y tan grandes fueron los te-
S.TTUS acumuladub por la laboriosidad 
de escos escritores, que todavía hoy se 
exhuman obras y más obras, debidas a 
sus fiumas, que la gente lee con avi-
dez para remozar y vigorizar con^ep-
cioues de arte, formas de sensibilidad, 
filosofías, teorías políticas sobre las que 
pasaron cerca de ires cuartos de siglo, 
tiempo más que suficiente para crear 
una nueva estética literaria y un nuevo 
credo social, si las fuerzas creadoras 
siguieran siendo tan poderosas como lo 
fueron en aquellos áureos tiempos... Otro 
día, los hijos de Eca Queiroz hallaron 
casualmente siete gruesos volúmenes iné-
ditos, de su padre: cuatro novelas, un 
libno de viajes, otro de páginas olvi-
dadas, y otro de cartas. De Sabugosa 
tenemos una obra incompleta sobre los 
bufones de la Corte; de Fialho, volúme-
nes de crítica, de su crítica de estaca, 
y de Oliveira Martíns, libros de ios más 
variados géneros literarios. 
Este hombre fué uno de los que más 
honda y decisiva influencia ejerció en 
Portugal a fines del siglo XIX—influen-
cia, así en el campo del pensamiento, 
como en el de la actividad—. Como histo-
riador nos dió toda una reconetitucióh 
de la historia, con exquisito relieve 
artístico e intuiciones geniales. «Gran 
artista histórico»—no historiador—lo lla-
mó más de una vez Menéndez Pelayo. 
Sus hipótesis, admirables de su?estión, 
se incarpotaron a la mente nacional y 
crearon esa filosofía de la historia por-
tuguesa, .pesimista y utilitaria, que du-
dante mucho tiempo ejerció un predo-
minio del que se libraron tan sólo las 
gentes de fuerte y robusto espíritu crí-
tico y de cultura positiva. Pasando a 
la acción, quiso ser el pensamiento po-
lítico y el brazo ejecutivo de la «vida 
nueva», la del cesarismo o engrandeci-
miento del poder real, que señaló Lis 
comienzos del reinado de Don Carlos I, 
y que fracasó ante los enredos parti-
distas y, como consecuencia, también, 
de la falta de decisión del Soberano pa-
ra ir hasta el fin, como fué en 1908. 
F.ntonces no se hablaba de dictadura, 
llamábase cesarismo; pero el apoyo mi-
litar existía y estaba representado por 
Juan Crisóstomo al frente de la guar-
nición de Lisboa. 
A Oliveira Martíns, socialista al cabn, 
aunque puramente doctrúnario, no le 
perdonaron nunca los republicanos que 
ingresara pn la política monárnuica. Mu-
rió desautorizado por unos y por otros, 
lleno de decepciones, cuando estaba en 
toda la plenitud de su tálente, cuando 
más aguda era su visión política y cuan-
!o se disponía a corregir con realismo y 
moderación sus pasados excesos en la 
crítica histórica. 
De OlFveira Martíns se publicaron re-
cijfhemenie fragmentos nuevos del gran 
despojy'que se creía ihy^ntariado des-
de hace treinta y tres- años. Esos volú-
menes nuevos permiten comprender el 
«spíritu altísimo, del escritor y hacer 
justicia a sus virtudes cívicas, y contri-
buyen, al propio tiempo,' a demostrar 
documentnlmente su hispanofilia y a 
justificarla. 
Oliveira Mnr|íns fué, ciertamente, uno 
de los grandes amigos de España y 
de su cultura. Puede afirmarse con 
razón que fué el único espíritu, entre 
los do su tiempo, entre los de aquel 
gíorIftk< grupo de hombres del que for-
mó parte, aue planteó algunos proble-
mas históricos y políticos desde el pun-
ir, de vista peninsular. Sus compañeros, 
cuál más. cual menos, érari propensos 
al O'.ismopolitismo, como rearción con-
tra el nacionai:smo restricto y limitado 
fie la procedente generación romántica, 
pero ose cosmopolitismo, ora afrance-
sado o germánico, saltaba presuroso los 
Pirineos, tanto en busca do fuentes in-
telectuales, como de emociones de tu-
rismo. La literatura de viajes de esa 
eps-ca es en ocasiones de una injusticia 
para con España, que clama a los cie-
los. 
Fué Oliveira Martíns quién primero 
dió expresión de síntesis histórica al 
concepto único de la civilización penin-
sular, modalidad muy característica 
dentro del cristianismo, en la Historia 
la CtvilUocián Ibérica, dedicada a 
don Juan Valera, que hace años seguía 
siendo libro de texto en algunas Uni-
versidades españolas. Para informarse 
nersonalmente por sí mismo, de la si-
tuación geográfica y de las condiciones 
topográficas de la ciudad de Toro, al 
mismo tiempo que de las andanzas de 
Alfonso V como paladín de la Reltrane-
ja, recorrió parte de la región de Extre-
madura y nos dió la admirable colec-
ción de las Cartas Peninsulares. Concu-
rrió ai centenario de Colón, dió una 
conferencia en el Ateneo de Madrid, y 
mantuvo relaciones con Menéndez Pe-
layo, con don Juan Valera y con Sán-
chez Moguel en el mundo erudito de la 
Academia Española. 
Ahora, en su obra, que podría creer-
se exhausta, surgen volúmenes, si no 
nuevos por su ideología, llenos aún de 
interés. Son • un segundo tomo de Por-
tugal en Ws mares; una polémica so-
bre el papel de la edad media en la 
historia de la civilización, que sostuvo 
con Anthero de Quental y con Julio de 
Vilhena; un libro de correspondencia y 
dos volúmenes de artículos dispersos, 
todos ellos informados, inspirados en su 
hispanofilia. En la Correspondencia fi-
guran cartas dirigidas a don Juan Va-
lera. En una de ellas explica el signi-
ficado de la dedicatoria de la Historia 
de la Civilización Ibérica aKatitor de 
Pepita Giménez: «Desbaba unir a mi li-
bro un nombre que tradujese el pensa-
miento de él; esto es, la idea de una 
España que, sin renegar de sus tradi-
ciones épicas y .místicas, sin galicismo 
ni anglicismo, estuviera ya fuera del 
MADlill) .—Año \ \ H . — . \ u i u . (2) E L D E B A T E lioiniiiyo 20 de novieiubiu ue 
círculo antifruo... Esa España española 
más moderna, ese penoamiento y ese 
genio tan suyo, originalmente caracte-
rizado, pero abierto a las más sutiles 
y profundas concepciones del pensa-
miento latino esto es lo que encontré en 
sus libros.» En otra, hace un extenso y 
profundo análisis del «Doctor Faustino». 
En los Dispersos, figuran varios ar-
tículos sobre las relaciones lusohispa-
nas, de gran importancia, porque re-
flejan el pensamiento de la parte más 
culta de la opinión pública portugue-
sa en 1890, en el momento en que sur-
gió el conflicto con Inglaterra, nacido 
de las discordancias entre ambos paí-
ses, sobre política colonial. Entonces, 
fué Oliveira Martins campeón denodado 
de una alianza de Portugal con Espa-
ña, que justificó con gran copia de ar-
gumentos históricos y actuales, de na-
turaleza política, económica y militar. 
Claro está que en aquella campaña 
periodística predominaron los senti-
mientos anglófobos, si bien fueron ex-
presados con gran moderación y espíri-
tu de realidad. 
Ya en el prólogo de E l Principe per-
fecto, exponía, al final de él, la siguien-
te fórmula: «Unidad de pensamiento 
y de acción, independencia de Gobier-
no : he aquí, a nuestro juicio, la fór-
mula actual, sensata y práctica del Ibe-
rismo». Pero después precisaba, más 
claramente aún, su pensamiento: «Só-
lo la alienza de las dos Monarquías pen-
insulares es estable, natural, fecunda y 
duradera. Sóilo ella es útil tanto para 
Portugal como para España, desde ei 
punto de vista de los intereses parti-
culares nacionales de ambos países, y 
al mismo tiempo, el único modo de atri-
buir a las dop naciones peninsulares el 
papel que por la naturaleza están lla-
madas a desempeñar en el mundo. Des-
ligados, vegetaremos siempre miserable-
mente; aliados, nos haremos respetar 
de los fuertes, porque estaremos entre 
los primeros». 
Y como la ruptura con Inglaterra hi-
zo creer a muchos que iba a modifi-
carse fundamentalmente nuestro siste-
ma de relaciones exteriores, no faltaron 
las fantasías diplomáticas sobre una 
aproximación a Alemania, a los Esta-
dos Unidos, y aún a Rusia. Barros Go-
mes, ministro de Negocios Extranjeros, 
llegó a pronunciarse en pleno Parlamen-
to de acuerdo con las ideas de Oliveira 
Martins: «Soy partidario—dijo—de la 
más estrecha unión, de la más íntima 
inteligencia con España. He de recordar 
con sentida gratitud, que quiero con-
Nota del Gobierno español 
al de China 
PEKIN, 19.—En la nota que para pro-
testar contra la decisión del Gobierno 
del mariscal Chang-So-Líng denuncian-
do el Tratado chinoespañol de 18(>4, en-
tregó ayer al ministro de Negocios Ex-
tranjeros el representante de España 
en esta capital, se declara que el Go-
bierno de España no consentirá en en-
tablar nuevas negociaciones hasta que 
por el ministerio de Negocios Extran-
jeros del Gobierno de Pekín se le den 
terminantes promesas de que, mientras 
no quede formalizado un nuevo Trata-
do, . se concederá a España igual trato, 
en absoluto, que a las demás naciones 
con quienes el Gobierno de Pekín ha 
negociado o esté negociando nuevo 
Tratado. 
E S T U F A S 
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s'gnar en este momento, la simpatía, 
el afecto, los buenos oficios prestados 
a Portugal durante la crisis que recien-
temente pasó nuestro país...». 
Cesó la tempestad, Oliveira Martins, 
que había enmudecido, murió, y la 
fuerza de las circunstancias y el tacto 
del rey don Carlos I, auxiliado por el 
prestigio que nos dieran nuestras victo-
rias en Africa, restablecieron la vigen-
cia de la alianza con Inglaterra, en for-
ma más estrecha todavía y afectuosa. 
Como se ve Oliveira Martins fué uno 
de los más grandes amigos que España 
tuvo en Portugal, y llegó, al fin de su 
vida, a erigir doctrinariamente en sis-
tema político su hispanofilia. Es en ver-
dad curiosa la coincidencia de su amis-
iad con don Juan Valera, que fué en su 
tiempo un admirador de Portugal, un 
hombre que sentía una lusofilia, inspi-
rada en la simpatía y en la ternura. 
Como que hasta pretendió que los es-
pañoles de espíritu selecto esmaltasen 
de lusismos la bella prosa castellana... 
Europa paga a Norteamérica 
E L TIO SAM.--Bueno, cy a quién le presto yo este dinero ahora? 
SIN POMADA N I OPERACION 
enra radical, garantizada, de ALMORRANAS, VARICES, ULCERAS. No se cobra 
hasta estar carado. Doctor Xllanes, Eortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15.970. 
C O M P R O 
toda clase de alhajas, oro, 
plata y platino, relojes de 
todas las marcas y clases. V E N D O 
aparatos fotográficos, cines, autopíanos, gramófonos, rollos, discos, máquinas de escri-
bir y coser, mantones de Manila, encajes, damascos, abanicos, escopetas, prismáticos y 
toda clase de objetos de valor. 
ANTIGUA Y TJWICA CASA EN MADRID 
A L T O D O D E O C A S I O N T E L E F O líQ 15.830 
A m u e v a G e o g r a f í a 
U n i v e r s a l 
j . 
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ESf-üi-CALPE 
LA GEOGRAFIA QUE SUPERA A LAS DEMAS 
Esta obra ofrece aspectos y garantías tan características, que puede afirmarse que ha de superar a todas en los as-
pectos esenciales. Modernidad, plan científico, esplendidez y selección en la parte gráfica, ponderación y autoridad. 
TRES AUTORES DE GRAN PRESTIGIO 
Granger, el más célebre geógrafo de los tiempos modernos; Dantín Cereceda, autor de la parte de España, parte que 
causará asombro por su riqueza y detalle, es un prestigioso catedrático y geógrafo ilustre; Izquierdo Croselles, 
publicista de fama mundial, y autor de la espléndida parte dedicada a América. 
E l mundo de hoy. 
UNIDAD DE METODO.—MODERNIDAD CIENTIFICA 
- L o s aspectos de la naturaleza. — Los recursos económicos. — L a vida de los hombres. 
L A MAS MARAVILLOSA GEOGRAFIA VIVA 
Además pudiera decirse que nos trae el mundo a nuestra casa. Millares de fotografías bellísimas, recientemente ob-
tenidas por artistas fotógrafos en todos los lugares del mundo. Centenares de mapas en colores y negro, prodigio 
de técnica y precisión. Centenares de cuadros estadísticos, etc. 
LA GEOGRAFIA QUE USTED NECESITA 
E l especialista, el profesor, el hombre de negocios y todo hombre culto necesita esta geografía. Ponderada, mo-
derna y científica. No abruma con multitud de tomos inútiles, no es obra por entregas de las que no se saben 
cuándo acabarán, no es solamente un álbum de fotografías, 
ES LA MAS ESPLENDIDA Y AUTORIZADA Y ESTA A L ALCANCE DE TODOS 




se suscribe a la Nueva Geografía Universal, comprometiéndose a adqui-
rir fascículos mensuales. (D-i) 
Si sólo desea recibir folletos, borre la parte de suscripción. 
Se publica en fascículos de más de 50 páginas, tamaño 23 X 31» y estará 
completa en 30 fascículos. Cada uno cuesta 4,50 pesetas. Muy en breve 
aparecerá el fascículo primero. 
S U S C R I B A S E H O Y 
E n su librería y en 
E S P A S A - C A L P E , S. A . 
Casa del Libro. Avenida Pi y Margall, 7. Madrid. 
LA 
DE LA CONFEDERACION 
H. DEL DUERO 
o 
HA SIDO APROBADO E L 
REGLAMENTO I N T E R N O 
Un caluroso elogio de las Federacio-
nes Católicas Agrarias 
VALLADOLID, 19.—Hoy ha celebrado 
la tercera sesión plenaria la Asamblea 
de la Confederación Sindical Hidrográ-
fica del Duero. Terminó la lectura del 
reglamento, que quedó totalmente apro-
bado. 
Al final el delegado regio dió las gra-
cias a los asambleístas por la armonía 
con que se habían desarrollado los de-
bates y los facilidades que dieron para 
la aprobación del reglamento. 
A las siete de la tarde en el salón 
de actos de la Casa Social Católica se 
verificó el lunch con que las Federa-
ciones Católicas Agrarias de la cuenca 
del Duero han agasajado a los síndi-
cos, técnicos y comisión organizadora 
de la Confederación Hidrográfica. 
Ocuparon la mesa ¡presidencial el de-
legado regio don Joaquín Velasco, e! 
alcalde de Valladolid don Arturo Hie-
ra, el presidente de la Confederación 
Nacional Católica Agraria don José Ma-
nuel Aristizábal, el director de la Con-
federación Hidrográfica del Duero don 
Eduardo Fugairiño y el jefe de la Di-
visión Hidráulica del Duero don Pedro 
Martín. 
Ofreció el agasajo el señor Aristizábal, 
que expresó su satisfacción .por haberse 
constituido la Confederación Hidrográ-
fica del Duero, en cuya propaganda tan 
; activamente intervinieron las Federado 
nes Católicas Agrarias. Añade que su 
'labor no será exclusivista en beneficio 
|de los Intereses agrarios, sino que la ar-
monizarán con los intereses industria-
les. Terminó agradeciendo al alcalde 
de Valladolid la cariñosa acogida dis-
pensada a los asambleístas. 
E l alcalde, señor Hiera, expresó la sa 
tisfacción del Ayuntamiento por haber 
tenido el honor de ver constituirse la 
Asamblea en su salón de sesiones. 
E l ex ministro don Abilio Calderón, 
en nombre de todos los asambleístas, 
agradece las atenciones con ellos teni-
das. Elogia a las Federaciones Católicas 
Agrarias de Castilla y León, de las que 
dice que prestaron y continúan prestan-
do grandes servicios al país, lo mismo 
por sus trabajos de propaganda en favor 
de la Confederación Hidrográfica del 
Duero como dando a la Asamblea sus 
representantes, que han venido a ella 
sin espíritu monopolizador, muy por el 
contrario, cediendo puestos a otros, ellos 
que por su fuerza pudieron obtenerlos 
todos. 
Separado de la política—sigue dicien-
do—he decidido consagrarme enteramen-
te al servicio de la región castellano-
leonesa. Por eso me encuentro entre vos-
otros, sin importarme que fuera do aquí 
El Cardenal Bonzano, 
operado 
Monumento a monseñor Rampolla 
en la Basílica de Santa Cecilia 
ROMA, 19.— El Cardenal Bonzano ha 
sido operado hoy en la clínica Quisi-
sana por el profesor Alessandri, al que 
asistían los doctores Marchiafava y As-
coli. 
L a operación, muy complicada, ya que 
interesa el píloro y el colon, ha durado 
dos horas. E l Cardenal quedó después 
de ella en un estado de gran depresión, 
pero se confía en salvarle. 
E l Pontífice le ha enviado su bendi-
ción—/)a//¿«a. 
MONUMENTO A L C A R D E N A L 
RAMPOLLA 
ROMA, 19.—Próximamente será inau-
gurado el monumento mandado erigir j 
por Benedicto XV, en memoria del Car-! 
denal Hampolla. 
E l retardo que ha sufrido su ejecu-1 
ción fué debido a la elección del lugar j 
en que será emplazado en la Basílica' 
de Santa Cecilia, que fué el título car-i 
denalicio de monseñor Rampolla—Da/-
fina. 
HOY DOMINGO 
vean la Exposición do capas, trincheras, 
gabanes que presenta la CASA SSSEÑA, 
1.» de España en estas prendas. CRUZ, 30. 
S I D R A 
C H A M P A G N E 
MARCA 
VIVA ASTURIAS" 
V E R E T g R R A r C A N G A S r G I J O N 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1900 MEDAlLAotORD 
S P I E D U S A L O » D E T E 
Hoy domingo. Almuerzo de moda, 
pesetas. 
T E DE GALA, da cinco y media a ocho 
y media. 
Se obsequiará a todos los concurrentes 
con un estuche de la casa CAL1SAY. 
se interpreten mis palabras como quie-
ra interpretárselas. Yo no hago más que 
cumplir con mi deber. (Aplausos.) 
Elogia a las Confederaciones Sindi-
cales Hidrográficas por lo que tienen de 
descentralizadoras de los servicios hi-
dráulicos, y encomia igualmente al bri-
llante Cuerpo de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, a los que ruega 
apliquen todos sus conocimientos y es-
fuerzos a satisfacex las aspiraciones de 
Castilla. 
Después de usar de la palabra breve-
mente don Rafael Alonso Lasheras, don 
Pedro Martín y don Eduardo Fugairi-
ño, habló el delegado regio para agra-
decer las pruebas de simpatía y afecto 
recibidas estos días. Elogió el decreto 
de creación de las Confederaciones Hi-! 
drogtráficas, que contribuirán grande-! 
mente al mayor desarrollo de los inte-
reses económicos del país, y termina j 
con un aplauso caluroso para el Arz-
obispo de Valladolid y Sindicatos Cató-
licos Agrarios, que tanto cooperaron a 
ta propaganda de la Confederación Hi-
drográfica del Duero. Todos los orado-
res fueron muy aplaudidos. 
García Moreno y Cía 
Príncipe, 26 
Tienen un formidable surtido en abrigoe 
de piel, a precios más baratos que nadie I 
Nada pierde con verlos. 
Vé SVfRE POR QVE QVIERE 
L U B R O ¡J 
(PARAFINA LIQVtDA PVRISIMA) 
CVRA EL ESTREÑIMIENTO MABITVAL 
OBRA MECÁNICAMENTE LVBRIPICANDO 
EL INTE;TINO m IRRITAR LA/MVCO/A;. 
D E S E C H A D P V R G A N T E / . L A X A N T E - / 
Q-»fl r \ f Q C Sombreros fieltro precios 
^ C I J L U I . liquidación. Avenida de 
Pi y Margall, 5, entresuelo. 
| RECTIFICADORES DE CO-
RRIENTE ALTERNA 
i Colloid Willard 
1 18 y 28 pesetas Auto Electricidad, San Agustín, 3. . ..̂ . ..i^. •i'inviiTnWfiraHa miu I T ~ iag rarrn 
c X f e s ^ v e r e 
(Torrefacto y natural) 
LOS MAS SELECTOS Y AROMATICOS 
rüEKCARrvAL, 103. Teléfono 52.729. 
f 
(a base de Sales y Lodos de L A TOJA) 
U N I C O EN E L m M B O 
ÚNICO E N E L M U N D O 
ÚNICO E N E L M U N D O 
ÚNICO E N E L M U N D O 
ÚNICO E N E L M U N D O 
por ser universalmente conocido y estimado 
porque une a su cnnd'cicn de excelente p. oducto 
de tocador, maravillosas propiedades medicinales 
por MI absoluta pureza, como puede compro-
barlo todo el que desee presenciar su fabricación 
por su exquisito y original perfume 
por su precio sin competencia 
P a s t i l l a : U N A P E S E T A 
M k i í m l 
m m s ñ 
1 ESSai 
Doctor, mi sobrino se ha tragado la llave de la puerta. 
Calcule qué tragedia; no podemos entrar en casa. 
{Sidney Bulletln, Sidney.) 
3 1 
El primer piano fué dado a conocer en la Edad de piedra. 
¡Y atizaba cada golpe!... 
- S i 
—¡Usted es un imbécil! Se lo dice uno que sabe lo E L PACIENTE PRESTADOR DE LIBAOS.—Hombre, Uéva-
que es eso. ¡te esta parte del estante para que guardes los libros que te «e 
| —Ciertamente; se le conoce en la cara. prestado. 
{Kaspcr, Estocolmo.) | (Pasquino, Turín.) | (The Humorist, Londres.)' 
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Explosión en una pirotecnia de Oviedo 
E E 
Aterriza con averías un aeroplano en Jijona. Arde un taller de 
carros en Santiago. En Sevilla se hunde una casa y perecen un 
matrimonio y un niño. Belmonte no se retira del toreo. 
a ocho 
Aterrizaje forzoso 
ALICANTE, 19.—En lae proximidades de 
Tiiona aterrizó violentame-nte por averías 
1 aeroplano correo de Tolouse a Kabat. 
* llevaba dos pasajeros y carga general. 
VI piloto reeultó con una berida en la 
frente Los viajeros, ilesoe. E l médico ali-
cantino don Juan López, que pasó por 
el jugar en automóvil, aeistió al beri-
*q al que en unión de los viajeros trajo 
capital. Poco después llegó otro 
de la misma línea, que recogió » esta 
f^carga, correspondencia y pasajeros, y 
¿ontinuó el viaje. 
Belmonte no piensa retirarse 
BAECELONA, 19.—Según ba manifesta-
do el torero Juan Belmonte, mañana mar-
thará a Madrid en compañía de su es-
nosa. Dice que perdió seis corridas de Me-
ĉo que te-nía contratadas en 600.000 pe-
setas y que asimismo ba perdido la oca-
«ón de ir a su finca de Sevilla para to-
mar parto en el tentadero de loe bece-
rros de su ganadería. Cree que la gana-
dería de Sáncbez Rico le perseguía, pues 
la corrida de Barcelona, en que el pri-
mer toro le cogió, no pudo torearla en 
Granada por ciertas dificultades, ni en 
Valencia, y qu» por fin la trajeron a esta 
ciudad. A preguntas de los periodistas so-
bre su próxima retirada, manifestó que 
no es oportuno bablar de esto, pues no 
ha pensado nada acerca de eete particular. 
La Exposición de Libros catalanes 
BARCELONA, 19.—«La Veu» publica una 
interviú con don Juan Estelrich, director 
de la fundación Bernat Metge, acerca de 
la Exposición de Libros catalanes que 
je proyecta celebrar en Madrid. 
Repite en general las noticias ya pu-
blicadas en E L DEBATE sobre la con-
turrencia de los libros catalanes. Anun-
cia que efectivamente el Monasterio de 
Montserrat asistirá con las distintas pu-
blicaciones que ban salido de la imprenta 
monacal, y que constituyen verdaderas jo-
yas tipográficas. , , , . , 
El Comité constituido en Madrid para 
organizar esta Exposición está integrado 
por el señor Pérez de Ayala, Ossofio y 
Gallardo, Conde de la Mortera, doctor Ma-
rañón, Andrcnio, Araquistain y el de Bar-
celona por don Jorge Rubio y Balaguer, 
director de la Biblioteca de Cataluña; don 
Rafael Vebils, don Luis Bertrán y Pijoan, 
don Tomás Garces, don Juan Givainell, don 
Antonio López y don Juan Esterilch. 
También se ba organizado en Madrid 
una serie de conferencias a cargo de au-
toridades de las letras catalanas. Don 
Fernando Valls Tabernó desarrollará el 
tema «Estudios bistóricos y arqueológi-
tos», don Miguel Ferra sobre «La aporta-
ción mallorquína y valenciana en las le-
tras catalanas», don Carlos Soldevilla acer-
tando «La poesía y el teatro», don Félix 
Inundaciones en Málaga 
y Algeciras 
Las aguas alcanzan en las calles 
más de un metro de altura 
Numerosas embarcaciones del puer tecbo, el matrimonio y el niño murieron aplastados. 
—En las primeras boras de mañana mar-ito de Málaga corren grave peligro 
cbarán a Córdoba el alcalde y varios con-' cejales para asistir al banquete con que 
será obsequiado por sus paisanos el go-
bernador civil de Sevilla y comisario regio 
de la Exposición, señor Cruz Conde. 
Medio millón de cajas de naranja 
VALENCIA, 19.—Está en su apogeo el 
embarque de la naranja. En la próxima 
semana se embarcarán más de medio mi-
llón de cajas. 
La fuga de los presos 
VALENCIA, 19.—La Brigada de Inves-
tigación social ba detenido a los presun-
tos cómplices en los trabajos para la fu-
ga de los tres presos de San Miguel de 
los Reyes. Se llaman Antonio Company, 
de treinta y cuatro años; José Herrero, 
de treinta y Jesús Rey. E l Herrero es 
contratista del taller de la prisión y dada 
esta circunstancia tiene facilidad para ba-
blar con los reclusos y para entrar y sa-
lir en la cárcel. También bizo un viaje 
a Barcelona, sobre el que la Policía prac-
tica una información. 
Abundancia de sardina en Vigo 
VIGO, 19.—Todos estos díae traen los 
vapores pesqueros grandes cantidades de 
sardinas, que son vendidas a buen pre-
cio. Desde el 11 del corriente hasta el 17 
inclusive fueron vendidas en la Lonja del 
Barbes 8.746 sardinas, que vendidas a un 
promedio de 62,85 pesetas la cesta produ-
jeron 549.204 pesetas. 
Fallece el comisario de Policía 
de Zaragoza 
ZAIiAGOZA, 19.—Esta mañana falleció 
en esta capital el comisario jefe de Po 
licía, don Agapito Marín, a consecuencia 
de una bronconeumonía que desde bace 
tres días sufría. La muerte del señor 
Marín ba sido muy sentida. 
—Le ba sido concedido la crue de Be 
neficencia de tercera clase con distintivo 
negro y blanco al guardia municipal de 
Zaragoza José Gonzalvo, que en 5 de a^ril 
de 1925, y con grave riesgo de su vida, 
salvó a una niña en la plaza del Pueblo 
cuando iba a ser arrollada por un tran 
vía. 
—El gobernador' civil, general Cantón-
Salazar, secundado las órdenes recibidas 
del ministro de la Gobernacón, ba dirigi-
do una circular a los alcaldes, excitán-
doles a que socorran durante el presente 
invierno con ropas y comida a los pobres 
necesitados, a fin de procurar que no baya 
víctimas por esta causa. 
La Corte de Honor del Pilar 
ZARAGOZA, 19.—En el templo del Pi-
lar ba comenzado boy el solemne triduo 
Elias sobre «Movimiento artístico», don K011 1<lueT71.as señ°rf ^ la Corte de Honoí 
!de la Virgen del Pilar conmemoran el 
XXV aniversario de su fundación. 
ínan Esterilcb desarrollará el tema «La 
edición catalana y las Directivas del mo-
vimiento cultural». 
Fallecimiento de un marino 
argentino 
CARTAGENA, 19.—Ha fallecido en el 
Hospital Militar el marinero argentino 
Acuña Marcos, perteneciente a la dota-
ción de la fragata «Sarmie<nto». Su entie-
ITO ha sido presidido por jefes y oficiales 
españoles y argentinos, y asistieron sec-
ciones de Marinería de ambas naciones. 
La sepultura fué costeada a perpetuidad 
por laf(Marina. 
£1 Rey a Manzanares 
CIUDAD REAL, 19.—El miércoles llega-
rá el Monarca a Manzanares para cazar 
en la finca de Hoyuelos los días 24 y 25. 
Asistirán a la cacería el conde de Mace-
da, el marqués de Manzanedo, los duques 
de Lécera y Hornacbuelos y otros aris-
tócratas. 
El día 26 llegarán para continuar la ca-
cería el Príncipe de Asturias y el infante 
don Jaime. 
Explosión en una pirotecnia 
OVIEDO, 19.-En el taller de fulminato 
oe la fabrica de Montoya llevaba la ope-
raría Nieves González, de veinticuatro 
anos, nn recipiente con materia explosiva. 
SjOin que se sepa la causa, hizo explosión 
• J la infeliz mujer quedó completamente 
destrozada. 
La fábrica sufrió grandes desperfectos. 
Mata a un socialista y hiere a otro 
OVIEDO, 19._Esta mañana, en lae ofi-
«mas de la mina de San Vicente, en pe-
er de los obreros socialistas, se presentó 
«•amon Gutiérrez, sacó una pistola y dis-
paró sobre Bernardino Tomás, que se ba-
fba agachado cogiendo irnos documentos, 
emendóle gravísimamente. Después dispa-
ro sobre José Iglesias, matándole. 
Acto seguido Ramón se dio a la fuga, 
«a que aún se le halla capturado. 
El señor Bottai en San Sebastián 
SAX SEBASTIAN, 19. — Procedente de 
aris, llegó esta mañana a Irún el se-
retano general de Corporaciones de Ita-
íi ejn0r B o t t ^ > con su señora. 
A1 descender del «breack» italiano, dió 
viva a España. Fué recibido en la es-
ÍVk11- por ê  agregado comercial de la 
f^bajada de Italia, y un delegado fascis-
^/^diatamente telegrafió saludando 
Esta mañana hubo una misa de comu-
nión, en la que ofició el Obispo de Cuenca, 
y luego una función solemnísima en el 
Pilar, donde predicó dicho Prelado. 
La Virgen ba estrenado boy un valioso 
manto que le han regalado las señoras de 
su Corte de Honor. 
Mañana continuará el triduo, predican-
do el canónigo don Santiago Guallar y el 
Obispo de Osma. 
—Él total de lo recaudado en esta pro-
vincia con destino a la Ciudad Univer-
sitaria asicende a 49.306,25 pesetas, _ cuya 
cifra ha sido enviada al ministerio de 
Instrucción pública. 
^ i n T o L T s ^ 
FRUTALES Y FORESTALES 
Arbustos y plantas de flores 
DOIfflKGO OEER9 
SEGORBE (CASTELLON) 
Catálogo y consultas gratis 
ministro del Trabajo, señor Aunós, y 
embajador de Italia. Después se tras-
en automóvil a esta capital con el ^ « u i o n i o v u a etta capital con el 
«econsui de Italia, don Gabriel Laffitte, 
cotw?-1̂ 11 *nv'^ a comer ^sta noche. Des-
a l ó en el Hotel Cristina, donde se 
do ^ i ^ mí'is tarde visitó el monte Iguel-
G población. Dejó tarjeta en el 
^ r n o civil y Ayuntamiento. 
iS~ gobernador civil fué a dejar tar-
* e? el hotel donde se hospeda el se-
ha 1° ê Corporaciones de Italia, que 
' i r , ^ ,azado hasta mañana su salida para 
B*»ria. 
je~Ü n â semana próxima llegarán en vía-
le P .estU(lios varios maestros inspectores 
rimera . enseñanza de Gerona. 
La autovía Madrid-lrún 
^SAN SEBASTIAN, 19.-En la Diputación 
asistil..--M5ra^0 liria reiin'(')n a la que 
eron los alcaldes de esta ' capital, 
7 Fuenterrabía, en la que se con-. 
salzie Carlas de 
(STOMALIX) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTOMAGO 
35 AÑOS DE ÉXITO 
por el vendaval 
Daños por las lluvias en las huertas 
de Alicante 
—o— 
ALGECIRAS, 19.—Reina horroroso tem-
poral de lluvia que ha causado inun 
daciones en la parte baja de la pobla-
ción 
En las calles del Duque de Almodó-
var, Santacana, Tarifa, Cristo, y Mon-
tero Ríos se inundaron todas las plan 
tas bajas, alcanzando el agua la altu 
ra de un metro. Los inquilinos tuvie-
ron que desalojar las habitaciones, re 
fugiándose en los pisos altos. 
Se elogia la conducta del perito apa 
rejador José Bledo y del funcionario 
Ramón Nicart, que prestaron auxilio 
contribuyendo a desaguar la parte inun 
dada. 
Es la primera inundación que ha al 
canzado en esta población tan grandes 
proporciones. 
Afortunadamente, no se han registra-
do hasta ahora desgracias personales 
Las pérdidas son de bastante consi 
deración. 
Del extrarradio llegan numerosas fa 
milias aterradas ante la Impetuosidad 
de la corriente del río Miel, que lleva 
tres metros sobre el nivel ordinario, 
que arrastra multitud de animales do 
másticos, ahogados. 
El puente que une la población con 
las barriadas extremas lo arrastró • la 
corriente, quedando incomunicada. 
Barcos en peligro en Málaga 
MALAGA, ig.—Durante todo el día 
de hoy el temporal en Málaga ha sido 
imponente. Después de las once de la 
noche un furioso vendaval de Poniente 
ha puesto en peligro las embarcaciones 
del puerto. 
E l mar está encrespado de una mane-
ra pocas veces conocida. Las olas ba 
rrieron los muelles. E l torpedero «Nú-
mero 13» perdió el ancla, teniendo qut 
separarse del muelle y aguantar el tem-
poral. E l vapor correo «Reina Victoria» 
también tuvo que realizar la misma ope-
ración. Algunos buques corren peligro 
de chocar entre sí. E l remolcador «San 
Andrés» embistió a varias parejas de va 
pores pesqueros, y se ignora los daños 
causados. Los golpes de mar han des 
truído el terraplén del sitio llamado 
puerto de Vélez, y corre gran peligro 
de estallar la tubería de salida de las 
alcantarillas. E l viento ha derribado nu 
merosas chimeneas y ha roto gran can-
tidad de cristales de los balcones y 
ventanas. 
A las dos de la madrugada continua-
ba el fuerte temporal de lluvia y vien-
to. Numerosos cristales de los balcones 
y faroles caen a las calles con grave 
riesgo de los transeúntes. 
Los rápidos de Sevilla y Madrid lle-
garon con considerable retraso a causa 
de un desprendimiento de tierras que 
ha interceptado la vía. 
En el último llegó el Obispo de Jaén, 
que asistirá mañana a la entroniza-
ción del Corazón de Jesús en el 
minarlo Conciliar. 
El río Guadalmedina arrastra gran 
cantidad de agua y presenta aterrador 
aspecto. En los barrios bajos se han 
registrado inundaciones en numerosas 
casas. Las mismas noticias se reciben 
de los pueblos de los alrededores. 
Hasta ahora no se tienen noticias de 
desgracias personales. 
Un huracán en Sevilla 
FIGURAS DE ACTUALIDAD [[ fKMfM AL GENERAL 
ULAN ASTRAY DE LOS 
ESPAÑOLES DE 
i ' :<•::• 
•'•:••<•• 
. •<•:•••••: •. : 
Se fija el orden del día 
para los plenos 
La sesión del miércoles se dedica* 
rá a interpelaciones 
Entrega de una medalla de oro' La tolerancia del Gobierno para la 
que recuerda las fechas en que fué difusión de las ideas políticas 
herido el fundador de la Legión. —o— 
E L JEFE DEL GOBIERNO 
PRESIDE E L BANQUETE 
El honorable Giuseppe Bottai, subsecretario italiano de Corpo-
raciones, que llega mañana a Madrid 
Con todo el atractivo de una juventud ardiente y la madurez de una 
inteligencia cultivada, Giuseppe Bottai es en Italia un hombre prestigioso y 
popular. Soldado en la gran guerra, fascista de los tiempos heroicos, orador 
fogoso y correcto y especialista en cuestiones sociales. He aquí un conjunto 
verdaderamente sugestivo. Bottai es un antiguo propagandista de la solida-
ridad hispanoitaliana y de la necesidad de intensificar las relaciones espiri-
tuales y económicas entre España e Italia. 
Robaban en los muelles 
del Norte 
D 
E l tercer concierto de la Orquesta Fi-
larmónica llevaba, en su parte central, 
la sinfonía de César Franck, una de las 
obras cumbres que han salido de la es-
cuela francesa, o mejor dicho, de la 
E l dueño de un .almacén de bisute-
ría instalado en la calle del Duque de 
Rivas, 4, llamado don Pablo Poncela, escuela franco-alemana, pues esia mag 
presentó una denuncia contra un corre- niñea sinfonía procede directamente de 
dor del que únicamente sabía que se'Beethoven, del que se diferencia por un 
apellidaba Silva, el cual se dedicaba ¡ cromatismo obsesionante y una estruc-
Se-ia la venta de varios artículos que le tura cíclica, en la que, unas cuantas 
fueron sustraídos al denunciante de una|células .melódicas, sirven de base para 
expedición que le fué remitida a su formar la obra. Varias veces me he 
nombre. 
Puesta en movimiento la Policía ave-
riguó que el individuo en cuestión no 
se apellidaba Silva, sino que su verda-
dero nombre era José Gil Rebollo, do-
miciliado en la calle de Ponzano, nú-
mero 10. 
preguntado si no sería conveniente re-
formar en algunos sitios la defectuosa 
orquestación de esta sinfonía. Sin em-
bargo, al oiría nuevamente, recordé la 
acertada frase de Ravel, según cuya 
opinión, la música de Franck procede 
directamente del órgano, siendo, por 
Detenido Gil Rebollo, manifestó que lo tanto, inorquestable. Puede parecer 
los artículos de referencia los vendió 
19.—Esta noche reina por i en distintos establecimientos y que SEVILLA. 
esta ciudad un formidable huracán, que 
ha devastado numerosos árboles, así como 
las líneas de tranvías y telegráficas. Llue-
ve copiosamente. Hasta ahora no se tie-
nen noticias de desgracias personales. 
Lluvias en Valencia 
VALENCIA, 19.—Hoy ha hecho un tiem-
po infernal en esta ciudad. Durante to-
da la tarde y la noche llovió copiosa-
mente. 
—A causa del temporal reinante ha de-
sistido de su viaje a Alcoy el señor Arz-
obispo. 
Daños en las huertas de Alicante 
ALICANTE, 19—A consecuencia de las 
últimas heladas se han perdido muchas 
de las cosechas de hortalizas, particular-
mente de alcachofas y habas, en los pue-
blos de Callosa, Segura y Dolores. Los 
agricultores, que llevan un mal año con 
quien se los entregaba era un taberne-
ro de la calle de Eloy Gonzalo, núme-
ro 13, llamado Mariano García Casado. 
Este fué también detenido y declaró 
que los objetos de bisutería que entre-
gaba a Gil Rebollo los compraba de 
unos individuos que los adquirían en 
las subastas que se celebran en la es-
tación del Norte. 
Posteriormente fueron detenidos Fran-
cisco Danvila García, fetor, y Ernesto 
Catarineu Serrano, vigilante sanitario 
municipl. Ambos confesaron que se de-
dicaban a robar bisutería de las expe-
diciones que llegaban a nombre de los 
almacenistas de Madrid 
exagerada la opinión del gran músico 
francés, pero no es menos cierto que la 
sinfonía de César Franck recuerda en 
muchos f lómenlos la majestuosidad del 
órgano, resonando en las altas bóve-
das de una catedral. Pérez Casas diri-
gió magistralmente la obra, perfecta-
mente secundado por sus huestes, des-
tacándose la labor de un gran profe-
sor de trompa, el señor Rosas. 
Francisco Calés, músico zaragozano 
y director de la banda del regimiento 
de León, es un artista serio y ha sido 
premiado en varios concursos; a po-
sar de ello, pocas veces oímos su mú-
sica y menos aún, su labor teatral, que 
los empresarios ponen al margen, por 
las razones que todos sabemos. Calés 
La Policía practicó un registro en el! estrenó el viernes, bajo la dirección de 
domicilio de Catarineu y encontraron! Pérez Casas, un Poema helénico, ins-
34 pares de pendientes plateados, tres I pirado en el idilio griego de Dafnis y 
_ dorados, seis collares de perlas, una pi- Cloe. La obra, sin grandes complica-
ex"¿erimentan grandes pérdi-| tillera de metal, seis pitilleras de ám- ciones, con ingenuidad y sencillez muy 
das con la helada de las cosechas. Tam-
bién en la zona naranjera de Altea y Be-
nidorm si persiste el mal tiempo y las 
bajas temperaturas, las" cosechas, que pro-
meten ser copiosísimas, sufrirán grandes 
quebrantos. 
drid^ ^ estudio de la autovía Irún-Ma-
t̂ dpV*11 86 reun'eron l0» representan-
curreni- C0Inercio Para tratar áe ^ con-
¡̂daíl j a i1 la proyectada feria de Na-
uad «e Madrid. 
p e n d i ó en un taller de carros 
fóVn 7nAGOi- 19 ~Esta J11™"™ se áocla-
im A n d r - ü cn pl taller de carrocería 
Ares. I Peíiaranda. sito on la calle de 
los bonih3 e8fuerzos del vecindario y de 
,Uedaníl ^ consi?"ieron aislar el fuego, 
fcstruída e.mbarS0 ,a finca totalmente 
" ŝtro V i ^ í 'ran las causas del si-
; *-El 0 , )0 desgracias personales. 
,ffes deinr nte Llor™te. con otros dos 
«sta tar!l norP0 de Aviación, estuvieron 
•̂"etnrio JeiOInpnñof,0e del alcalde y del 
^ cainnn / Ayunt!>mientn, examinando 
11 aterH,,° ,ido Por «d Municipio para 
ter"*a]e de los aviones. 
s Ue,*en Un matrimonio y su hijo 
^ Pera.)'^ ,19 —Leta noche, en la calle 
r * de u ^ f ^ o 38, se derrumbó el te-
íatrimoni„ ción en ^"c dormían el 
•9 y l{o^r;COín.puesto P01' francisco Avi-
d ° »f 0 Lopez Mallen y bijo Lui-
> c a í , ^ 1uicses- A consecuencia de 
" ô sobre ellos los cascotes del 
Pesada carga 
tiene que soportar el hombre 
de hoy día abrumado por las 
compleiidades de una vida de 
lucha y de trabajo El desgas-
te que esa vida supone, el des-
equilibrio nervioso que deter-
mina, el agotamiento que pro-
duce, son los generadores de 
la neurastenia, y con ella, el 
agotamiento físico, la debili-
dad mental, la consunción y la 
veie^ prematura El Jarabe de 
h i p o f o s f i t o s m i m 
a l c o m u n i c a r s u a c c i ó n l o n i c o - r e c o n s n t u y e n t e a t o d o e l 
o r g a n i s m o , r e g u l a ? \ s i s t e m a n e r v i o s o , d e v u e l v e l a s e n e r 
g i a s y h a c e r e v i v i r a l h o m b r e . 
C e r c a de 40 a ñ o s de é x i t o creciente . 
A p r o b a d o por la K e a l A c a d e m i a d e M e d í c i n ú 
P e d i d S A L U D R e c h a z a d i m i t a c i o n e s . 
bar otra de metal, tras tijeras, dos na- simpáticas, ponderada de dimensiones 
vajas pequeñas, un sello, varios cuchi- y de equilibrio orquestal, fué escúcha-
nos y cucbarillas de metal y diversas da con verdadero interés por el audi-
papeletas de venta de artículos de bisu-t torio, que premió al autor con una lar-
ter{a ga y calurosa ovación y que obligó a 
Calés a saludar desde un palco. 
En el Palacio de la Música celebró 
Pepe Lassalle el primer concierto de 
abono, dedicado todo él a obras de 
Saint-Saéns. Tenemos muy olvidado en 
España a este compositor que tantos 
triunfos obtuvo en la segunda mitad 
del pasado siglo. Su formidable téc-
nica le permitió abordar'todos los gé-
neros musicales, triunfando siempre, 
por su innegable habilidad y su per-
fecta orquestación, que ahogó un poco 
el recargado color y el exuberante li-
rismo de Wágner y de los rusos, pero 
que el individualismo orquestal de De-
bussy, debía habernos hecho recordar 
su filiación francesa con el autor del 
Sansón y Dalila. ¿Descolorido y anti-
cuado?, en manera alguna; coloque-
mos su obra en la época que le co-
rresponde y adquirirá el relieve y el 
color que creíamos perdidos. Le rouct 
d'Omphale y La danse macabre son 
deliciosos y exquisitos poemas, cuya 
orquestación es una labor de orfebre-
ría. E l violoncellista "holandés señor 
Bareud Boss tocó muy bien y con gran 
honradez artística el primer concierto 
que no es, precisamente, de lo más in-
teresante del compositor francés. 
L a tercera sinfonía es el mayor es-
fuerzo de Saint-Saéns-para hacer mú-
sica grande en el sentido literal de la pa-
labra. Está mejor hecha que la de Franck 
y la orquesta suena maravillosamente; 
sin embargo, media entre ellas un abis-
mo, y es que la obra de Franck es g(.-
nial y en la de Saint-Saéns solamente 
se encuentran aciertos aislados, como 
la bella melodía del Adagio y la brio-
sa entrada del Allegro modéralo, que 
resuelve en un final grandilocuente y 
efectista, pero un poco vacío de mú-
sica verdadera. De todos modos, Lassa-
lle hace muy bien en dar obras que se 
pueden llamar nuevas para esta gene-
Ayer tarde se celebró el banquete en 
honor del general Millán Astray, ofre-
cido por la Asociación de Españoles de 
Ultramar, con motivo del encargo que 
tenía esta entidad de entregar al funda-
dor del Tercio las insignias de la meda-
lla de Sufrimientos por la Patria que le 
regala la Asociación Patriótica Espa-
ñola de Buenos Aires. 
Millán Astray, que vestía el uniforme 
de coronel del Tercio y llevaba la llave 
de gentilhombre del Bey, ocupó la pre-
sidencia, no sin antes escuchar una ca-
riñosa ovación. Se sientan también a la 
mesa presidencial, entre otros, el señor 
Estrada, embajador de la Argentina; el 
ministro de Panamá y los generales 
Franco y Elola. 
Ocupaban los extremos de la mesa pre-
sidencial dos soldados del Tercio, de 
uniforme: Julio Jaureiguiten y Fernan-
do Moreno de Tapia. E l primero es dp 
nacionalidad argentina, de padres vas-
cos, y lleva tres años en el Tercio, al 
que vino—nos manifiesta—por conocer lo 
que era este Cuerpo y en parte su es-
píritu un poco aventurero; desde 1924 
hasta ahora intervino en todas las ope-
raciones de Marruecos, incluso en la de 
Alhucemas, en la que resultó herido en 
una pierna; cuando cumpla el tiempo 
de permanencia en el Tercio regresará 
a la Argentina. Fernando Moreno de Ta-
pia es español y vino también al Tercio 
buscando emociones nuevas; estuvo en 
las operaciones de Alhucemas y en el 
avance sobre Xauen, aunque en ambas 
las balas enemigas le respetaron. 
Entre los comensales, que eran 200, 
aproximadamente, estaban el padre Val-
depares, auditor de la Bota, y don Ma-
riano Bivero, que ha sido legionario, y 
que permaneció como tal trece meses en 
Africa sin percibir sueldo alguno. 
Tras una calurosa ovación al jefe del 
Gobierno, que no pudo llegar hasta el 
final de la comida porque las ocupacio-
nes le retuvieron—según manifestó—en 
su despacho, se dió cuenta de las mu-
chas adhesiones recibidas, éntre las cua-
les están la del ministro de la Guerra, 
de don Manuel Slurot, que considera a 
Primo de Bivera, a Sanjurjo y a Millán 
Astray como los tres vértices de la vic-
toria. 
El secretario de la Asociación de Es-
pañoles de Ultramar dice que este ho-
menaje es en realidad de todos los es-
pañoles residentes en la Argentina, ya 
que en la Junta consultiva de la Asocia-
ción Patriótica hay miembros de todas 
las entidades españolas. (Aplausos.) 
Con la presencia de Millán—dice el 
secretario—reviven las virtudes de la ra-
za, por ser una de sus figuras repre-
sentativas. , 
Se dió lectura a un oficio del Colegio 
le Doctores nombrando a Millán Astray 
miembro honorario. 
Por último, en medio de una Imponen-
te ovación, el señor Llanos impuso al 
general Millán Astray la medalla. Esta 
es de oro esmaltado, brillantes y esmeral-
das y en unas chapitas lleva las si-
guientes inscripciones: «Nador-Legión 
Extranjera», «Ajmas 10-1-22.—Legión», 
«Manco Fondak, 26-X-1924», «Tuerto-Beni 
Hosmar.—4-III-1926.—Legión». En el estu-
che: «La colectividad española de Bue-
nos Aires al heroico general don José 
Millán Astray.» 
Millán Astrav supo con su discurso 
fundir honda emoción en todos. 
Agradezco este homenaje—dice—por-
que es, sobre todo, a mi querida Le-
gión. No soy más que un símbolo de 
los soldados mutilados. Soy, en defini-
tiva, un favorecido de la fortuna por-
que he podido hacer lo que todos los 
soldados españoles desean. 
Entona un canto a la Argentina y a 
aquellos españoles primeros legionarios 
-r-dice—que llevaron allí nuestra hermo-
sa religión, nuestro idioma y nuestra ci-
vilización. Tuvo elogios para el general 
Franco, al que llamó su hijo predilecto 
y terminó con vivas a España, al Bey 
y a la Legión. (Los vítores y los aplau-
sos duran largo rato.) 
El señor Estrada, embajador dé la Ar 
gentina, dice que ésta es una fiesta de 
emoción destinada a arraigar en el co-
razón de todos. Compara al general Mi-
llán Astray con uno de aquellos conquis 
tadores de América, y añade que en él 
se compendian las virtudes raciales 
Hace protestas de amor a España, que 
no sentirá disminuido cuando en breve 
se aleje de ella, y termina con vivas a 
España, al Bey y a la Legión. Con éstos 
alternan los vivas a la Argentina. 
Por último,, el jefe del Gobierno, ge 
neral Primo de Bivera, tras de unos 
párrafos de gratitud dice que con razón 
se hace de Millán Astray el héroe repre-
sentativo de ésta época. E l tuvo la ins 
pirada idea de crear la Legión que en 
media docena de años alcanzó un re-
nombre insuperable. - Aquello fué acaso 
la salvación en difíciles momentos en 
Marruecos, porque fueron los legiona-
rios los que más infundieron aliento. 
La Legión, Berenguer y Sanjurjo ini-
ciaron aquel momento en que se salvó 
el honor de las armas y el prestigio na-
cional. 
No podremos olvidar nunca a los le-
gionarios. Es una unidad que se ha con-
sagrado ya de tal manera en la vida y 
^n la historia de España, que cuando 
abramos el arca de sus recuerdos exha 
iará el perfume de la raza. 
Por último, el general Primo de Bi-
vera pide un minuto de silencio en ho-
menaje a los héroes de la raza. 
El presidente, que fué ovacionado, dió 
vivas a España, al Bey, al Ejército y a 
América española. 
Se tocó la marcha española de Legio-
narios y Begulares y la Marcha Beal. 
que los comensales escucharon en pie. 
Las mejores camas doradas, Montera, 10 
A las nueve y media de la noche aban-
donó la Presidencia el marqués de Es-
tella, para dirigirse, juntamente, con el 
duque de Tetuán, que le acompañaba, 
al palacio de los príncipes de Hobenlohe, 
donde estaban invitados a cenar. 
Dijo el presidente a los informadores 
que había recibido, entre otras audien-
cias, una Comisión de profesores de 
Escuelas Normales, en solicitud de pla-
za, y a otra de anormales, que ha 
pedido mayor radio de acción para su 
cometido. En ésta venía una profesora 
que ha asistido en París a una reunión 
de carácter internacional, en la cual 
ha comprobado el crédito de España en 
tales cuestiones. Y nada más, señores. 
E l presidente se detuvo un momento 
en el vestíbulo, y volviéndose al redac-
tor de este perióüico manife"5tó: 
—Ya habrá visto usted la respuesta a 
la información de Barcelona que pu-
blicó E L DEBATE. Había que contestar y 
se ha contestado adecuadamente. 
-En efecto. Y E L DEBATE ha hecho por 
su cuenta un comentario que ha envia-
do a la censura, y que no sabemos si 
usted conoce. 
—Todavía, no. Pero he dicho que lo 
pongan en mi mesa para leerlo esta 
noche. No podía ser, no podía ser—con-
tinuó el presidente— Están demasiado 
recientes, demasiado frescos, los daños 
que produjo aquella actuación política 
para autorizar su aparición. E l Gobier-
no no cumpliría con su deber si no 
saliera al paso de ese propósito. Feliz-
mente reparados aquellos daños, sería 
criminal cualquier pasividad que permi-
tiera retoñar los gérmenes. 
—Nosotros entendíamos que las decla-
raciones estaban formuladas de buena 
fe. Y con buena fev con rectitud de 
intención, las recogimos. 
—Indudablemente—repuso el marqués 
de Estella—. Ni un momento he dudado 
de la buena fe ni de la rectitud de TIS-
tedes. Pero es que se parte de un punto 
de vista equivocado. Se puede admitir 
a priori la buena fe de esos elemen-
tos; lo que ya no cabe prever son las 
derivaciones y peligros que acarrearía 
el replanteamiento de los mismos facto-
res con la misma libertad de movimien-
tos. ¿Y puede un Gobierno que vino y 
ha actuado principalmente a título de 
atajar aquellos amagos de desmembra-
ción, permitir el riesgo de que se re-
produzca al cabo de cuatro años el es-
tado de cosas que encontramos el 13 
de septiembre? Sería criminal. Propa-
gúense en buena hora las doctrinas re-
publicanas o socialistas. Esas doctrinas, 
equivocadas a nuestro juicio, compa-
radas con las nuestras, que creemos 
que son mejores y más eficaces, no 
atenían, al fin y al cabo, a la existen-
ciâ - de la nación; en quienes no se 
puede transigir es con los que pusieron 
en entredicho la unidad de la patria. 
En resumen, libertad para todas las 
ideas incluso para las republicanas y 
socialistas. En cuanto» a las que ame-
nazan la unidad nacional, aunque sea 
remotamente, no se consentirán ni los 
más leves escarceos. 
ración y en presentar artistas eminen-
tes como el gran organista Bonnet, cu-
yo recital de órgano ha sido aplazado 
una semana, con objeto de últimar al-
gunos detalles del instrumento que ayer 
inauguró en la sinfonía. Telmo Vela 
interpretó con finura el solo de violín 
de E l diluvio, débil reflejo del que 
aguantó el auditorio a la salida del 
concierto. Pepe Lassalle y su orquesta 
fueron aclamados. 
Joaquín TURINA 
* * * 
Visitaron también al jefe del Gobier-
no los señores García Molinas y co-
mandante Galvo, presidente y secreta-
rio, respectivamente, del Consejo. 
El régimen de la Asamblea 
De cinco a seis y media estuvieron 
reunidos ayer los presidentes de las sec-
ciones, con excepción de los señores Ga-
bilán, Gassó y Hermosa, que se encuen-
tran ausentes. 
Con referencia a esta reunión declaró 
íl señor Yanguas que se había conside-
rado en el seno de ella la tramitación 
de las iniciativas, ya individuales, ya 
colectivas. En el primer caso, el asam-
bleísta lo pondrá en conocimiento del 
presidente, quien, a su vez, la traslará 
al Gobierno, y si éste la torna en con-
sideración, el presidente de la Asamblea 
la pasará a la sección correspondiente. 
Si la iniciativa se plantea «n el seno 
de la sección y ésta la prohija, debe 
inmediatamente el presidente tener co-
nocimiento de ella por si invade las atri-
buciones de cualquier otra sección. 
Seguidamente tratamos — continuó el 
señor Yanguas—de las propuestas de mo-
dificaciones al reglamento que se eleva-
rán al Gobierno, entre ellas las relati-
vas 1̂ número de asambleístas adscri-
tos a cada sección, y el número nece-
sario para que ésta pueda funcionar, y 
pl que se requerirán para las votaciones. 
Se establecerá en la Asamblea un re-
gistro general de entrada y salida de 
asuntos en las secciones, a que ante-
riormente suplía el Diario de las Sesio-
nes. 
En lo sucesivo la información de las 
secciones la entregarán sus presidentes 
al Gabinete de Censura de la Asamblea, 
sin perjuicio de las manifestaciones ver-
vales que hagan a los periodistas. 
En vista de la demanda de tarjetas 
por parte de las señoras para el pri-
mer pleno, durante el cual hará uso de 
!a palabra la marquesa de la Bambla, 
se reservará otra tribuna exclusivamen-
te para las damas. 
L a sesión del día 23 se desainará ex-
clusivamente a interpelaciones; la del 
24, en el orden del día, al proyecto so-
bre herencias «ab intestato»; la del 25, 
a los dictámenes sobre prescripción de 
depósitos e inquilinato, y en la del 26 
continuará la discusión de este último 
dictamen. 
L a enmienda del conde de Lizárraga 
no se refiere a los alquileres, sino al 
dictamen de «ab intestato». 
Yo creo—añadió el presidente de la 
Asamblea—que en los cuatro plenos ha-
brá tiempo suficiente para explanar ¡as 
interpelaciones aceptadas, pues hay que 
tener entre las anunciadas cinco tales, 
hoy, por lo menos, dos: la del señor 
Palanca sobre Cámaras Agrícolas, y la 
del señor Monedero, sobre Política 
agraria, que no son interpelaciones, 
sino ruegos, y que; por lo tanto, no 
exigen sino diez minutos. Todavía ca-
ben, declaró finalmente, más interven-
ciones de las solicitadas en la sección 
de ruegos y preguntas, cuya solicitud 
como la de las interpelaciones debe 
hacerse por escrito al presidente, pun-
tualizando el tema antes de la sección. 
F a b r i c a n constantes novedmlen pn 
DE TODAS 
CLASES 
MADRID Calle Toledo, 142 y 144. T.0 15.324 
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Esta tarde jugarán 
Athletic-Nacional 
A la misma hora se jugará 
Unión-Racing. 
FOOTBALL 
Los partidos de esta tarde 
Los cuatro equipos que a la misma ho-
ra jugarán esta tarde se alienarán pro-
bablemente como sigue: 
Athletic.—Messeguer, Galdós — *01aso, 
Ordóñez—Tuduri—Cosme, Aguirre—Tria-
na—Herrera—'Calatas—t Olaso. 
Nacional. — Picorelli, Higinio—Lafuen-
le. Moreno—Lázaro — Barquín, S i m ó n -
Caballero—J. Palacios—Simón — Sancho. 
ñacing.—Martínez, Castilla—Calvo, Mo-
reno — Reverter — Ateca, *Gonzalo—Ma-
rín—Palacios—*Valderrama—Fuertes. 
í/nitín.—Vidal, Flores—Zugazaga, Me-




L a Asociación Aeronáutica de los Es-
lados Unidos anuncia que el capitán 
Gray estableció el record mundial en 
globo en la ascensión que realizó hace 
pocos días, y que le costó la vida. 
Los aparatos registradores que llevaba 
a bordo confirmaron que alcanzó la al-
tura de 14.156 metros. 
SOCIEDADES 
Club Alpino Español 
E l Club Alpino Español nos comunica 
.que está cayendo una copiosa nevada 
en la sierra. 
E l parte de hoy dice: «Día nublado. 
Temperatura,: dos grados bajo cero. 
Hay nieve desde el ventorrillo. Los au-
tomóviles pueden llegar con alguna di-
ficultad al Puerto. 
PROGRAMA D E L DIA 
Excursionismo 
L a Deportiva Excursionista, a la Ven-
.,la de -los Mosquitos. 
L a R. S. Peñalara, a la sierra de 
Torrelodones. 
Ciclismo 
Prueba de veteranos. A las diez de la 
tnañana se dará la salida en el kiló-
metro 4 de la carretera de la Coruña, 
Carrera organizada por la A. D. de 
¡Chamartín de la Rosa< 
Hockey 
Pompín H. C. contra Real Madrid. A 
las once, en el campo del Athletic. 
Football 
ATHLETIC CLUB contra F . D. NA-
CIONAL. A ias tres y cuarto en el Stá-
idium Metropolitano. 
UNION SPORTING CLUB contra RA-
CING CLUB. A las tres y cuarto en el 
campo del Unión Sporting. 
Véase aparte las probables formacio-
nes de los cuatro equipos. 
Pelota vasca 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro en Jai-Alai. 
MAS DE 100.000 PERSONAS 
para adelgazar van cada año al balney 
rio alemán, de gran fama, KISSINGA. 
En Eepaña todos, los que quieren adel-
gazar tomen TABLETAS KISSINGA PA-
SA ADELGAZAR o PXI.DOBAS KISSIN-
GA, LAXANTES. 
FARMACIA GAYOSO, Madrid, Arenal, Z. 
RADIOTELEFONIA 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 875 
metros).—11,30, Transmisión del concierto 
de la Banda Municipal, dirigida por el 
maestro Villa.—De I I a 15,30, Orquesta 
Artys: fAhí va eso» (pasodoble), Boisset; 
cEn el Generalife» (baile español), M. y 
V. Romero; cLa Mari-Blanca» (fado), Mo-
reno Torroba; «María Sol» (fantasía). Gue-
rrero. Dorini de Dieo, soprano: «Los de 
Aragón», Serrano; «Granadinas», Barrera 
y Calleja; «Herniosa gitana», Alonso. In-
termedio, por Luie Medina. La orquesta: 
«Berceuse», Ravel; «Mazurca rusa», Glin-
ka; «Escenas pintorescas» (suite): a) Mar-
cha; b) Ballet; c) Angelus; d) Fiesta bo-
hemia, Maesenet.—19, Quisicosas infanti-
les por el Hada Turquesa, Luis Medina 
y el cuadro infantil. Orquesta Artys: «Los 
persas» (suite), Leroux; «Mignon» (fan-
tasía), Thomas. Intermedio, por Luis Me-
dina. Orquesta Artys: «El amor en solfa» 
(fantasía), Serrano y Chapí.—22, Emisión 
retransmitida por San Sebastián y Bil-
bao. 
Radio España, E . A. J . , 2 (400 metros).— 
De 17,30 a 19.—«Royalty», orquesta. Santo 
del día. «El barbero de Sevilla», señorita 
Pérez Grado. «Marina», señor Radelassi. 
«La boda de Luis Alonso» (intermedio), 
orquesta. «Jugar con fuego» (dúo), seño-
rita Kegnier y señor Eadelassi. Conferen-
cia sobre fray Luis de León. «Recuerdos», 
orquesta. «Tosca», señor Radelassi y seño-
rita Regnier. «Doña Francisquita», seño-
rita Resnier. «L'elisire d'amore», señor 
Radelassi. «Aurrnra» 1 señor Radelassi. 
«Amore, amor», Beñorita Regnier. «La Bo-
hemo», orquesta. Cierre. 
Programas para el día 21: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Intermedio musical y 
literario.—12, Campanadas. Bolsa. Progra^ 
mas do la semana.—12,15, Señales horarias. 
De 14 a 15,30, Orquesta Artys: «Alé» (pa-
sodoble torero), San Miguel; «Amor es 
vida» (canción), Lloret; «Fandanguillo del 
Perchel», Cabás; «Molinos de viento» (fan-
tasía), Luna. Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral. Fermín Fernández Ortiz, 
violinista: «Aubade provéngale», Couperin 
Kreisler; «Romanza en «sol», Beethoven. 
Intermedio, por Luis Medina. La orques-
ta: «Las bodas de Fígaro» (obertura), Mo-
zart; «Madame Butterfly» (fantasía), Puc-
cini. Bolsa de trabajo. La orquesta: «Ste-
phanie» (gavota), Czibulka.—19, Orquesta 
Artys.—21,30, Lección de Francés, a cargo 
del profesor Vernet.—22, Cierre. 
Radio España, E . A. J . 2. (400 metros).— 
De 17,30 o 19.—«Ma blonde aii^e», orques-
ta. «El señor Joaquín», señorita Pérez 
Grado. «La calesera», señor Moreno. San-
to del día. E l día en Madrid. «De Bostón», 
orquesta. «Venetiang Song», señorita Pé-
rez Grado. «El dictador», señor Moreno. 
Noticias de provincias y extranjero. In-
termedio cómico, señor Guindal. «Las oda-
Usques», orquesta. «El puñao de rosas», 
señorita Pérez Grado. «María Sol», señor 
Moreno. Charla para niños, señorita Jo-
sefina Díaz-Faes. «ParsifaJ», orquesta. Cie-
rre.—De 22 a 24,30.—«Andante de la Quin-
ta Sinfonía», orquesta. «Tornera», señori-
ta Regnier. «Mefistófeles», señor Luna. 
«La engañó», señor Llovet. «Catari, cata-
ri», orquesta. «Oh, dites lui», señorita 
Regnier. «Fedora», señor Moreno. «No te 
aflijas», señor Llovet. «La gioconda», or-
questa. Crónica deportiva, señor Díaz. 
«Che non mi disse, señorita Regnier. «Pa-
yasos», señor Luna. «Pato», señor Llovet. 
Noticias de última hora. «Voga, voga, ma-
riner», señorita Regnier. «O paradieo», se-
ñor Luna. «Oiga, no más», señor Llovet. 
«Pecato mortale», señorita Regnier. «Mi 
viejo amor», señor Luna. «Caminito del ta-
ller», señor Llovet. «Tanhaüser», orquesta. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
" B E N - H U R " 
Sólo veinticuatro horas nos separan 
del gran estreno cinematográfico de la 
temporada: «Ben-Hur». 
L a expectación con que es aguardada 
esta novedad del arte mudo está per-
fectamente justificada. 
Podemos asegurar que nunca se ha 
llegado a, un mayor respeto en el tras-
lado a la pantalla de personas o cosas 
sagradas. 
Las alusiones a la Vida y Muerte del 
Redentor del género humano son de tal 
efecto escénico y tan acomodadas al fun-
damental «sancta sánete tractanda 
sunt», que el más escrupuloso, y en es-
tas graves materias todos deberemos 
serlo mueho, quedará no satisfecho,, sino 
edificado. 
Ni al apare-cpr el «Misterio» de la Na-
tividad, ni luego en los diversos episo-
dios de la Sagrada Pasión, se ve en la 
abonos, se han hecho numerosas renova-
ciones de estos, entre las que figuran las 
de las distinguidas personalidades siguien-
tes: 
Señora de Núñez de Prado, señor emba-
jador de Italia, señor marqués do Beni-
carló, míster Prodtor, señora vizcondesa 
viuda de Garci-Grande, señor don Nicolás 
Fuster, señor marqués de Amboage, señor 
don Angel Sáinz de Baranda, señora mar-
quesa viuda de Núñez, don Antonio Cubi-
llo y Muro, don Antonio Cembrano, don 
Marcelino Delgado, señora de García Ru-
bio, don José Manuel Suárez de Puga, don 
Federico Oliván, don Antonio Morales, don 
Pedro del Castillo Olivares, don Rafael 
de la Peña, don Galo Fernández España, 
señora viuda de Cabo, don José María 
Cabrera, don Carlos de la Escosura, don 
Javier Morales de los Ríos, don Joaquín 
Ventura, don Juan Laviada, don Valeria-
no Perier, señora viuda de León, don Ge-
rardo Blanco y don Andrés Piqueras. 
E l plazo para la renovación de los abo-
nos de la temporada anterior terminará el 
día 23, y durante los días 24 al 27 podrán 
pantalla cinematográfica la efigie ene- hacer9e nuevos a ias personas que 
randa del Hijo de Dios 
Al Niño, en Belén, los pañales le 
ocultan; al Jesús de la Montaña, del Pie-
torio, de la Eucaristía, de la Vía Sacra, 
no le veremos sino un brazo, la mano que 
señala el camino del cielo o sujeta la 
pesada Cruz; el resplandor, como en la 
Cena—trasunto del cuadro inmortal de 
Leonardo—. ¡Y también se ven marcar-
se en el suelo de la calle de la Amar-
gura las huellas sangrientas del Cor-
dero inocente y santísimo! 
Y a en el Calvario, sólo los sagrados 
pies se perciben... 
María, la Madre Dolorosa, sí: una in-
corporación feliz realiza el prodigio de 
que no nos ofenda, como en otras • re-
presentaciones, la encarnación cinema-
tográfica de la Virgen María . . . 
Las bien elegidas citas escriturarias 
que—en la cinta qüe se proyecta ahora 
en Madrid'—proceden de textos bíblicos 
católicos en sus traducciones españolas, 
y las ilustraciones musicales, selección 
de trozos clásicos de los grandes maes-
tros, completan éste espectáculo real-
mente inusitado. 
GACETILLAS TEATRALES 
Z A R Z U E L A 
Hoy domingo despedida de la Compañía 
con la magnífica obra de éxito extraordina-
rio «La Villana», la más genial partitura 
del maestro Vives. 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
«Diplomacia», la gran comedia dramáti-
ca que se estrenará mañana lunes, com-
placerá extraordinariamente al público. 
o 
Teatro de la Zarzuela 
TEMPORADA DS OPERA 
La temporada de ópera, que «e celebra-
rá en el TEATRO DE LA ZARZUELA, y 
cuya función inaugural está anunciada pa-
ra el próximo día 29, se presenta en forma 
altamente satisfactoria. Apenas abierto el 
lo soliciten. 
Cine del Callao 
«El bosque en llamas», por Antonio Mo-
reno, y «Seguro contra amor», por Laura 
La Plante, se proyectan hoy por último 
día en este aristocrático cinema. 
Mañana lunes se estrena la grandiosa 
superproducción Metro-Goldwin «Ben-Hur», 
el mayor espectáculo cinematográfico del 
mundo y de los tiempos, bellísima joya 
del séptimo arte, de la que es protagonista 
Ramón Novarro. 
La presentación de «Ben-Hur» es algo 
que puede calificarse de fantástico, y su 
partitura, que constituye un verdadero 
acierto, será ejecutada por una grandiosa 
orquesta de 30 reputados solistas. 
Para el estreno de «Ben-Hur» ha sido 
invitado su majestad el Rey, y, a juzgar 
por el número de familias de la aristo-
cracia y Cuerpo diplomático que tienen 
reservadas localidades, en la sala del aris-
tocrático CALLAO se encontrará reunido 
en la tarde del lunes todo el Madrid de 
las grandes solemnidades. 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Mañana lunes, estreno de «Diplomacia», 
gran comedia dramática. 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Mañana lunes, estreno de «Diplomacia», 
gran comedia dramática. 
PALACIO DE LA MUSICA 
Hoy domingo en las tres secciones, úl-
timas exhibiciones de «Los cadetes del 
Zar». 
Mañana lunes estreno de «Casémonos» 
y «Diplomacia», dos espléndidas producio-
nes de la marca Paramount. 
o 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Mañana lunes, estreno de «Diplomacia», 
gran comedia dramática. 
T O M M I X 
Haciendo alarde de destreza con su cé-
lebre caballo tMalacara», puede usted ver 
plazo para que los señores abonados a la , en d ^ j a n A ARGUELLES, en la sec-
temporada anterior puedan renovar sus ción de las cuatro soiamente# 
B A K A N I K 
OLOZAOA, 2. — TELEFONO 54.560. 
E L RESTAURANTE MAS SELECTO DE MADRID. 
Servicio a la carta.—Aperitivos.—Salón de té.—Pastelería.-Repoeteria. 
L A T I N A 
Siempre el éxito *de «La del soto del Pa-
rral». lÜ lunes próximo, a las 10,30, pre-
sentación del barítono Augusto Ordóñez, 
con «La del soto del Parral». 
Cartelera de espectáculo; 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 11).—« y 10. La 
villana. 
POMTALBA (Pi y Margall, 6).—6 y 10. 
Santa Juana. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—6 y 10,15. ¡Us-
ted es Ortiz 1 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía La-
drón de Guevara-Kivelles.—6,30 y 10.30. 
Felipe Derblay. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 4, E l sobre 
verde y La iankee.—A las 6,30, el nuevo 
y gran éxito de Apolo Las alondras.—A 
las 10,30, Las alondras. 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,15, María del Mar (últimos días).—A las 
10,30, María del Mar. 
LARA (Corredera Baja, 17).—6 y 10,30. 
|¡Mal año de lobos! 
• INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. Me casó mi madre o Las veleida-
jdes de Elena. 
AL-IZA ZAR (Alcalá, 22).—6,30 y 10,30. Los 
cuatro Robinsones. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).—4, Do-
ña Tufitos.—6,30, La cabalgata de los Re-
yes.—10,30, La hija de la Dolores. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—4, 6,30 
y 10,30. Los lagarteranos. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 2).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 4,30, La del 
soto del Parral.—A las 6,30, La del soto 
del Parral.—A las 10,30, La del soto del 
Parral. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—4, E l conde 
de Montecristo.—6,15 y 10,15. La muñeca 
trágica. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey).— 
A las 4, matinée infantil.—A las 6,30, ma-
tinée extraordinaria. Noche, a las 10,30. 
Labero, hipnotizador~ de fieras; Linga-
Singh, el mago de Oriente; los saltado-
res árabes y toda la gran compañía de 
circo. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . 6).— 
4, primero, a remonte: Irigoyen y Ugarte 
contra Zabaleta y Guetaria; segundo, a 
pala: . Araquistain y Begoñés I I I contra 
Azurmendi y Jáuregui. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 4, Revista Internacional. 
Sonrisa de enamorado. Los cadetes del 
Zar.—A las 6,15 y 10,15. Revista Interna-
cional. Placeres robados. Los cadetes del 
Zar. Sillón de principal, 0,50. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
4,30, Novedades internacionales. ¿Qué va 
a ser? E l bosque en llamas (por Antonio 
Moreno).—6,30, ¿Qué va a ser? E l bosque 
en llamas. Seguro contra amor (por Lau-
ra La Plante).—10, ¿Qué va a ser? Noveda-
des internacionales. Seguro contra amor. 
El bosque en llamas. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) .— 
4,30, Reportaje grafi o. Los dos frescos. 
La mona de mi novia.—A las 6,30, Las 
lágrimas de Niní. La mona de mi novia.— 
A las 10. Reportaje gráfico. Los dos fres-
cos. La mona de mi novia. Las lágrimas 
de Niní. 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello. 
45).—A las 4.30, Reportaje gráfico. Los dos 
frescos. La mona de mi novia.—A las 6,30. 
Las lágrimas de Niní. La mona de mi 
novia.—A las 10, Reportaje gráfico. Los 
dos frescos. La mona de mi novia. Las 
InTÍmns de Niní. 
MONUT.TENTAL CINEMA (Atocha, 91). 
A las 4, Revista Pnthé. E^tnrUnntps y mo-
distillas.—A las 6,30, Un cbionillo v un 
millón. Estudiantes v modistillas.—A las 
10, Revista Pathí. Un chiquillo y un mi-
llón. Estudiantes y modistillas. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, a 
las 4. ¿Qué va a ser? (cómica). Noticiario 
Fox. E l sastre Botines (por Eddie Can-
tor—Tarde, a las 6.—Noche, a las 10,15. 
E l sastre Botines (por Eddie Cantor. No-
ticiario Fox. ¿Qué va a ser? (cómica). 
Novedades internacionales. E l país de las 
arañas. Seguro contra amor (por Laura 
La Plante). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.736).—4 tarde. En el país de las 
arañas (cómica). Los cadetes del Zar.— 
6 tarde y 10,15 noche. Placeres robados 
(Dorothy Revier). Los cadetes del Zar 
(Irene Rich y Conway Toarle). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—4,30 
tarde, Un rato a gran duque (por Ralph 
Grawes). Los cadetes del Zar (creación 
de Irene Rich y Conway Tearle, dos jor-
nadas, completa, último día).—Tarde, a 
las 6,30. E l derecho a la felicidad (por 
Shirley Masson). Placeres robados (crea-
ción de Dorothy Revier y Helen Chad-
wipr) _>íoche, las 10. Los cadetes del Zar 
y Placeres robados. Mañana, estreno: Di-
plomacia (creación de Blanche Sweet, dos 
jornadas, completas). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—A las 4, Reportaje Ver-
daguer. A la greña con el caséro. E l asal-
to al trpn expreso (por Tom Mix). E l 
bombero de servicio.—^5,15, La hora fatal 
(por Anita Stewart y Edmund Bruns). El 
Lsueño de un vals (por Xenia Desni).—10, 
A la greña con el casero. La hora fatal. 
E l sueño de un vals. 
LOS DEL LUNES 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—6, San-
| ta Juana.—10,15, La princesa Bebé, 
i COMEDIA (Príncipe, 14).-40,15, ¡Usted 
jes Ortiz! 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía Ltb-
idrón de Guevara-Rivelles.—6,30, Felipe Der-
blay.—9,30, función a beneficio de la Aso-
ciación del Arte de Imprimir. La Banda 
Municipal. E l nido ajeno, y fin de fiesta 
por la gentil bailarina Batánela. 
¡ APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, E l so-
jbre verde y La Yankee.—A las 10,30, Las 
' alondras. 
, REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
¡nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
¡6,15, María del Mar (últimos días).—No-
iche, no hay función. 
j LARA (Corredera Baja, 17).—6, Mi mu-
jer es un gran hombre.—110,30, ¡Mal año 
i de lobos! 
¡ INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30, 
La cuestión es pasar el rato.—10,30, Me 
.casó mi madre o Las veleidades de Elena. 
I ALKAZAR (Alcalá, 22).—6,30, ¡La cara-
¡ ba!—10,30, Los cuatro Robinsones. 
I FUENCARRAL (Fuencarral. 143).—6,15, 
¡La cabalgata de los Reyes.—10,30, ¡La ca-
raba ! 4 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 
10,30. Los lagarteranos. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 2).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30, El hués-
ped del sevillano, por Lledó.—A las 10,30, 
presentación del barítono Augusto Ordó-
ñez con La del soto del Parral. 
NOVEDADES (Toledo. 83).—6,15, La mu-
ñeca trágica.—10,15, Genoveva de Bra-
bante. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey).— 
A las 10,45, grandioso y sin igual progra-
ma. Labero, hipnotizador de fieras; Linga-
Singh, ilusionista indio; Rais flamad, sal-
tadores árabes y toda la gran compañía 
de circo. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI , 6).— 
4, primero, a pala: Quintana I y Pérez 
contra Zubeldia y Lejona; segundo, a re-
monte: Ochotorena y Vega contra Arri-
zabalaga y Errezábal. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
¡Sensacional estreno! Bon-Hur, ©1 espec-
táculo más grande del mundo. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel 11).— 
Lunes aristocrático.—A las 6.—A las 10.— 
Actualidades Gaumont. Ricardito llega a 
tiempo. La casta Susana (estreno). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45) .—A las 6.—A las 10, Revista Pathé. 
Un buen fisonomista 
Roban una caja registradora 
con 1.205 pesetas. Un vigésin^ 
que se queda en el camino. 
A primems do mes le timaron doq 
jetos 125 pesetas a Benigno H ^ H 
Abello. 
nonigno recibió tan terrible impresií 
que se le quedaron grabadas en la m ^ ; 
las fisonomías de los timadores, n"* 
años que hubieran pasado, y Beni 
reconocería a los que se llevaron ^ 
25 duros. 
Ayer, esto es, un «poco» antes del • 
glo, se enfrentó el hombro con uno í 
aquéllos, y le echó la mauo encima co! 
férrea actitud. 05 
El sujeto creyó que se trataba d» »• 
atropello de camión por lo menos nP 
pronto ee dió cuenta de su equivocad 
cuando vió que pasaba a poder de u 
guardias. " 01 
Se llama el timador Miguel TeJeM 
Homero, de diez y ocho años, con doS 
cilio en Provisiones, 9. 
OTROS SUCESOS 
Con la intención basía.—Juan 'Or 
ga Muñoz, de veintidós años, s¡Q ^ 
micilio, fué detenido por intentar 
derarse del dinero del cajón del 
trador en la vaquería de la calle d» 
Hortaleza, 53. 
Roban hasta la caja.—En un bar <]» 
la ronda de Toledo, 2, entraron ladn! 
nes y se llevaron la caja registrada 
con 1.205 pesetas. 
L a caja fué abandonada después por 
los «cacos» en el Puente de Toledo. I 
Sustracción de vn vigésimo.—J^L 
Bajo García, que habita en Marqué 
de Viana, 90,' denunció que envió maj 
carta certificada, con un vigésimo dea. 
tro de ella, a Pablo Antón Benito, \x 
ciño de Sagunto, y ha llegado solo 1» 
carta. 
Mucre en la cárcel.—Dins pasados Ij. 
gresó en la Cárcel de Mujeres una sir. 
vienta llamada Aurora Ruiz, por hj. 
ber hurtado 50 pesetas a los señores i 
quienes servía. 
Aurora enfermó a poco, y al avi-
varse, hizo al médico del establecinái 
to penitenciario que le asistía det 
nadas revelaciones respecto -a su 
cia, y que implicaban un delito 
La muchacha ha. fallecido, y a «n 
secuencia de las manifestaciones p 
hizo ha.n sido detenidas dos personas, 
un hombre y una mujer. 
Las 50 pesetas que hurtó Aurora fue-
ron para entregárselas a esta mujef poi 
su intervención en el delito 
Ricardito llega a tiempo. La casta S» 
sana (estreno). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91), 
A las 5.30.—A las 10. Actualidadea Ga* 
mont. Estudiantes y 'modistillas. Uu 
aventura en el «Metro>. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, i 
las 6.—Noche, a las 10,15. E l rey de li 
pradera (por Hoot Gibson,. estreno). 
tici^rio Fox. Novedades internacionals, 
¡Casémonos! (por Richard Dix (estreno). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; M 
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. Plí 
ceres robados (Dorothy Revier). En el pú 
de las arañas (cómica). Estreno: Diplu 
macia (Neil Hamilton). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de Ui* 
quijo, 11 y 13).—A las 5,30 y 10. Noticiará 
Fox. La sobrina riel cura. El murciélíj» 
(por Jack Pickford). 
(El anuncio de las obras en esta cartelen 
no supone su aprobación ni recomendaciói) 
m m s s 
m 
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f i u e r r a a n o 
El m MEDIO DE MIO ES PROVEEOSE DE «DIOS DE ADÍO EN 
SIMEON 
Abrigos de piel bison largos 130 ptas. 
Echarpes de piel bison. . 31 " 
Inmenso surtido en gamuzas, lanas, felpas y otros artículos de invierno. 
Pañetes gran fantasía, el corte de bata 
Batas kimonos confeccionadas, última novedad, desde. . . 
Mantas lana desde 
Chaquetas de señora, de mucho abrigo 
Vendemos géneros de punto a precios fuera de toda competencia. 
Camisetas señora desde 2 pesetas. 
Alfombras y tapicería a precios de regalo. 
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Casa real 
Ayer, fiesta onomástica de su altera 
Infanta doña Isabel, la corte vistió 
de media gala. 
L a reina doña María Cristina, el 
Príncipe de Asturias y todos los infan-
tes acudieron al palacio de la calle de 
Quintana para felicitar a la augusta 
dama, que también ha sido muy felici-
tada por numerosas personas, tanto de 
la más alto sociedad, como de las cla-
ses humildes. Además del elemento ofl-
lial, fué su alteza también cumplimen-
ada por todos los altos cargos palati-
los. Alabarderos, Casa Militar y Es-
lolta Real. 
sión de la cruz de Alfonso X I I para el 
catedrático de Salamanca señor Garcío 
Boiza, que ha colaborado con la Asocia-
ción y recientemente organizó la re-
presentación del auto sacramental cLa 
vida es sueño», que tanto éxito obtuvo 
en Salamanca, y una distinción para la 
directora del Colegio de la Merced, de 
Salamanca, que cooperó, organizando co-
ros de niñas, al resultado brillante de 
las fiestas. 
Se acordó admitir los siguientes so-
cios: señor Gascón y Marín, don Emilio 
Palacios, embajador de España en Biu-
selas; señor Carrasco, director del Co-
legio de San Clemente, de Bolonia; pa-
dre Goenechea, profesor de Derecho In-
ternacional en Deusto; el padre Urba —Probablemente en la tarde de hoy 
3egresará el Monarca de L a Quintani-j no, dominico; don Alonso Caro, de la 
la. De todas formas, mañana lunes es-1 sección de Relaciones culturales del mi-
ará en la Corte, a la una y treinta, j nisterio de Estado; don Cosme de la 
}ara asistir al almuerzo en honor del Torriente, ministro que fué de Cuba en 
ininistro argentino señor Gallardo. Washington y presidente de una de las 
E l Sanatorio Ant í tubercu- Asambleas de la Sociedad de Naciones, 
y señor Matos, ministro de Guatemala 
l o s o d e l a Guindalera'011 ParIs' (iue muy P1"0"10™ a ocupar 
el mismo puesto en Madrid. 
Dentro de breves días se volverá a 
reunir la Asociación para tratar de las 
ediciones de la biblioteca, cursos de la 
cátedra y renovación anual de cargos. 
—Los señores Yanguas y Fernández 
y Medina han recibido telegramas dr 
míster Brown Scott, en los que expresa 
su agradecimiento por las atenciones re-
cibidas en España, y manifiesta de nue-
vo lo bien impresionado que marcha de 
nuestra Patria. 
R e u n i ó n de la Junta pa-
Maaifestó el alcalde que, acompañado 
áel presidente de la Comisión de Bene-
ficencia, del doctor Codina y de otros 
facultativos, había visitado el Dispensa-
rio municipal antituberculoso de la Guin-
dalera, donde notó deficiencias. 
Este Centro—añade—carece de elemen-
tos indispensables .para estos estableci-
mientos, y el local tampoco reúne con-
diciones. 
Por esta causa se hará en breve el 
traslado de la institución al Centro de 
Vacunación de la calle de Olózaga, don-
de se harán reformas e instalaciones de 
cadiografia, que no tiene actualmente el 
Dispensario. 
Relacionado con esto—añade el alcal-
iie—, en breve se inaugurará un ciclo 
í e conferencias antituberculosas para 
difundir la lucha contra esta enferme-
dad y los medios de prevenirla. L a pri-
ttiera la explicará el doctor Codina el 
4aí 1 de diciembre, en el Patio, de Cris-
tales, y a ella serán invitados el minis-
dro de la Gobernación y los maestros y 
alumnos de escuelas municipales. 
1.465 cuartos desalquilados 
Anunció el alcalde que el lunes faci-
Jitará una nota de los cuartos desalqui-
üados en Madrid. Los hay—dice—de 600 
4 10.000 pesetas; total, son 1.465 los cuar-
tos desalquilados! 
— E l señor Semprún manifestó que si. 
?ue recibiendo cartas de productores de 
distintos puntos de España, pidiéndole 
ftoticias acerca de las condiciones en 
«jue podrán vender directamente sus pro-
ductos. Entre las recibidas figuran una 
4e Aguilas (Murcia) y otra de Grado 
Medina, académico correspondiente, mi-
nistro del Uruguay en España e ilustre 
hispanista, dió cuenta del fallecimiento, 
acaecido el día 24 de agosto último, en 
Nueva York, de don Manuel Díaz Ro-
dríguez, miembro de la Academia co-
rrespondiente de Venezuela; escritor, 
médico y diplomático. 
El señor Díaz Rodríguez dedicó prefe-
rentemente su atención a asuntos es-
pañoles. Sus obras principales son «Ca-
mino del progreso» e «ídolos rotos»; en 
la primera cuenta sus impresiones de 
un viaje por España. 
El señor Fernández y Medina hizo 
resaltar el valor literario de Díaz Ro-
dríguez y sus sentimientos hispanistas, 
que se reflejan en todas sus obras. 
La Academia acordó transmitir su pé-
same a la Academia venezolana, y pu-
blicar en el primer número del «Bole-
tín» las palabras del señor Fernández 
Medina. 
E l capi tán C ó r d o b a en 
se, obligados en todo momento a efec-
tuar sus cobros en el domicilio del con-
sumidor, hemos de citar el ejemplo del 
Estado, de la provincia y el Municipio, 
que cobran ios impuestos en el domi-
cilio de los contribuyentes. 
Para que no se causen más perturba-
ciones al comercio y a la industria de 
mina lentamente y se rellena a la vez; [ 
el tiempo persiste sin alteraciones gran-1 
des, y las lluvias son generales. 
Para hoy 
C R O N I C A DE S O C I E D A D 
Asociación de Vecinos (teatro Pavón).— ] E l 22 serán los días de la condesa 
111 m., mitin pro alquiler&s: don Angel j viuda de Yúmuri, señoras viuda de Fer-
Madrid, nos permitimos indicar a esa^8!"1"^' ,^ Pedl;° iü.co' dor ^uardo-^e | nández Shaw. Casset y Chinchilla. So-~ . n , " ¡Patina, clon Luis Rodríguez de \ igun, don Compañía la conveniencia de que utih- fiafae!- Salazar AlonsoB 
ce el Unico medio natural de cobro,1 Asilo Porta Coeli (García de Paredes, 
que es el de efectuarle por medio de 25).—1,30 t., velada por cLos Luises». 
SUS empleados, en el domicilio de los' Centro de Galicia, (Alcalá, 10).—5,30 y 
abonados. i"»30 t., votación para elección de cargos. 
Saludan a usted con toda considera-!,cf;asíilla-Asoí5Íaci°1n <ill"ural11 ^ í f S í 8 * ! 
ción su atto. s. s., q. e. s. m . - E l pre-; 6)-11T,m.- ?on MlsIuel G^nell sobre el 
. , . , ¿ 7 . j « tema cDeienaamos al sordomudo», 
sidente, Manuel Alei.randre Romero. Ma- sindicato Católico de periodistas.-7,30. 
Junta general en la Casa Social Católica 
(Plaza del Marqués de Comillas, 7). 
Cursillo social agrario (Coufederación 
Nacional Católico Agraria; Amor de Dios, 
drid, 15 de noviembre de 1927.» 
Curso de ampl iac ión pa-
tomayor (don José Miguel) y viuda de 
Sánchez. 
Señoritas de Feduchy, Bona y Pozzi, 
Martín Montalvo y Marichalar y Bru-
guera. 
Señores Donoso y Rodríguez. 
Bodas 
En el templo de San Fermín de los 
Navarros se verificó ayer el anunciado 
matrimonio de la angelical señorita Isa-
bel Urquijo y Landecho, hija mayor dé 
ra el centenario de G o y a 
La tanta Naciunai del PaLronato de 
Goya se reunió ayer bajo la presiden-
cia del alcalde üe Madrid. Asistieron 
el duque do Alba, el alcalde de Zara-
goza, señor Allué Salvador, y los se-
ñores Moreno Carbonero, marqués de 
Argüeso, D'Urs, Ariiñano, Moreno Car-
bonero y Ostale. Aunque el p r o g r a m a , c a p i t á n D. Fernando quirúrgica Ex 
se ui-timará en una sesión que se cele- Córdoba pone detallada-
brará dentro de breves días, se toma- mente cómo se 
ron diversos acuerdos relacionados con fabrican las espadas> machetes. floretes, 
el mismo. etcétera, y se detiene en particular en 
el Centro del Ejército 
E n el Centro Cultural del Ejército y 
de la Armada, ante numeroso auditorio, 
dió ayer su anunciada conferencia el 
capitán de Artillería don Fernando Cór-
doba Samanieoro. Desarrolló el tema «La 
Fábrica Nacio-
nal de Toledo: 
Nacionalización 




de lo que ha 
sido la Fábrica 
d e Toledo, y 
enumera l o s 
trabajos que en 
ella se realizan, 
no sólo de ma-
terial de gue-
rra, sino de ob-
jetos de arte 
instrumental 
. , . , u n o, ,» ' los marqueses de Urquijo, con el joven 
ra mgemero. mdushreks ¿ 1 ^ |aboga(io c„nae de Fon.anar, hijo de le 
blemas monetarios». 12 m., eeñor Miran-'marquesa de Isasi. 
da, sobre tCultivo intensivo y su ínfluen-j Bendijo la unión el Obispo de Madrid-
cia en el orden económico social». 5 t., «diAlcalá, doctor Eijo. 
señor García Alfonso sobre «Contabilidadi Fueron padrinos el padre de la novia 
de los Sindicatos». 7 t., señor Miranda. . ja nia(jre del novio. 
Firmaron el acta matrimonial, por la 
_ _ I novia, don Luis y don José Landecho, 
Para m a ñ a n a i | o s marqueses de Loriana, Bolarque, 
Amurrio y Fontalba, don Juan Manuel 
En la Escuela Central de Ingenieros 
Industriales dará un curso de amplia-
ción sobre «Viscosidad y plasticidad» el 
ingeniero industrial y de Caminos y doc-
tor en Ciencias don Esteban Terradas,! sobre «Cinematografía aplicada a la di 
que tan alto ha puesto el nombre de la vulgación agraria» 
técnica española en su reciente viaje a 
América. 
El avance en el conocimiento de tan 
importantes propiedades de la materia 
como son la viscosidad y la plasticidad, 
es de una trascendencia inmensa para 
la ingeniería, ya que ellas son la base, 
o intervienen en gran parte, en proble-
mas tan a la orden del día como" la 
viscosidad en la lubrificación, movi-
miento de flúidos—que en el caso de 
los gases está íntimamente relacionado 
con la Aeronáutica—, etcétera, y la plas-
ticidad en la forja de metales, deforma-
ciones permanentes, pastas cerámicas, 
etcétera. 
Las conferencias serán semanales y se 
celebrarán todos los lunes a partir del 
i ía 28 del corriente, a las seis y media 
de la tarde, en la Escuela de Ingenie-
ros. 
Los carteros rurales y peatones 
Santa Cecilia^mos, renovamos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
Fallecimiento 
L a señora doña María del Carmen 
Fernández-Guerra y Valverde de Val-
dés falleció ayer en su casa de la calle 
de Atocha, número 135. 
Contaba setenta y cinco años de edad. 
Fué apreciada por las dotes que ela 
adornaban. 
Enviamos sentido pésame al viudo, 
don Luis Valdés; hijas, don Manuel y 
doña Carmen; hijos políticos, doña Mer-
cedes Alvarez y don Juan Lorenzale; 
nietos, nieto político, don Carlos Hue-
lin; hiznieta, hermana política, doña 
Mercedes Alvarez, y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de E L DEP.ATE 
oraciones pdr la difunta. 
E l Abate F A R I A 
El señor Semprún pronunció Un dis-
curso de saludo para la representación 
aragonesa, al que' contestó el señor 
explicar el trabajo de temple, que tanta 
fama ha proporcionado a la Fábrica, 
hasia el punto de atribuirse al Tajo 
Allué Salvador, que expresó sus deseos propiedades especiales para el temple 
de una perfecta coordinación entre los del acero. 
programas de Zaragoza y Madrid para Prácticamente demuestra las diversas 
que no haya entorpecimientos. faSeS por que pasa la materia prima de 
Las fiestas se celebrarán durante el construcción de espadas hasta el mo-
fOviedo), esta última ofreciendo casta-
ñas y manzanas a precios más bajos. 
Él alcalde pedirá al jefe de Mercados 
ñota detallada de los puestos vacantes 
en éstos, y después se dirigirá a los so-
licitantes para que en iguales condicio-
nes que lo hace la Sociedad de Produc-
tores de Levante puedan vender sus pro-
ductos Sin privilegios de ninguna clase 
y pagando, como aquella Sociedad, to-
dos losi tributos. 
M i l pesetas de 
próximo abril; en Madrid, antes del 
16, fecha del centenario, y después en 
Zaragoza. Habrá un ciclo de conferen-
cias, en el que intervendrán eminentes 
personalidades especializadas en arte, 
Nota del Gobierno civil: 
«En virtud de denuncia formulada ante 
íl gobernador por los inquilinos de una 
«asa céntrica de esta Corte, a los que 
ña dejado el propietario todos los cuar-
fos completamente inhabitables a pre-
texto de realizar obras de conservación, 
el gobernador se personó ayer en la 
expresada finca, comprobando la denun-
íia y viendo que se ha privado a la 
tasa de todas las condiciones higiénicas 
indispensables para la vida urbana, de-
fando inútiles los retretes, cocinas, chi-
meneas y alcobas. E l señor Martín Alva-
rez ha impuesto, con arreglo al Estatuto 
provincial, la multa de mil pesetas al 
propietario, conminándole con otra igual 
ái en el término de quince días no ter-
mina las obras indispensables para de-
volver a la finca las condiciones de ha-
bitabilidad.» 
E l s eñor García Kohly , 
tanto españolas como extranjeras; las 
conferencias se darán en la Corte y en 
Zaragoza. La Exposición de obras de 
Goya se dividirá en dos secciones: una 
religiosa, en Zaragoza, y otra del resto 
de las obras, en Madrid. 
En Madrid se celebrará un acto en 
la ermita de San Antonio y una recep-
ción en el Ayuntamiento, y en Zara-
goza habrá unas solemnes honras fú-
nebres, una corrida goyesca, excursio-
nes a Fuendetodos y otros puntos y 
diversas fiestas religiosas y profanas, 
multa a un casero S ' piensa realizar una gran propagan-
da, pues, dada la época de las fiestas. 
doctor "honoris causa" 
E l reétor de la Universidad Central 
áos facilitó ayer la siguiente nota: 
«El claustro ordinario de la Univer 
íidad Central celebró ayer sesión, acor-
dando por aclamación a propuesta de 
ías Facultades de Filosofía y Letras y 
de Derecho, nombrar doctor «honoris 
íausa» al embajador de Cuba en Ma-
drid don Mario García Kohly. 
Sus merecimientos jurídicos y litera-
ños , sus brillantes cualidades de ora-
dor, su amor, demostrado en todo mo-
mento, por España, y su gran interés 
y actividad por cuanto se relaciona con 
la vida universitaria, han sido tenidas 
én cuenta por la Universidad Central, 
que aprovecha la feliz ocasión de que 
en el próximo mes de enero se celebra-
rá en la patria del señor García Kohly, 
tan evocadora e inolvidable para los es-
pañoles, el segundo centenario de la 
Universidad de la Habana, con la que 
nos unen cordial amistad y sincera 
compenetración espiritual y cultural. 
L a Universidad Central, honrada y 
complacida, otorga al señor embajador 
de Cuba el mencionado galardón en re-
conocimiento de las excepcionales con-
diciones que concurren en su persona.» 
E l señor Bermejo tuvo en la reunión 
del claustro palabras de elogio para la 
persona y la labor del señor García 
Kohly. 
E l claustro cambió ayer impresiones 
sobre un ciclo de conferencias de in-
tensificación universitaria que se cele 
se espera atraer a España una gran 
corriente de turismo. 
El señor Allué dió cuenta de lo ade-
lantadas que van las obras del Rincón 
de Goya en el nuevo parque de Primo 
de Rivera, en Zaragoza. Para ayer es-
taba anunciada la llegada a la capital 
ragonesa del mausoleo primitivo que se 
erigió a Goya en Burdeos—ciudad en 
que murió—y que se montará de nuevo 
en el Rincón; a Burdeos se enviará 
una reproducción. En el Rincón s-e va 
a instalar una selecta biblioteca, y por 
los adornos de jardinería, galerías, et-
cétera, será muy vistoso y artístico. 
L a Junta acordó ayer que la meda-
lla, para cuya acuñación ha abierto un 
concurso la Academia Aragonesa de Be-
llas Artes, sea declarada oficial. El fallo 
lo dará la Academia de San Fernando 
y la medalla será acuñada en diversos 
metales. 
Ges t iones importantes 
del alcalde de Zaragoza 
E l alcalde de Zaragoza llegó ayer a 
Madrid con objeto de asistir a la Junta 
del Centenario de Goya, a una reunión 
del Banco de Crédito Local y para rea-
lizar diversas gestiones sobre la Aca-
demia General, pavimentación de las 
Rondas y otros asuntos desinterés pa^a 
Zaragoza. Estará en la Corte varios 
días. 
Ayer estuvo en la sección de Casas 
baratas del ministerio de Trabajo -oara 
examinar diversos aspectos de un pro-
yecto de gran importancia, ya que, en 
principio, se piensa construir 3.000 vi-
viendas baratas y económicas. E l Ayun-
tamiento zaragozano dejaría la cons-
trucción a Sociedades particulares, li-
mitándose a la urbanización de terrenos 
e instalación de los servicios munici-
pales. 
E l señor Allué Salvador nos manifestó 
que su principa4 preocupación desde 
que tomó posesión de la Alcaldía es ln 
cuestión de la vivienda, que se agravará 
con la implantación de la Academia Ge-
neral. Por ello tiene interés en la rá-
pida construcción de casas baratas y en 
el plan de ensanche de la población. 
Boí ivar iano , palabra castellana 
Por iniciativa del presidente del Perú, 
don Augusto Leguía, la Real Academia 
Española ha acordado incluir en el dic-
cionario el adjetivo boíivariano. E l 
brará en los locales universitarios. Di- acuerdo pasó a la Comisión del diccio 
mentó en que se encuentra en condicio-
nes de ser utilizada, para deducir ûc 
la leyenda del Tajo queda reducida a 
las excepcionales condiciones de los -50 
obreros que trabajaban en la primitiva 
Fábrica para, a simple vista, y por el 
color que tomaba el acero, saber cuán-
do estaba en su punto exacto de temple. 
A continuación pasa a explicar la fa-
bricación de material quirúrgico. La 
idea—dice—de que en la Fábrica de To-
ledo se construyera material quirúrgico 
fué de su majestad el Rey, en el año 
1915, cuando la guerra estabá en todo 
su apogeo y las fábricas extranjeras no 
enviaban instrumental a España. 
Para la construcción de este material 
se emplea un acero especial, preparado 
en la Fábrica de Trubia. Las operacio-
nes preliminares son casi iguales que 
para la fabricación de espadas; pero la 
mayor dificultad estriba en el revenido, 
ya que a cada una de las partes de una 
misma pieza, hay que darla un temple 
distinto. 
Todo este instrumental se construye 
en serie, única forma de poder venderle 
barato. Su material es inoxidable, y para 
su fabricación se copia al extranjero. 
Sin embargo, en las últimas Jornadas 
¡Médicas, la Fábrica de Toledo presentó 
unas pinzas ideadas por el doctor Ta-
pia. También existe otro modelo, del 
que es autor el doctor Vital Aza. 
E l capitán Córdoba estima que debe 
nacionalizarse la industria de instru-
mental quirúrgico. Para ello cree que 
debe nombrarse una Junta de eminen-
cias médicas para que informe sobic 
la clase de material que ha de cons-
truirse, independiente y distinto del ex-
tranjero. También estima que los hos-
pitales. Casas de Socorro y demás esta-
blecimientos sanitarios que dependan 
del Estado o del Municipio sólo deben 
comprar material nacional. Por último, 
pide que se levante una barrera aran-
celaria, de igual forma que se hace con 
otros productos. 
E l señor Córdoba explica después la 
fabricación de cartuchería, otra de las 
actividades de la Fábrica de Toledo. 
Para juzgar de la importancia de la mis-
ma, baste saber que se construyen 300 
millones de cartuchos al año. Dice que 
los talleres de espoletas son de los más 
importantes del mundo y llaman pode-
rosamente la atención de cuantos ex-
tranjeros los visitan. En ellos se fabri-
can un millón de espoletas al año. En 
estos talleres sobresale, por ser el pri-
mero del mundo, un horno eléctrico de 
inducción para el aprovechamiento de 
las virutas de latón. 
E l capitán Córdoba termina su bri-
llante conferencia diciendo que actual-
mente se proyecta fabricar en Toledo 
hojas de afeitar con destino al mercado 
nacional y al de América latina. Según 
los cálculos hechos, podrán salir de la 
Fábrica 60 millones de hojas anuales. 
E l conferenciante ilustró su charla 
con varias proyecciones interesantísi-
mas. 
E l señor Córdoba recibió al terminar 
muchas felicitaciones. 
E l Círculo Mercan-
La Comisión de carteros rurales y pea-
tones que está en Madrid gestionando 
diversas mejoras para la clase, fué re-
cibida ayer por el ministro de la Go-
bernación, miien acogió con interés las 
•liciones de los comisionados y ofreció 
atenderlas en todo lo posible. 
Luego fueron a saludar al general Mi-
llán Astray, al final del banquete con 
que éste fué obsequiado por la Asocia-
ción de Españoles de Ultramar, y el 
n'oico creador del Tercio les prometió 
su decidido apoyo. Finalmente, estuvie-
ron en el ministerio de la Guerra, donde 
el ayudante del general Primo de Ri-
vera, comandante La Cuerda, les comu-
unicó que el jefe del Gobierno los re-
ihirá el sábado próximo. 
L a Comisión de carteros rurales y pea-
tones, constituida en Comité ejecutivo, 
ha establecido provisionalir.. .'^ sus ofi-
cinas en la Casa Social Católica, plaza 
del Marqués de Comillas, y ha comen-
zado ya los trabajos de organización de 
una Asamblea general de la clase, que 
se celebrará en el local de dicho Centro 
a la mayor brevedad posible. 
L a obra de la Entronizac ión 
Aero Club.--* t., Rarímez de Cartagena, Urqu¡jo y don Juan Tomás Ganda 
sobre «La raclio». \ r wsi"',i" j 
Academia MedicoQuirúrgica (Esparte-11^5. Y Por el n0V10. su alteza ireal f1 
ros, 9).—7 t., discusión de comunicaciones, infante don Fernando, el coronel de la 
Banco Español de Crédito (Sevilla, 5).—¡Escolta Real, don Felipe Gómez Acebo: 
7 t.. Exposición de Policromías oleogra-jel duque de la Vega, marqués de Agui-
fiaílas- llafuente, el marqués de Esquivel, los 
Entrega de un á l b u m . - A las seis de la ^on(,es flel AsaUo. Villamarciel y Aybar 
tarde en la sucursal de «La Nación», dei , , , ^ 
Buenos Aires (Avenida del Conde de Pe- |y,üon Jo.se Laro- , • • 
ñalver, 8), se entregará un álbum a don Los asistentes a la ceremon^ religio-
Valentín Gutiérrez de la Solana, regalo Isa fueron obsequiados con un almuerzo 
de los hispanoamericanos residentes en|en la residencia de los marqueses de 
Madrid. Hablará el ex presidente de la fjrquijo. 
Cámara argentina don Elíseo Cantón. Deseamos muchas felicidades a los 
Otras notas rondes (1e Fontanar, que salieron ano-
j che para L a Granja, Después irán a 
Homenaje al general L u q u e . - E l día 25, Viena y a Suiza. Luego embarcarán en 
a la una y media de la tarde, se cele- Niza en el Franconia, en el que se pro-
brará en fournié un banquete en honor 1 ponen dar la vuelta al mundo, 
del general Luque. En este acto—organi-¡ . * * . T , 
zado por la Junta Central del Tiro Na- Entierro de don Francisco Leyun 
cional de España—se entregará al general; Ayer, a las tres de la tarde, se veri 
Luque un pergamino, en el que se paten-
tiza el agradecimiento de dicha institu-
ción. Las tarjetas, en la Junta Central 
(Mayor, 88) y en la representación del 
Tiro Nacional (Señores de Luzón, Í)K 
PELETERIA MORATUM 





E l más enérgico de los 
R A D Z C A Ii 
CONSULTA D E CIRUGIA 
GOYA, 36, primero izquierda, de 3 a 5. 
—O— 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
—O— 
Para los catarros y enfriamientos es 
de gran resultado la Manzanilla «ESPIGA-
BCRA». 
m 1 g © 
Muebles de lujo y económi-
cos. ConstaniUa Angeles, 15. 
A las cinco y media de ayer aparecía! 
el salón de actos del Patronato (Santa: 
Engracia, 13) ocupado en su mayor par-
te por señoras y señoritas. 
E l padre Barrón subió al escenario! 
para dar su conferencia con proyec-
ciones. 
En la pantalla fueron apareciendo su-1 
cesivamente en cuadros policromados de sombreros 
fiero. 
Casa especial en reformas. 
las diversas escenas de la vida de Je-
sús. 
E l padre fué interpretando los cua-
dros uno por uno, desde el punto de 
vista de, Jesucristo Rey en el Pesebre, 
en el Templo, en su Predicación y en 
su Pasión. 
La pantalla reprodujo luego las prin-
cipales apariciones del Sagrado Cora-
zón a la vidente de Paray-le-Monial. 
Después, y también con proyecciones, 
dió a conocer los principales episodios 
de la vida del fundador de la Entro-
nización del Sagrado Corazón en las 
familias. ^ COMPÁRESE E L TRABAJO 
El padre Mateo Crawley, oriundo de Adoptaclas oticialmente por el ministerio 
Arequipa (Perú), de la orden de IM jo instrucción pública. Mediante concurso 
Sagrados Corazones, que curó milagro-j para ia enseñanza de Mecanografía en los 
sámente hace unos años, propagó tan ¡ Institutos de Segunda enseñanza, 
provechosa devoción. | La máquina para escribir de calidad su 
ficó el traslado del cadáver de don 
Francisco Leyún, desde la casa mor-
tuoria (Barquillo, 8), al cementerio de 
San Isidro. 
Abría la marcha del cortejo fúnebre 
el clero de la parroquia de San José; 
reconstituyentes. Devuelve| seguía la carroza mortuoria, a cuyos 
salud a todos los enfermos. lados iban porteros del Casino de Ma-
—o— I drid. 
T n o - m / ^ - í - O C C U R A C I Ó N Presidieron el duelo el director es-
J l l i l l l t ^ L t ^ d I C L piritua] del finado, don Francisco Ga-
rro; el ex senador don Celedonio Le-
yún, hermano de don Francisco; los 
hijos, don José María y don Francisco 
Javier; los sobrinos, don Teodoro Ga-
rro y don Francisco Aldaz. 
Entre la numerosa concurrencia figu-
raban el duque de Sueca. 
Los marqueses de Figueroa, Falces y 
Torrelaguna. 
Los condes de Casal, Gondomar, Casa 
Fuerte, Calleja y Vado. 
Vizconde de Villandrando. 
Señores Anchorena, Allende, Artiña-
no. Alcocer, Beruete. Chávarri (don 
Gregorio), Colom Cardany, Fernández 
Quintaná, Granda, Gayarre (don Valen-
tín), Cárnica (don Pablo). Goicoechea 
fdon Antonio), Herrera (don Angel y 
don Francisco), Larregla, López Ro-
berts (don Miguel), Luque, Maura (don 
Miguel), Madariaga, Machlmbarrena, 
?darañón (don José), Ortiz de Zárate, 
Retortillo (don Alfonso), Rodríguez (don 
Isidoro), Ripoll (don Juan), Soler (don 
Francisco), Salcedo Bermejillo (don Fe-
lipe), Semprún y GuiTea (don Luis), 
Taramona (don Manuel), Zublaurre 
(don Saturnino), don César de la Mo-
ra, Alvarez Vellutti, Portilla y don Ja-
vier Martín Artejo, 
Concurrieron también todos los obre-
ros de sus fábricas y fincas. 
La familia ha recibido muchos tele-
gramas de pésame. 
Renovamos la expresión de nuestro 
sincero sentimiento a la distingui-
da familia de don Francisco Leyún 
(q. e. p. d,). 
Aniversario 
¡ ¡ E U I E H I I ! ! 
E l mejor c a l z a d o y el m á s 
barato en s u c l a s e 
NICOLAS MARIA RFVERO, 11 
MONTERA, 35, y GOYA, 6 
F A B R I C A 
sombreros de F I E L T R O para ca 
fiero, P R E C I O S de fábrica. 
C o l e g i a t a , 9 
caba-
prema. Concesionario exclusivo: 
T R U S T M E C A N O G R A P I C O , S. A. 
Avenida Conde Peñalver, 16, entresuelo. 
M A D R I B . 
S U C U R S A L E S : Barcelona, Valencia, Bil-
bao, Sevilla, Málaga, Oranada, Badajoz 
y Oiión. 
¡¡Domus Aurea!! 
La Entronización es práctica devota 
aprobada por León XTII. Pío X, Bene-
dicto XV y Pío XI. Pontífices que siem-
pre distinguieron con su estímulo al 
padre Mateo. 
Ante el público se expusieron varios 
cuadros, pruebas fehacientes de que la 
Entronización está extendida por el 
mundo entero. 
Como final de conferencia expuso el 
padre Barrón placas de consagraciones 
oficiales al Sagrado Corazón en Brujas, ^ , . , y 41 SuCTir. 
ducado de Luxemburgo y España (Cerro sales. ' u m a , 6; Tudes-
de los Angeles). eos, 44, y Luna, 9. 
Al terminar el acto con una anécdota, TELEFONO 1 2 . 3 4 0. De ante, 
muy conmovedora, se realizó una co-' ^ N ^ V ^ N Z - V ^ W W ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
lecta para las familias pobres, con ob- f \ ^ f l P R f A Buiía8 esteáricas 
leto de que puedan entronizar en susl1-"/^ T , ^ Jâ ,oneJ,, inorenos 
modestos hoeares al Rey de las faml-l siempre esta acreditada marca, 
lias cristianas. 
Diríjanse al H O T E L I N F A N T E DON 
J U A N , calle Recoletos, 10. Por venir es-
tando constantemente lleno, hubo de ha-
cerse con urgencia otra nueva amplia-
ción de hermosos departamentos soleados 
y espléndida terraza de sol. Debe solici-
tarse con tiempo reserva de habitaciones 
en este hotel, el más prestigioso, serio, 
predilectos de familias. Unico bendecido 
por Prelados. E l mejor para invernar. 
Gran calefacción Aguas corrientes. Pre-
cios reducidos. 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 20,—Domingo X X I V después de Pen-
tecostés.—Stoá. Félix de Valois, fd.; Gre-
gorio y Benigno, Ubs., cfs.; Narzas, Da-
río, Obs.; Eudmundo, r.; Ampelo, Eusta-
quio y Agapito, mis. ' 
La mica y oficio divino son de la do-
miuica con rito semidoble y color verde. 
A, Nocturna. —Hoy,' S. Hermenegildo. 
Lunes, S. Marcos Evangelista. 
Ave María.—Hoy, 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Josefina Rujas. Lunes, ídem ídem a 
72 mujeres pobres, costeada por los condes 
de Cerragería. 
40 Horas.—Hoy, Trinitarias. Lunes, Sfa. 
Teresa. 
Corte de Maria.—Hoy, Guadalupe, en S. 
Millán (P.); Bueu Parto, en S. Luis. Lu--
nes. Buena Dicha, en su iglesia y S. An-
tonio de la Florida. 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias. —12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Santiago.—Termina la no-
vena a N. Sra. de la Fuencisla. 8, comu-
nión general; 10,30, misa solemne; tí t,. 
Exposición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Vázquez Camarasa, y reserva. 
Parroquia de S, Millán.—Noveoa a N. 
Sra. de la Medalla Milagrosa, tí,30 t.. Ex-
posición, estación, rosario, sermón, señor 
Ruán, y reserva. 
Parroquia de S, Miguel.—Novena a N. 
Sra. de la Medalla Milagrosa. 5 t.. Expo-
sición, estación, rosario, sermón señor Gon-
zález Rodrigo, bendición y reserva. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Novena a N. 
Sra. de la Medalla Milagrosa. 10, misa 
solemne; 5,30 t.. Exposición, rosario, ser-
món, señor Rubio Cercas, y reserva. 
A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
4 t... Exposición de S. D. M.: 5.30. ejerci-
cio y reserva, 
H . del Carmen,—Novena a N. Sra. de la 
Medalla Milagrosa. 6 t.. Exposición, ser-
món, señor Benedicto, ejercicio, reserva y 
salve* 
Jesús.—Termina el triduo a S. Luis y 
Sta. Isabel. 6.30, y 10, ejercicio; 8,30, co-
munión general; 5,30 t.. Exposición, coro-
na, ejercicio, sermón, P. Cervatos; reser-
va y adoración de las reliquias. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 m. y 6,30 t.. Exposición. 
Maria Auxiliadora (Salesianos).—6,30, 7, 
8, 9, 10_y 11, misas; 3,30 t., catcquesis y 
bendición. 
N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9, 10 y 11, mi-
Atatlma se mmnlirá el décimocuarto l6a8; 6 J'^PO5^101! 7 rosario. Mañana se cumpura ei aecimocuario , 0 caballero de Gracia.—5.30 a 8.30 
de la muerte de la baronesa viuda de j t Exposición. 
Lajoyosa, de grama memoria. | "pontificia,—8, comunión general para la 
En diferentes templos de esta Corteja, del Perpetuo Socorro; 5,30 t., ejercicio, 
Zaragoza, Marlofa y Laioyosa se apli-¡sermón. P. Gil, y reserva, 
carán funerales y misas por la difunta, i Rosario.—8, comunión para la V. O. T. 
a cuya hija, la duquesa viuda de Terra-1 de Sto. Domingo; 9, misa de loe catecis-
nova, nietos, biznietos, sobrinos y prl- '10' J» mayor; i1 ? 12, con Explica-
ción del Evangelio; 5.30 t., ejercicio, ser-
món, P. García, O. P.; reserva y procesión 
con el Santísimo. 
S. del Perpetuo Socorro.—8, comunión 
para su Archicofradía; 5,30 t., ejercicios 
con sermón y reserva. 
Servitas (S. Nicolás).—8 y 8,30, misas; 
9, con explicación doctrinal; 6 a 7 t.. Ex-
posición. 
S. Manuel y S, Benito,—Fiesta de la C. 
lo más barato y mñs moderno en radio, Ide N. Sra. de los Dolores. 9. comunión 
De radiotelefonía 
Cuantos se interesen por este intere-
sante elemento de distracción de la vida 
moderna, deben apresurarse a visitar la 
nueva casa de Briones, Desengaño, 14 (de-
trás de Madrid-París), donde encontrarán 
Calzados de novedad y electricidad, papelería imprenta 
Bravo Murillo. 20, Madrid. Teléfono 33.961 
Ornamentos 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA. , S. L . T.0 54.394 
Peligros, 11 y 13, Madrid 
5,30 t., rosario, sermón, don Diego Tor-
tosa; bendición, reserva y salve. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).—10, 
misa solemne; 5,30 t., ejercicio de la Pía 
Unión de S. Antonio, plática y reserva, 
i S. Pedro.—Novena a N. Sra. de la Me-
dalla Milagrosa. 8, comunión; 5,30 t., Ex-
Los colegiales de Bolonia 
————————— 
El próximo miércoles 23, día de San! 
Clemente, a la una y media de la tar-^ 
d?, Lia rx colegiales de Bolonia se re-
unirán en el Palacp Hotel para celebrar 
la ftosia de su Patrón. 
El presidente de la Asociación, señor 
Duque de Tovar, invita a todos sus| 
compafieros a que asistan a este tradi-
cional acto. 
L a Casa del Maestro 
seriarán no sólo catedráticos, sino otras 
personalidades que a juicio de la Jun-
ta de gobierno se distingan por su amor 
a la cultura y a la Universidad. Aun 
til y los te lé fonos | 
El presidente del Círculo Mercantil 
nario para que la nueva palabra se in- nos ruega que publiquemos la siguiente 
cluya en la primera edición, ¡carta: 
L a propuesta del presidente del Perú! tSeñor presidente de la Compañía Te-
Hoy, a las cuatro y media de la tar-
de, la infanta Isabel visitará la Casa 
del Maestro. 
Se encuentra a l pastor 
de Mota de Cuervo 
Los mejores bacalaos, importac ión directa, se venden en 
"CASA UNICA EN BACALAOS" 
S A N B E R N A R D O , 52 ( E S Q U I N A A P E Z ) . — T E L E F O N O 1 5.345 
GRAN FABRICA DE EDREDONES 
COLCHAS Y CORTINAJES 
Tapices - Damascos - Alfombras 
P R E C I O S CON G R A N D E S V E N T A J A S 
CASA BARRIO. - ATOCHA, 36 
V E N T A P O R M A Y O R D E T A L L 
causó excelente impresión, en1 la Acade-
no se sabe la fecha exacta del comien-jmia, que hizo constar la satisfacción 
zo del ciclo, pero se puede asegurar 
<iue en la segunda parte del curso. 
A s o c i a c i ó n Francisco Vitoria 
L a Asociación Francisco Vitoria se 
feuniá ayer, bajo la presidencia del se-
ñor Yanguas. Asistieron los señores fer-
ñánder y Medina, Goicoechea, Fernán-
dez Prida, marqués del Olivart, marqués 
de Villaurrutia, González Hontoria, pa« 
dres Getino y Menéndez Reigada y se-
ñor Montesinos. 
. Se habló de las ediciones de la bi-
blioteca de juristas, y so ucordó la pu-
blicación inmediata de las Relecciones 
de Vitoria, con notas del padre Getino, 
Y según el texto inédito hallado por di-
cho reliErioso en Valencia. 
que le producía el hecho de que el 
ilustre hombre público, a pesar del gran 
trabajo que sobre él pesa en el desem-
peño de su elevado cargo, se preocupe 
de cuestiones gramaticales y culturales. 
lefónica Nacional de España 
Muy señor nuestro: La decisión to-
mada por esa Compañía de no cobrar 
a domicilio los abonos del servicio te-
lefónico está siendo causa de numero-
sas quejas por parte de los comercian-
tes e industriales de Madrid, que se di-
El adjetivo se podrá aplicar para todo;rigen a este Círculo en solicitud de 
lo que se refiera a Bolívar. Entre los que intervenga para que no perdure la 
usos figuran los siguientes: Repúblicas innovación señalada. 
Ha sido encontrado el pastor Román 
Ouintanar Ramírez, que. como recor-
j'larán nuestros lectores, se decía que 
había desaparecido en Mota del Cucr-
¡vo (Madrid) en circunstancias miste-
! riosas. 
I Se encuentra en la Colonia Benéfica 
j del Trabajo desde el día 8 próximo pa-
sado. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
^ . S g T y ^ X ? E S L A rAKHA 
AlPNiO H£(li 
bolivaria.nas, refiriéndose a Venezuela, 
Bolivía, Ecuador, Perú y Panamá . Uni-
versidad bolivariana. a la que se cons-
truye en Panamá por acuerdo del Con-
greso Hispanoamoricano de 1923, 
Fallecimiento de un 
escritor venezolano 
En la última sesión de la Academia 
^ m b i é n se acordó solicitar la conc^- Española, don Benjamín Fernández y 
Se causa con ello un verdadero tras-
torno a los abonados, puesto que su 
personal ha de estar esperando turno 
en la Oficina de esa Compañía, con for-
zoso abandono de otros servicios que 
habrían de cumplir, de no mediar la 
exigencia establecida por la Compañía 
Telefónica Nacional de España. 
Como no es sistema que pueda preva-
lecer para quien presta un servicio, sea 
particular o entidad de cualquier cla-
Estado general.—La. importante per-
turbación atmosférica del Atlántico ca-
¡ ¡ C I R C O M A G I C O ! ! 
.Juguete magnético, que cautiva y entretiene al niño. Algo originalísimo. asom-
broso y barato. Véalo usted y compre a sus niños uno con seis diferentes escenas 
y nueve üguras metal, por pesetas 2,90 y 0,70 para gasto» de envío, en casa.de 
L . A S I N P A L A C I O S , P R E C I A D O S , 23 , M A D R I D . 
posición, rosario, sermón, señor Sanz de 
Diego, y reserva. 
Sta. Teresa (Pza. de España).—Termina 
la novena a las Animas. 9, sufragios; 5,30 
t., ejercicio, sermón y reserva. 
Sta, Cristina (Paseo de Extremadura). 
Novena a la Virgen Milagrosa. 4 t.. Ex-
posición, estación, rosario, ejercicio, ser-
món, señor Jaén; bendición, reserva y 
salve. 
S. C. y S. Prancisco de Borja.—8, co-
munión para la C. de la Buena Muerte; 
9,30, misa y explicación doctrinal, P. Do-
dero, S. J . ; 10,30, en la capilla de las 
Congregaciones, misa para los Estanis-
laos, con plática, P. Ponce, S. J . ; 11,30, 
lección sacra. P. Torres, S. J . ; 6 t., ter-
mina el triduo de Animas, con Exposi-
ción, sermón, P. Dodero; bendición v res-
ponso. 
Trinitarias (40 Horas).—8, misa y Expo-
sición; 10, la solemne; 5 t., ejercicios y 
procesión de reserva. 
S. Vicente de Paúl.—8,30, comunión pa-
ra las Hijas do María; 5.30 t.. Exposi-
ción, rosario, sermón y reserva; 6. ejer-
cicio del mes de Animas. 
DIA 21. — Lunes. — La Presentación de 
N. Sra. Stos. Gelasio. Pp.; Mauro, Ob., 
y Colunibano, ah., cfs.; Alberto, Ob.; Ho-
norio. Eutiquio. Esteban, Celso, Clemente 
y Heliodoro. mrs. 
La misa y oficio divino son de la Pre-
sentación do la Santísima Virgen con ri-
to doble mayor v color blanco. 
Parroquia de Sta. Teresa (40 Horas).— 
Continúa la novena a la Virgen Milagro-
sa. 8, misa y Exposición de S, D, M.; 10. 
ln solemne; 5..'ífl t,. ejercicio, sermón, se-
ñor Rubio Cercas, y reserva. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
MAME B R IZAR D 
MADRID.—Afio X V I I . — \ i i n i . 5.725 (6) E L D E B A T E Domingo 20 de noviembre de 1927 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (70.70) 
70,50; E (70,70), 70,70; D (70,00), 70,65; 
C (70,70), 70,70; B (70,70), 70,70; A (70,70) 
70.70; G y H (70,60), 70,70. 
EXTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (84.60). 
84.70; R (80), 86; A (87), 87; G y H 
(89), 8,9. 
AMORTIZARLE 4 POR lOO.-Serie C 
(87), 87. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serî  
A (102,90). 102,90; R (102,90), 102.90; C 
(103). 102,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Sene F (91), 91; E (91), 91; 
D (90,90), 91; C (90.90), 91; B Í90.00). 
91; A Í90,90), 91. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin im-
puesto). Serie C (103,75). 103,75; B. (103,75) 
103,75; A (103,75), 103,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie D (92.25). 02; C (92,25), 92; 13 (92,25), 
92; A. (92,25), 92,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.-Se-
rie C (91,25), 91,25; B (91.25), 91,25; A 
í91,25), 91,25. 
D E ü D A F E R R O V I A R I A . - Serie A 
(101,80), 101.75; B (101,80), 101,75; C 
flOl.SO), 101.75. 
AYUNTAMIENTOS.— E n s a ñ e ^ (98,50), 
r»7,75; ídem 1915 (90), 91; Villa Madrid, 
1914 (89,75), 89; mejoras urbanas. 1923 
(94), 94; Subsuelo (93.50), 93,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES 
T A D O.—Transatlántica, 1925, mayo 
'100,25), 100,25; noviembre (99,85), 99,50; 
1925 (102,75), 102,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS. — Banco 
Hipotecario: 4 por 100 (90), 90 ; 5 por 
100 (98,50), 98,50 ; 6 por 100 (109,60), 
109,60. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS 
Cédulas argentinas (2,63), 2,64; emprés 
tito argentino (102,60), 102,60. 
CREDITO LOCAL (100,20), 100,15. 
ACCIONES—Banco de Esparta (575), 
570; Hipotecario (540), 539; Español de 
Crédito, viejas (305), 310; nuevas (300), 
305; Central (130), 131; Mengemor (323\ 
323; U. Eléctrica (127), 127; Telefónica 
^00,99), 100,90; Guindos (85), 85; Taba-
cos (202), 202; M. Z. A. fin corriente, 
524,50; Norte, contado (534), 532; fin co-
rriente, 534; «Metro» (135), 135; Tranvías 
de Granada (100), 100; Azucareras pre-
ferentes: contado (101), 102; fin co-
rriente, 102; fin próximo. 102,50; Azu-
careras ordinarias: contado (39), 38,25; 
Tin corriente, 39,25; fin próximo, 38,50; 
Explosivos, fin corriente, 579; fin próxi-
mo. 580. 
OBLIGACIONES—Sevillana o c t a v a 
P98), 98,50; Minas Rif: B (99,50), 99,50; 
Norte: segunda, (70,75), 71,50 ; 6 por 100 
(102,25), 102,25; Valencianas (101,65), 
100.50; Alicante, I (102,85), 102,80; Cen-
tral Aragón (80,50), 81,25; Metropolita-
no: 5 por 100 (89), 89,25; Pefiarroya 
Puertollano (100), 100,25; Azucareras: 
sin estampillar (77-, 76; Pefiarroya (100) 
100; Santillana, primera (90), 90; An-
daluces gris variable (143,25í, 138. 
Par. Monedas. Precedente. Día 19 
1,00 1 franco franc... 0,232 
5,00 1 belga '0,821 
1,00 1 franco suizo... *1,135 
i 1,00 1 lira •0,32 0,321 
125,22 1 libra 28,68 28,67 
5,19 1 dólar 5,885 5,885 
1,23 1 reichsmark .... *1,4075 '1,4075 
0,95 í cor. checa *0,1755 '0,176 
1,39 1 cor. noruega... '1,565 '1,565 
1,39 1 cor. sueca 1,76 
5,60 1 escudo '0.295 "0,29?.") 
2,50 1 peso argent.... '2,50 '2,50 
A'oía—Las cotizaciones precedidas de 
asteriscos no son oficiales. 
BARCELONA 
Bolsín 
Norte, 533,50; Alicante, 524,25; Oren-
se. 32,80; Explosivos, 578,75. 
* * * 
Interior, 70,50; Exterior, 85,05; amor-
tizable 5 por 100, 92,20; Nortes, 106,60; 
Alicantes, 104,70; Andaluces, 66,70; Oren-
ses, 32.65; francos, 23,25; libras, 28,72. 
ESTOCOUUO 
Dólares, 3,715; libras, 18,105; mar-
cos, 88,75; francos, 14,65; belgas, 51,90; 
florines, 150,15; coronas danesas, 99,60; 
ídem noruegas, 98,60; marcos finlande-
ses, 9,37; liras, 20,35. 
Libras, 20,422; francos, 16,465; coro-
nas checas, 12,413; mitréis, 0,50; pesos 
argentinos, 1,788; florines, 169,55; es-
cudos portugueses, 20,62; pesetas, 71,26. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Aunque algo más animada que las 
de sábados anteriores, la sesión de ayer 
adoloce de falta de negocio en todos 
los departamentos. Los cambios acusan 
sostenimiento en general, con algunas 
irregularidades provocadas por «¿a mis-
0,2315 ma ausencia de negocio. 
'0,822 E l Interior cede 20 céntimos en par-
'1,135 ti da y queda firme en las restantes se-
rias. Los Amortizables terminan soste-
nidos. 
En el departamento de crédito ceden 
cinco enteros el Banco de España y uno 
el Hipotecario, y aumentan cinco uni-
dades el Español de Crédito y uno el 
Central. 
El grupo industrial cotiza en alza las 
Azucareras preferentes, en baja las or-
dinarias y sin variación Tabacos, Guin-
dos, Telefónica, Unión Eléctrica y Men-
gemor. 
En el corro internacional desmerecen 
cinco céntimos los francos y uno las 
libras; repiten cambio los dólares «y 
aumentan 10 céntimos las liras. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,05 y 25.000 a 23,15. 
Cambio medio, 23,100. 
Liras: 25.000 a 32,10. 
Libras: 10.090 a 28,64 y 1.000 a 28,67. 
Cambio medio, 28,655. 
Dólares: 2.500 a 5,87 y 2.500 a 5,885. 
Cambio medio, 5.877. 
* * » 
A más de un cambio se cotizan: 
Azucareras ordinarias, a 39 y 38,25; 
Explosivos, a fin del corriente, a 578 y 
579, y a fin del próximo, a 578 y 580. 
BANCO DE ESPAÑA 
Balance semanal 
ACTIVO.—Oro en caja, 2.603.229.533,87; 
corresponsales y agencias en el extran-
jero, 33.617.365.99; plata, 679.242.320,80; 
bronce por cuenta de la Hacienda, 
2.073.197,33; efectos a cobrar en el día, 
10.656.277,61; descuentos, 475.772.503,88; 
pagarés del Tesoro, 92.090.207,39; póli-
zas de cuentas de crédito, pesetas 
115.667.804,68; pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía, 1.053.327.382,56; pa-
garés de préstamo con garantía, pese-
tas 56.565.267; otros efectos en cartera, 
4.996.604,18; corresponsales en el Reino, 
6.575.593,54; interior al 4 por 100, pese-
^miiiUiiiiiiiiiiiHiiimiiiimMiinnHiiiiin̂  
tas 344.474.903,26; acciones de la Com-
pañía de Tabacos, 10.500.000; acciones 
del Banco de Marruecos, 1.154.625; an-
ticipo al Tesoro público, 150.000.000; bie-
nes inmuebles, 24.201.551,67; diversas 
cuentas, 15.752.645,86. 
PASIVO.—Capital del Banco, 177 mi-
llones; fondo de reserva, 33 millones; 
fondo de previsión, 18 millones; reser-
va especial, 10 millones; billetes en cir-
culación, 4.157.062.850; cuentas corrien-
tes, 1.017.921.100.54; cuentas corrientes 
en oro. 1.097.429,01; depósitos en efec-
tivo, 5.9S8.067.44; dividendos, intereses 
y otras obligaciones a pagar, pesetas 
87.339.419.92 ; ganancias y pérdidas. 
34.043.755.62; tesoro público, 138.505.162,13. 
LA BOLSA EN BILBAO 
BILBAO, 19.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España operaron 
a 575 pesetas y quedaror ofrecidas a úl-
tima hora a este cambio. Las del Banco 
de Bilbao se ofrecieron a 2.050 pesetas. 
Las del Banco de Vizcaya se ofrecieron 
a 1.650 pesetas y r'dieron por peque-
ñas partidas a 1.63r L i s do. Raneo His-
pano Americano ¿e r.frecicror a 206 uo * 
lOf. Los Centrales ruvieroi. ofertas a 130 
duros: Lcís Nortes o r a r o n con ofertas 
g 536 pesetas. Le- Alicantes tuvieron 
operaciones a 524 pesetas y cerraron con 
demandas a 522 y ofertas a 525 pesetas. 
Las Hidroeléctricas Españolas tuvieron 
ofertas a 18 duros. Las acciones nuevas 
se solicitaron a 175 duros. Las Ibéricas 
operaron con demandas a 610 y ofertas a 
615. Las Eléctricas de Viesgo hicieron 
operaciones a 457,50, 460 y 457.50. Cerra-
ron con demandas a este cambio y ofer-
tas a 460 pesetas. Las de la U. E . de 
Cartagena se ofrecieron a 188 duros y se 
pidieron a 1QV Las Cooperativas Electra 
de Madrid se pidieron a 124 duros y 
medio. 
Las Navieras Sota y Aznar operaron 
con demandas a 970 pesetas. Las Pape-
leras Españolas operaron con demandas 
a 122 duros y ofertas a 124. Las Resinf». 
ras tuvieron demandas en las operacio-
nes a 67 pesetas. Las acciones viejas de 
Explosivos se demandaron a 575 pesetas 
y las acciones nuevas operaron con ofer. 
tas a 575 y demandas a última hor-i a 
572. Los Altos Hornos sa ofrecer )ii a 
156 duros. Las Siderúrgicas del Medite-
rráneo operaron a 520 y 522 pesetas con 
ofertas a 520 pesetas. Las Minas dei Rlf 
se ofrecieron a 5.000 pesetas y las accio-
nes de Espasa-Calpe tuvieron ofertas a 
97 duros. 
nes Electromecánicos 
E l pago del cupón número 12 de las 
30.000 obligaciones hipotecarias de esta So-
ciedad que están en circulación se verifi-
cará a partir del primero de diciembre 
próximo, en el domicilio de la Sociedad, 
Alcalá, 16, y en los Bancoe de Bilbao, Ban-
co Español de Crédito, Banco ürquijo. 
Banco Hispano Americano, Baüer y Cía. 
y Lazard Brothers et Cía. (España), a 
razón de 13,725 pesetas por cupón, libre 
ya de impuestos. 
Al propio tiempo se comunica a los se-
ñores obligacionistas que, en cumplimien-
to de lo que establece la escritura de 
emisión de las obligaciones en curso, el 
día 25 del corriente mee de noviembre, a 
las once de la mañana, se verificará en 
el domicilio social, Alcalá, 16, y ante no-
tario, el sorteo ordinario de las 379 obli-
gaciones que corresponde amortizar* en «1 
presente año.—El secretario general, José 
María Oonzá,lez. Madrid, 15 de noviembre 
de 1927. 
L O S P E L I G R O S D E L A 
R A D I C A L M E N T E S U P R I M I D O S 
No olvide usted qne la HERNIA §3 un peligro cons-
tante, tiene frecuentemente reacciones violentas y cons-
-tituye siempre un impedimento para la vida normal de 
quien la sufre. A su alcance está el medio de prote-
gerse y evitar las graves consecuencias que acarrea. Aban-
done usted los viejos sistemas y procure usted obtener 
la desaparición de su HERNIA. Acuda usted al eminente 
' Qpédioo tle Vtrís, señor C. A. BOER y no comprome-
1 r u estado agravando con el descuido su dolencia. Son 
1 . .iivos e inmediatos los resultados definitivos que 
obtienen los HERNIADOS con los aparatos C. A. BOER. 
Así lo prueban las numerosas cartas, ya publicadas, de 
las personas que, agradecidas, enaltecen los efectos be-
néficos y curativos del método C A. BOER y a las cuales 
deben añadirse, las que siguen: 
Esplugas, 16 noviembre de 1927. Sr. D. C. A. BOBR, 
Ortopédico, BARCELONA. — Muy respetable señor y dis-
tinguido amigo: ...Soy deudor a Dios por el gran favor 
con que me ha distinguido: la cura de dos voluminosas 
y complicadas hernias y la reducción de un muy des-
arrollado hidrocele que, a mis setenta y tres años de 
edad, pusieron más de una vez mi vida en peligro. Todo 
lo que probé antes de emplear los aparatos de usted 
fué ineficaz; mi bienestar actual Ib debo a la pericia 
con que, gracias a su acertado método, ha logrado mi 
cura, que creí imposible. Con toda mi alma le autorizo 
para que publique mi carta, que deseo le sirva de alien-
to para proseguir su buena labor en bien de loe her-
niados... Bien sabe, cuánto le aprecia eete afmo. en Cris-
to y s. e. y amigo BLAS SANS, cura párroco de ESPLU-
GAS DE FRANCOLI (prov. Tarragona). 
y tocias las personas que quieran evi-
tar las molestias y las graves conse-
cuenciae de las HERNIAS o las complicaciones del des-
censo de la matriz, vientre caido, obesidad, y loa MUTI-
LADOS visiten sin demora y con toda confianza al emi-
nente ortopédico señor C. A. BOER en una de las pobla-
ciones que siguen: 
CORDOBA, domingo 20 noviembre. Hotel Simón. 
LXHABBS, lunes 21 noviembre. Hotel Cervantes. 
UBEDA, martes 22 noviembre, Hc^el Comercio. 
JAEN, miércoles 93 noviembre. Hotel Francia. 
AIiCAZAR, jueves 24 noviembre. Tonda Tranocsa. 
M A D R I D viernes 25 y sábado 26 noviembre, calle 
Echegaray, 8 y 10, HOTEL INGLES. 
ALCAÑIZ, domingo 27 noviembre. Hotel Comercio. 
ZARAGOZA, lunes 24 noviembre. Hotel Europa. 
EORJA, martce 29 noviembre. Fonda del Comercio. 
TARAZONA, miércoles 30, Fonda Hilario Calavia. 
TUBELA, jueves 1 diciembre. Hotel Unión. 
TAFALLA, viernes 2 diciembre. Hotel Comercio. 
PAMPLONA, sábado 3 diciembre. Hotel Quintana. 
SAN SEBASTIAN, dominio 4. Hotel Europa. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
PUEHTEBEITME, lunes 21 noviembre. Fonda José Pa-
redes. 
E L FERROL, martes 22 noviembre. Hotel Suizo. 
ORTIGUEIRA, miércoles 23. Fonda E l Suizo. 
VIVEZSO, jueves 24 noviembre, Hotel Venecia. 
LUGO, viernes 25 noviembre. Hotel Méndez Núñez. 
VZLLALBA, sábado 26 noviembre. Fonda La Vizcaina. 
MONDONEBO, (lomin;,'0 27, Fonda Cándido Cancura. 
RXBABEO, lunes 28, Gran Hotel Ferrocarrilana. 
pASTROPOL, marte-; 29, Hotel Villaverde. 
NAVIA, miércoles 30 noviembre, Hotel Mercedes. 
LUARCA, jueves 1 diciembre. Hotel Gayoso. 
SALAS, viernes 2 diciembre, Fonda Menéndez. 
CANGAS TINEO, sábado 3 diciembre. Hotel Madrid. 
POLA ALLANBE, domingo 4, Fonda Linera. 
TiNEO, hmee 5 diciembre, Hotel La Hoz. 
OVIEDO, martes 6 diciembre. Hotel Inglés. 
Otro colaborador del señor BOER, recibirá en: 
BAZA, martes 22 noviembre. Fonda La Granadina. 
ALMERIA, miércoles 23 noviembre. Hotel Simón. 
GUADZX, jueves 24 de noviembre. Fonda ComErcio. 
GRAWADA, viernes 25 noviembre, Gran Hotel Paris. 
ANTE QUERA, sábado 26 noviembre. Hotel Colón. 
MALAGA, domingo 27 noviembre. Hotel Simón. • 
OSUITA, lunes 28 noviembre, Fonda del Comercio. 
ECUA, martes 29 noviembre. Fonda del Comercio. 
MASCHENA-, miércoles 30, Fonda del Nene. 
MORON, jueves 1 diciembre, Fonda Victoria. 
UTRERA, viernes 2 diciembre. Hotel León de Oro. 
JEREZ, sábado 3 diciembre. Hotel Victoria. 
SAiíLUCAR, domingo i diciembrej Hotel Lafuente. 
PUERTO SANTA MARIA, lunes ,5, Hotel Paris. 
CADIZ, martes 6 diciembre. Hotel Roma. 
SEVILLA, miércoles 7 diciembre. Hotel Simón. 
C. A. BOER, Especialista herniario, PELAYO, 60. 
(Plaza Cataluña.) BARCELONA 
Lo bueno inglés es lo mejor 
Felpas inglesas para señoras directas de fábrica desde' 
veinticinco pesetas metro a servir a los veinte días del 
pedido. Ultimas novedades en tejidos ingleses para ca-
ballero a servir directamente de fábrica. R. CALVERT, 
PLAZA DEL ANGEL, número 18, MADRID. 
L A C A S A A P O L I N A R 
^ B.^ invita a su numerosa clientela a 
m í m su Expos i c ión c o í i ios ú l t i m o s modelos. - INFANTAS, 1 . -
A ESTERAR BARATO! 
Miles alfombritas rectangu-
lares, ovaladas, tapices yu-
te desde 20 pesetas, esteras 
desde 1,75 metro. 
CANDELA. Infantas, 20. 
ANTES DE COMPRAR 
E S T i l F ñ l 
vean los precios de «La Ca-
rranzana». Espíritu Santo, 






I N D I C A D O R L U & Ü I S & O S O I R I S ( P a t e n t a d o ) 
evitándose ATROPELLOS Y ACCIDENTES 
Unico reglamentario en el extranjero. 
Representante: M. M. D. AHRENS, plaza de Oriente, 2, Madrid. 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de lap 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
^ - • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta do 
" e i i r a S t e m a vigor sexual), poluciones nocturnas, esper natorr.-a 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y tocias las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
^ corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ ^ 0 Z l ^ T Z T c l r t 
bro, m&dula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los qu« verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de cienola, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilment* y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HUO DE JOSE VIDAL Y RIBAS 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales 
- i i n ii un ni ni m u n ni m i m r m m m mi m i n m 1111 mi inii 111 mu un i imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii 11111 m 111 mi m i m m i m 111 m m m • 




Aricar leche ., cinco ctgn.; extrae, regaliz* 
cinco ctgrs ; extrae dlacodlo, tres millg.; 
extrae, medula vaca, tres milig.; Gomenol, 
cinco millg.; siücar mentoaDlnido. canti-
dad Buflclente para nua pastilla. 
(S. en C ) , 
farmacias de 
MONCADA, 21, BARCELONA, 
España, Portugal y América. 
LOS 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
ApartadoISS, B I L B A O 
SUSCRIPCIONES 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 




ción de Vidrio y Meta-
listería. Presupuestos 
y proyectos. Catálogos. 
Medicina - Earmacia 
Instalación de Labora-
torioe de Análisis Clí-
nicos. INDUSTRIAS. 
Aparatos completos. 
J 0 D R A P M^díid7 
i . - M 
de la piel, estómago, hígado, rizones, intestinos, estreñi-
miento y diabetes deben n*ar el L E V A U T K T (antes Ce-
revisina Carbünica-Artignc«=). por su gran eficacia y ser 
un poderoso depurativo do la sangre, cuyas propir-dades 
•urativas están comprobadas por profesores de varios 
'aíses. Frasco, 6 pesetas en todas las boticaa tte ^íspafta. 
G R A N O C A S I O N 
¡•ara comprar ALFOMBRAS, TAPICES, LTNOLEDM y 
KSTERAS a mitad de un verdadero valor por finalizar 
la temporada. 
NUEVO DEPOSITO DE LINOLSUM NACIONAL 
Precios de fábrica 
26, Cabal lero de G r a c i a , 26. Madrid 
C o r s é s - f a j a s e s p e c i a l e s 
Tel.0 11.922. La Eleur de Lys. Espoz y Mina, 10. 
C O C I N A S 
A S P A I M E I 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A | 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S | 
CATARROS, RONQUERAS, ANGINAS, LAR1N- E 
GITIS , BRONQUITIS, TUBERCULOSIS PULMO- | 
NAR, ASMA y tados las afecciones en general EE 
de la GARGANTA, BRONQUIOS Y PULMONES E 
M Las PASTILLAS ASPAIME superan a todas las conocidas, por su composición, que no puede ser más — 
H racional y científica, gusto agradable y <'l ser las únicas en que está resuelto el trascendental problema de los " 
H medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillosas g 
~ propiedades rnedici nales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, las enfermedades do las vías 9 
g respiratorias, que son causa de TOS o sofocación. 
ZZ lias PASTILLAS ASPAIME «on las recetadas por los médicos. 
= Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. — 
— Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sustituciones interesadas, que resultan — 
H de escasos o nulos resultados. ~ 
— Las PASTILLAS ASPAIME se venden a una peseta caja en las principales Farmacias y Droguerías. 
Especialidad Farmacéut ica del Laboratorio S O K A T A R G E 
OFICINAS DEL LABORATORIO, CALLE DEL TEB, 16, TELEFONO 584, S. M. BARCELONA. 
Nota importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para curar ~ 
p la T(JS mediante las PASTILLAS ASPAIME no son posibles con sus similares y que no hay actualmente otras ^ 
12 pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales Farmacias y Droguerías ¡ | 
ír; de España, Portugal y América, una considerable cantidad de cajitas de muestra, para que las repartan gra- | | 
g tis a los clientes que las soliciten para ensayo. También el Laboratorio Sókatarg manda gratis dichas cajitas M 
l l do PASTILLAS ASPAIME a los que envíen el recorte de este anuncio, incluyendo un sello de cinco céntimos ~ 
para el franqueo, todo dentro sobre, franqueado con dos céntimos. 
^ i m i U ilii i n i n 111111! 11 !i! 1111111 ¡ IÍ 111 n i 111111111 n i ni i n i i 1111! 11 m ÜI i IÜI ti i i s it II i ¡ ÍMI Í I Í m 1111111 m i i ni 11111111111 i i i i m n i 
B A Z A R L E O 
Fuencarral, 90. Ccníral, Milaneses, 3. Secciones de 0,65 
y 0,9J. Juguetes finos. Se arreglan bebés. 
Me dijo el médico ayer: ' 
tPara que tú pronto sanee. 
Debes tomar a diario 
Rico «CAFE CAPELLANES». 
ñmm H MIGAS 
para obtenerlas, dirigirse a 
'O 
para gasolina; de un cuer-
po, 30 pesetas; a provin-
cias, 31,50 pesetas. 
Catálogo gratis. L . BAL-
MES, AMOR DE DIOS, 10. 
MADRID 
Agente colegiado con títu-
lo y fianza, que también ob-
tiene certificados penales 
para oposiciones Madrid. 
GOBERNADOR, 33. 
E S T E R A S 
terciopelos, saldo mitad pre-
cio. Linóleum, 6 pts. m2. Sa-
linas. Carranza, 5. T.0 32.370 
A U T O P I A N O 
P R M E R A S M A R C A S 
"Zeiter & Wínkelman", "Decker & Son", 
"Lagonda", "Behr Bros & C.0", etc. 
CONTADO PLAZOS 
PIANOS R O U O S 
O L I V E R . V i c t o r i a , 4 . 
m m m m m m a m m m m m m m 
C A S A Y A N E Z (Mayor 24 
Sastrería Paisano - Militar 
UNIFORMES CUOTA. Chofers, 
entresuelo.) 
L I B R E A S 
C A S A D E 
APROVECHAMIENTO 
E N E R G I A S COSMICAS 
DESCUBRIMIENTO SEN-
SACIONAL por sabios ger-
manos, para captar—cual 
T. S. H.—ONDAS energéti-
cas, de prodigiosos resulta-
dos en MEDICINA. Folleto 
e n o r m e interés Profesor 
KORSCHEL envía contra 
remesa de Ptas 2, sellos y 
este recorte, D. OTTO, Vi-
lla Rosario. CALDAS DE 
MALAVELLA (GERONA). 
R O P A B L A N C A , T A P I C E S , 
A L F O M B R A S , C O R T I N A -
J E S , C O L C H A S , M A N T A S , 
E D R E D O N E S Y OTRA INFINI-
DAD D E ARTICULOS MUY NE-
CESARIOS Y PRACTICOS, HAY 
QUE VISITAR E N MADRID LOS 
F O R J A D O S 
L A MAQUINARIA 
H15PANO-1NGLE5A S A . 
Sucesores en Madrid de 
MORGAN &ELUar 
Mejia Lequerica. 6 
M A D R I D 
A C A D E M I A C O T S 
Enseñanza rápida y práctica 
con obras exclusivas y por el 
sistema intuitivo, aplicado in-
dividualmente de: Ortografía, 
AVENIDA PEÑALVER, 7, MADRID. Telefono 14.777 j ^ comercial( Mecanograr 
fía, Taquigrafía, Correspondencia (general y comerciaJl), Cálculos, Contabilidad de 
acuerdo a la ley de Utilidades (Industrial, Comercial, Bancaria, Bursátil), Libro de 
ventas. Archivo, francés. Inglés, Alemán (profesorado extranjero). Dibujo, Química 
industrial. Reconocimiento de productos. Prácticas de Laboratorio, etc. Cursos rápidos en 
la propia Academia para alumnos de provincias. 
i 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
a m a s D o r a d a s 
d i r i g i r s e é i a F Á B R I C A 
34. CALLE DE LA CABEZA J4. 
A N T I A S M A T I C O P O D E R O S O 
REMEDIO E F I C A Z CONTRA LOS CAPARROS BRONQUIALES 
J A R A B E MEDINA D E QUEBRACHO 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, entre ellos «El! Siglo 
Médico», y otros de provincias, .•ecomiendan en largos y encomiásticos 
artículos el J A R A B E MEDINA DE QUEBRACHO como el último reme-
dio de la Medicina moderna para combatir el asma, la disnea y los cata-
rros crónicos. Precio: 6,50 pesetas frasco. MEDINA, farmacéutico, S E -
RRANO, 36, MADRID, y principales farmacias de España. 
ALMACENES DE LA PUERTA D E L SOL 
Todo más elegante y más barato que en ninguna parte 
i Ev i ta la ca ída del pelo, le da fuerza y vigor 
¡ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E NOVIEMBRE D E 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10 
Cuidado con las imitaciones 
Exíjase esta marca en el pre-
cinto del frasco. 
( i l i i l l H 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I [• ANUNCIOS POPULARES Cada palabra mas, 0,10 pesetas 
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A L M O N E D A S 
HO D E J E de visitar el 
nuevo almacén de muebles, 
Lucliana, 33, donde encon-
trará, a precios baratísi-
mos de propaganda, comedo-
res, alcobas, camas dora-
das, despachos y toda cia-
to de muebles. Lnchana, 33. 
A C E I T E de oliva, arroba 
ic 12 1/2 litroe, 35 pese-
tas; Jabón verde, arroba. 
13 50. Gómez. Calle San Ví-
tente, 6. Teléfono 16.334. 
Cupones Progreso. 





VEITDO muebles de coci-
da. Tudescofi, 7. 
DESPACHO, salón imperio, 
iuenísimos. Autopiano, co-
medor Eenacimiento, cua-
dros antiguos, tapiz, gervi-
tios café, etcétera. Urgente. 
Príncipe, 25. Entrada Visi-
tación. 
ESTOS anuncios económi-
tos los pone la Sociedad 
General. Montera, 19. 
COMEDOR, saloocito caoba, 
ilcoba, mesas da noche, 
tamas. Hortaleza, 110. 
iEAONZEXCO buró caoba, 
•tro de pino! reloj, sillón, 
lillas. Vendo baratísimo por 
ausencia. Pi y Margall, 9, 
séptimo, 14. 
A L Q U I L E R E S 
rBAUSPORTES, mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas, transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836. 
PISO comodísimo y hermo-
«a tienda calefacción in-
«luída. Alberto Aguilera, 11. 
HEBf i tOSILLA, 51, bajo, 
nropio industria; entresue-
lo para peluquería señoras. 
Kxterior, interior baratísi-
mos. 
A L Q U I L O locales para ga-
rages, talleres, depósitos, 
sstablecimientos, tiendas. 
¿Lcacias, 2. 
ESCORIAL. Alquílase hotel 
scho camas, jardín, azotea 
al pinar. Razón: Eamón 
Cruz, 63. Guoreta. 
L O C A L céntrico para al-
macén alquilo. Razón: San-
ta Engracia, 21, Colegio. 
OSA IT nave para fábrica, 
taller, almacén, con vivien-
da. Martínez Izquierdo, 14. 
E N T R E S U E L O 12 habita-
ciones, todas luces direc-
tas, baño, 150 pesetas; ga-
rage en la misma, 75; que-
dándose con todo, 200. Pi-
lar, 67. 
SE ALQUILAN cuartos ex-
teriores e interiores, más 
dos tiendas con vivienda, 
precio económico. Gaztam-
bide, 22, ' 
C I U D A D . Lineal. La Giral-
da, hotel amueblado, cale-
facción central, cuarto ba-
ño, campo tte(nnis>, garage. 
Sánchez Díaz, 9. 
SCOCINEROS!, ¡contratie-
tas!, arriendo cocina o tras-
paso establecimiento para 
dar más de 100 comidas cla-
se obrera. Paseo Delicias, 
127, Pico Pañuelo, valia 
verde. 
EXTERIORES, 13, 19 duros. 
Cartagena, 19, cerca cMe-
tro>. 
CEDO exterior con vistas 
arbolado para estudio pin-
tor o señora formal. Fran-
cisco Navacerrada, 34, se-
gundo, Madrid Moderno; 
«Metro». 
ALQUILAN SE hermosos 
cuartos exterioree, 8 habita-
ciones, seis balcones, agua, 
luz, 15 duros. Marquée Ahu-
mada, 20. 
ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria», Manu-
facturas Caucho, S. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
CUBIERTAS recauchutadas, 
cámaras 1.025 x 185 bara-
tísimas, especialidad repa-
raciones. «Recauchutado Mo-
derno». Claudio Coello, 79. 
Teléfono 54.638.' 
E N UNA semana tendrá 
automóvil o comprador del 
suyo, forma y precio, que 
quiera. Visite G. G. Pi 
Margall. 18. 
VENDO casa 70.000 pesetas. 
Renta 8.940. Helguero. Bar-
co, 23. Cinco a siete. 
ERNESTO HIDALGO. Com-
pra-venta de fincas, gestión 
rápida, seria y eficaz. Agen-
te de préstamos para el 
j Banco Hipotecario. Torri-
• jos, 1. Teléfono 55.056. 
tan barato. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. . 
OAMUZAS Manchester lim-
piarán, lustrarán vuestro 
automóvil con esplendor. 
Duración incomparable. 
C A L Z A D O S 
CALZADO gran duración, 
impermeable, solamente lle-
vando suela cromo «Non 
plus». Exigidla. Apartado 
59. Burgos. 
BARRIOS, dentista. Dien-
tes artificiales, fijos, extrac-
ciones sin dolor. Carrera S. 
Jerónimo, 51. 
ALVASEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
DOCTORA Ticiana de Itu-
rri, del Instituto Rubio, j HOTELITO planta baja, 
Especialista enfermedades j Prosperidad, 6 habitaciones, 
mujer y niños. Consulta. ¡ jardín y corral, 14.000 pc-
Claudio Coello, 97; tres- ¡ setas. Hortaleza, 86, gegun-
! do izquierda. 
; HOTEL situado en lo más 
E N S E Ñ A N Z A S : ; : 1 d«l barrio de Salaman-
ca, orientado al Mediodía 
y Este, con nueve habita-
ciones y dos grandes sa-
lones de 40 metros cua-
drados, con luz cenital, 
propio para estudio de ar-
tista. Academia, Col 
Sociedad; cocinas, cuarto de 
baño y portal independien-
te para garage, 6e vende en 
ventajosas condiciones. Da- | 
rán razón: Alcalá, 153. Ho-
tel visible, de once a una. 
;;ATENCION!! Neumáticos | 
todas marcas, Acceeorios, I MECANOORAEIA. E n s e -
Aceites lubrificantes. Nadie 1 ñanza todos modelos, cinco. 




tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria. 4, Academia. 
SE ARREGLAN fajas de 
goma y otros objetos. Re-
latores, 10. 
E X I J A usted para su ".al-
zado suelas taconea «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duradero*» 
SUESCUN es el que hace 
el mejor calzado a medida. 
Arenal, 26. entresuelo. 
T R E S palabras que van uni-
das: Precio, Calidad y For-
ma. Con el fin de contra-
rrestar la campaña insidio-
sa de que nuestros calza-
dos de caballero de 28 pe-
setas no eon fabricados a 
mano, ofrecemos 1.000 pese-
tas al que demuestre lo con-
trario. Calzados Martínez. 
Pez, 29, y Ave María, 3; 
regalamos en los calzados 
de señora cupones Progreso. 
M E D I A S suelas señora, 3,50; 
de caballero, 5. Berman. 
Fúcar, 11. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel. 1. Antón Mar-
tín. 50. 
PARTOS ex profesora Ma-
ternidad, consulta reserva-
da. Prinoeea, 73. primero 
izquierda. 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Mente. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
«UNION Joyera». Pago ma-
chísimo por alhajas, perlas, 
briilaatea, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
I COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
CLASES de Mecanografía., 
precios económicos. Orbis, 
S. A. Avenida de Pi y Mar-
gall, 18. 
OPOSICIONES a la Dipü^ 




licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reos. 
Preciados, 23. 
S i D E S E A aprender o per-
feccionar idiomas, econo-
mizando muchísimo tiem-
po, trabajo, dinero, exami-
ne librerías Métodos Pa-
rejo. 
FACULTAD de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria, 4. Academia. 
ACADEMIA A B C , Jardi-
nes, 24.—Preparaciones: mé-
todos rápidos. Teneduría de 
libros: nuevos procedimien-
tos. C á l c u l o mercantil: 
abreviación todas operacio-
nes. Correspondencia y len-
guas: español, francés, in-
glés. Ortografía: muy rá-
pidamente. Reforma de le-
tra: comercial, redondilla, 
etcétera. Taquigrafía: 1 a 
más rápida; se leo como 
los caracteres imprenta. Me-
canografía: método 10 de-
dos sin mirar las letras. 
Algebra: métodos fáciles. 
LICENCIADO en Filosofía 
y Letras daría clases a do-
micilio, especialidad alum-
n̂os preparatorio y bachi-
llerato. Razón: Ateneo. 
SEÑORITAS; vestirán ele-
gantísimas confeccionando 
sus propioe vestidos. «Aca-
d e m i a Serrano». Carre-
tas. 12. 
; SI QUIERE mucho dinero 
i por alhajas, mantones de 
; Manila y paleletas del Mon-
' te, el Centro de Compra pa-
j ga más que nadie. Espoz y 
í Mina, 3, entresuelo. 
GALERIAS Ferreres. Eche 
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda 
des. Compra-Venta. MAESTRA titular, leccio-
nes su casa y domicilio. 





c i a s . Internado. Barqui-
11o. 41. 
JOVENES sin carrera: com-
pleta preparación para to-
da clase de empleos mer-
cantiles y oficinistas. Es-
trella, 3, Colegio. 
COLEGIO señoritas y pár-
vulos, próximo San Isidro. 
Alumnas internas. Taqui-
grafía, Mecanografía. Diri-
girse directora. Cava Alta. 
3 duplicado. Madrid^ 
| QUE ESTUDIAREIS más 
provechosamente? Taquigra-
fía García Bote, taquígialo 
del Congreso. 
ACADEMIA Moderna Idio-
mas. Clases generales. Pre-
paración especial para ba-
chillerato de idiomas. Di-
rector: Corneille. Montera, 
16, principal. 
P I L A R . Modista, enseña 
cortar, probar en un mes. 
Plaza Dos Mayo, 6, antes 
Infantas, 22. 
MODISTA confianza, vesti-
dos, abrigos, precios redu-
cidísimos. Paula. Sán Ber-
nabé, 12. 
L U N E S D I A 2 1 
LOS MOLINOS. Hermoso 
hotel, magnífico jardín. Ven-
do ocasión. San Bernardo, 
18 duplicado. 
F O T O G R A F O S 
RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12. plan-
ta baja. 
¡AMPLIACIONES mkgm'fi- I 
cas, inalterables! S'ilo las ' 
hace Roca, totígjuSq* Te- I 
tuán. 20. 
H U E S P E D E S 
NUEVO Restaurant. Hotel 
Cantábrico. El más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle | 
franjáis. Cruz. 3. 
PRINCIPE,. 10~Penaión 01-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios módicos. 
PENSION completa siete 
pesetas;" baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones. 13. 
HUESPEDES: gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo, 37. 
segundo; ascensor. 
PENSION completa, comi-
dae sueltas, abonos. Corre-
dera Baja. 4. segundo de-
recha. 
LA ESTRELLA , pensión 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27. principales. 
PENSION «Muevo Central», 
Alcalá, 4, primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
TIBIDABO. Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
IDEAL Pensión. ¡ Colosal!... 
Pensión completa. Habita-
ciones amuebladas. Todo 
nuevo. Baño. Véanla. Jar-
dines, 5, principal. 
PENSION familiar, buen 
trato, desde 7 pesetas. Prín-
cipe, 16. 
PENSION Cortes. Puerta 
Sol. 14, inmejorable trato; 
desde ocho pesetas. 
O P T I C A 
CARRETAS, 3. óptico. Com-
pre su*: gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos modernos. 
técnico especinlizado. Calle 
Prado. 16.. I === 
ANTEOJOS de absoluta ga- i === 
rantía. esmerada ejecución. ( f i= 
Vara y López. Príncipe, 5. ' 1== 
P E L U Q U E R I A S M 
P E L U Q U E R I A de señoras; ! ü j 
9. Carretas, 9. Ondulación, I 
r.orte, tintes. Sección eco- ; 
nómica, ondulación y corí> 
desde una peseta. Oriental | ^r? 
Salón. • 
P R E S T A M O S 
CLEMENTE. Agente para 
préstamos del Banco Hi-
potecario de España. Ma-
drazo, 26. Teléfono 12.499. 
COLOCAMOS pequeños ca-
pitales, bien asegurados, 
pagando buen rédito. Cruz, 
30. Centro Mercantil. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares. 4,50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N. E. 
Fuentes, 12. 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
ALQUILARIA piso amu^ ¡ Al Todo de Ocasión. Fuen-
blado alrededor de 250 pese- j cai.rai 45 
tas. Escribir; Martínez. Sa- 1 1 — 
litre, 23. I ANTIGÜEDADES. Compra 
HERMOSAS tiendas sota 
nos. vivienda, valen ofici 
y venta. Prado. 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
nas, almacenes, mucha luz. S i QtTIERE mucho dinero 
Mendizábal, esquina Luisa | por muebles, alhajas, pa-
Fernanda. peletas del Monte, objete 
SOLEADOS, 6-7-8 habitacio-
nes, 18-25-28 duros. Cana-
rias, 29. Glorieta Delicias. 
HOTELES «confort», eco-
nómicos, final calle Marce-
nado, Prosperidad. 
PRINCIPAL , cuatro balco-
ñes. 12 habitaciones, baño, 
precio moderado. Núñez 
Balboa. 64. 
ALQUILO bonito hotel plan-
ta baja, principal, azotea. 
70 pesetas. Razón: Mirelles, 
29, Colegio (Puente Valle-
eas). 
ALQUILO bonito hotel con 
dos pisos, jardín, sótano, 
buena orientación, 75 pese-
tas. Barrio Doña Carlota-
Razón, en e! ini-smo barrio. 
Sanua Teresa, 17. 
* I S O 60 daros, casa nueva, 
Ascensor, baño lavabo, gas, 
teléfono. Caracas, 13. 
A U T O M O V I L E S 
ANUNCIANTES. Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera. 15. Teléfono 12.520. 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil Sa-
lón. Alcalá, 81. 
¿QUIERE comprar o ven-
der nn «auto»? Martorell 
*e lo hará rápidamente. 
Ventas en seis días. P. 
Margall, U. 
ESCUELA chofers, prácti-
*as conducción mecánica 
*n «Hispano». «Citroen», 
**ord», otras marcas, moto" 
«cletas, bicicletafi. Talle-
jes: Santa Engracia, 4, 
gg^e_plaza Santa Bárbara. 
CUSTODIA. 15 pesetas; mo-
tocicleta 5. Compraventa. 
Kemolcado gratis. Pâ eo 
de valor, la casa qne más 
paga. Espíritu Santo. 24, 
compra venta. 
ANTIGÜEDADES. Valver-
de, 1, triplicado. Madrid. 
Antigüedades. Valverde. 1 
triplicado. Madrid. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. platería. Te-
léfono 10.706. 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba. 16. León. 38. 
Telefono 14.256. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
calidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go. 13. Madrid. 
Textos ba-
ratos de oposiciones todas 
clases. Librería de ocasión. 





cés, inglés. Atocha, 41. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
M arques Zafra. 6 
"MAGNETOS, dínamos, mo-
7** (arreglos garantiza-
J W , Piezas repuesto. Car- I rretas, 27 (clínico). Teléfo-
CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
AVTSO. Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez. 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.487. 
DENTADURAS artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati-
no, compro. Felipe I I I . 3, 
joyería. 
^SE COMPRAN libros y 
manuscritos. Doctor Esco-
da. Se reciben avisos o ra-
zón, Hortaleza, 19, porte-
ría.» 
C O N S U L T A S 
LUZ U L T R A V I O L E T A . 
Anemia. Tumores blancor. 
SUkoa débiles. Eczemas. Ac-
:>.'. Cuero cabelludo. Ulce-
ras. Tuberculosis local. Ca-
GRIPPE; para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 
«lodasa» Bellot. Venta en 
farmacias.' 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. I . Madrid. 
«BOLETIN Bolsa Filatéli-
ca» y listas de precios gra-
tis. Peligros. 5. 
COMPRAMOS colecciones 
doblando ofertas cualquier 
comerciante. Agencia Fila-
télica. Montera, 15. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditadla 
Alcalá. 16 (Palacio Banco 
Bilbaoy. 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor. 4- Teléfo-
no 10.169. 
VENTA terrenos directos 
propietario propio coopera-
tivas 1.000.000 de pies. 0,30 
pie. Se edifican casas des-
, de 5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas, 1,60 pie, 
incluyendo las treinta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», 5 pesetas pie. Cam-
bio por casas. Teléfono 
13.346. 
MATRIMONIO solo alqui-
la habitación céntrica se-
ñora, señorita. Preciados, 
4G, librería. 
PENSION Mirentxu. Plaza 
Santo Domingo, 18. Habi-
tnciones soleada*. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Pre-
cios módicos. Hay ascensor. 
HABITACIONES económi-
cas para estables. Alcalá, 
3, primero. 
PENSION Alicante, Puerta 
del Sol, 9. Viajeros, esta-
bles, precios moderados. 
Baño, sala de lectura. Lo 
más céntrico de la Corte. 
«Ilay piano». 
GABINETE alcoba solea-
do, dos amigos, cerca Uni-
versidad. Razón: DEBATE 
5.614. 
VIAJEROS. Estables. Fa-
milias, casa seria, comida 
excelente. Preciados, 27, 
principal. 
E S T A B L E S , pensión com-
pleta. Marqués de Toca, nú-
mero 7, tercero. 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender sus 
tincas enviando nota a Hel-
guero. Barco. 23. Teléfono 
14.584. 
VENDO casa sitio comer-
cial, próxima Sol, 375.000 
pesetas. Madera, 6, segundo 
izquierda; once-dos. 
GABINETE y alcoba solea-
do para caballero estable, 
único, casa formal. Adua-
na, 31-33, tercero derecha. 
PENSION seis pesetas. Co-
mida inmejorable. Edificio 
nuevo. Mueblaje flamante. 
Soleadísimas habitaciones. 
Calefacción, baño, teléfono. 
Pardiñas. 34. 
HOTEL Sudamericano; re-
bajas sacerdotes, pstables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
A PERSONA honorable es-
table alquílase gabinete so-
leado sin. Augusto Figue-
roa, 37-39, tercero derecha. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir «EE-
G1NA». Super-joya de la 
técnica moderna. Visitad 
Exposición. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas. Visitad Exposición. 
Montera, 29. 
MAQUINAS escribir, calcu-
lar, multicopistas. Gran ta-
ller reparaciones. Teléfo-
no 11.569. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir. Abo-
oos limpieza. Montera, 29. 
M O D I S T A S 
ELEGANTE modista, eco-
nómica. Cruz, 30, principal 
izquierda. 
MARISA, ex oficiala Cot-
tret. Abrigos, vestidos, som-
breros. Copiaa de las me-
jores firmas de París. Ad-
mito géneros. San Agus-
tín. 6. 
SOMBREROS señora, últi-
mos modelos parisién, des-
de cinco pesetas; hechu-
ras, dos; especialidad fiel-
tros. Pelayo, 40, primero 
derecha. 
T R A B A J O 
Ofertas 
P R E C I S A R S E mecánicos, 
viajantes y agentes espe-
cializados en máquinas es-
cribir. Montera, 29. Apar-
tado 396. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
«PE Y ACTIVIDAD», Cen-
tro Católico de protección 
de la mujer, dirigido por 
señoras. Montera. 41, entre-
suelo izquierda. 
CENTRO Mercantil. Cruz, 
30, facilita la mejor ser-
vidumbre. 
LICENCIADOS Ejército, nu-
merosas plazas 3.000 pese-
tas. Mínguez. Infantas, 25. 
MATRIMONIO sin hijos 
portería mujer. bie¡n infor- > 
mado. Escribid dando se- ' 




urbanas, encargaríase más. 
Escribid: Prensa, Carmen. 
18. Solís. 
URGENTEMENTE necesi-
tan colocarse tres señori-
tas instruidas, de distingui-
da posición, hoy en situa-
cióo difícil, para educar 
niños, dependientas o cos-
tureras. Montera, 41. entre-
suelo izquierda. 
INGLESA estable para dos 
niños, preferible sabiendo 
francés y música, buenísi-
mos informes. Escribid: M. 
A., La Prensa. Carmen, 18. 
CONTABLE práctico con 
excelentes referencias se 
ofrece mañanas o tardes. 
Apartado 870. 
SEÑORITA instruida ofré-
cese educar niños. Espal-
ter, 7. 
S E Ñ O R A distinguida se 
ofrece para acompañar, bue-
nas referencias, sin sueldo. 
Escribid: Paula. Carretas, 
3, continental. 
SE OFRECE costurera pri-
morosa. Quiosco periódicos 
Alberto Aguilera, esquina 
Princesa. 
L A P E L I C U L A B E N D E C I D A 




treros. 5. Teléfono 12.710. 
LA JOYERIA Mato parti-
cipa a sus clientes la aper-
tura de su nuevo estable-
cimiento. Arenal. 9. 
SEÑORA viuda joven se 
ofrece comercio, cosa aná-
loga, o acompañar señoras, 
señoritas. Concha. Hortale-
za. 21 y 23. segundo dere-
cha. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A S E gran pen-
sión en el sitio más cén-
trico, muy acreditada, 13 
años establecida; muy ba-
rata. Razón: Sociedad Fon-
distas. Bolsa, 16. 
TRASPASO pensión céntri-
ca o subarriendo. Núñez de 
Arce, Él, segundo. 
T R A S P A S O Prosperidad 
gran carbonería buena ven-
ta local no entender nego-
cio. Valverde, 37. sastrería. 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid 
MARINELLX. dentista. Hor-
taleza. 14. 
A L T A R E S , escoltaras reli-
giosas. Vicente Tena. Frea-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
VIGILANCIAS, informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil. Espoz Mina, 5, segundo. 
PARA PROPAGAR la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa. calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
MANTEQUERIA y comes-
tibles. Vinos, licorw, galle-
tas y productos de régimen. 
¡Sobrinos de itivas Uarcía. 
Montera. 23; teléfono 15.943. 
MUDANZAS desde 20 pese-
ras. Agencia Martín. Vi-
llanueva, 32. Teléfono 51.344. 
ELECTROSOMBAS conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Mústoles. Cabestreros, 5. 
NECESITASE en barrio Sa-
lamanca o Congreso solar 
con guarda para depósito 
materiales; dirigirse: An-




mica. Princesa, 75; una-dos 
y seis-siete. 
CONSULTORIO jurídico. 
Consulta económica, pobres 
gratis. Asuntos, informes de 
todas clases. Pi Margall, 
18, G. G.; once-una. 
;SEÑORITAS! Se hacen bor-
dados incrustaciones má-
quina, primorosísimos. En-
señanza rápida, económica. 
San Bernardo. 40. 
SIEMPRE regalos prácti-
cos; más de cien mil pese-
tas exceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre-
ría lo realizamos a mitad 
de su valor verdad. Serra-
no. Infantas, 27. 
ADMINISTRO ñucas, pe-
queña retribución. Centro 
Mercantil. Cruz, 30. 
CENTRO Mercantil, Cruz, 
30, cobra facturas difíciles. 
Consultas gratis. 
SEÑORAS. Sombreros re-
forma, limpieza, teñido ba-
ratísimo. Hortaleza, 46, 1.°; 
talleres. 
«LA GOLONDRINA», Es-
poz y Mina, 17. casi es-
quina plaza Angel. Gran 
surtido bolsillos, novedad, 
para regalos; medias, gran 
variedad en hilo y seda, 
desde 1.90. Depósito de la 
patentada DH. La última 
perfección. 00 corre pun-
tos, precios fábrica, y de 
los famosos corsés «Posso»; 
echarpes lana y seda, ex-
tranjero y país^ 
c E L MOSQUITO». Tintore-
ría católica. La que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lutos tn 12 horai. 
7. Glorieta de gnevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa. 3. Teléfono 34.555. 
G A R A N T I Z A D O perfecta-
mente, vuestro capital ren-
tará treinta por ciento. 
Apartado 512. 
«DOS GATOS», marca re-
gistrada. Las mejores car-
teritas de azafrán de todos 
precios. Pídalas en ultra-
marinos. Muestras gratis. 
Lscolano, Apartado 1, No-
velda 
M E D I A S y calcetines. Espe-
cialidad en medias «sport». 
Hortaleza, 75, entresuelo. 
M A N Z A N I L L A , la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jeróinimo, 12, 
principal. 
IMPERMEABLES «El Cis-
ne», plaza Progreso, 8, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas n i ñ o s , 7,50; 
MAQUINAS de escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia, 3. 
SOMBREROS Lahorra. La 
fábrica más importante en 
sombreros de señora y ni-
ñas. Precios y calidades sin 
tompetenciat por ser direc-
to del fabricante al consu-
midor. Sombreros topo fino 
para señora, 22,50. Fuenca-
rral, 26, principales. 
A L T A S y bajas de contri-
bución, aperturas estableci-
mientos. Centro Mercantil. 
Cruz, 30. 
PROPIETARIO" Adminis^ 
tradores, pinturas, revocos. 
Presupuestos gratis. A. He-
rrero. Amparo, 10. 
PINTURAS, revocos, pre-
supuestos gratis. A. Herre-
ro. Amparo, 10. 
ABOGADO, asuntos judi-
ciales, testamentarías, di-
vorcios. Consulta módica. 
ATJA. Carrera San Jeróni-
mo, 12, principal. 
C A B A L L E R O S , señoras: re-
formamos sombreros proce-
dimientos ultramodernos, 
baratísimo. Preciados. 11. 
fábrica. 
LENTES, gafas, impertinen-
tes; últimos modelos. Yara 
y López. Príncipe, 5. 
ABOGADO, civiles, mercan-
tiles, criminales, testamen-
tarías. Consulta económica. 
Princesa, 75; una-dos y 
seis-siete. 
A 35 P E S E T A S camas tur-
cas, doradas, todas medi-
das. Fábrica. San Bernar-
do. 127. 
VINOS de mesa blanco y 
tinto desde siete pesetas 16 
litros. Los Molinos. Gonza-
lo de Córdoba, 14. 
L O S MOLINOS venden los 
mejores vinos; servicio do-
micilio. Teléfono 14.682. 
SANGRE viciada se comba-
te con Stanofilol Alcobilla, 
4 pesetas farmacias. 
V E N T A S 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniams Mnstel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
S E V E N D E N tablas de 1.95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
L i N O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes. 5. San Bernardo. 2. 
L E G U M B R E S mondadas; 
exijan los envasados en sa-
qnitos higiénicos de la Agrí-
cola Segoviana por mayor. 
Rodríguez Mesa, Segovia. 
E S T U P A S higiénicas, 
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
E N V I L L A L B A véndese 
hotel excelente orientación, 
sanísima residencia vera-
no, invierno. Facilidades 
pago. Belén, 4, Madrid. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída^ 
nos condiciones. Ca'atrava, 
9. Preciados, 60. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida^ 
BRONCES para iglesias; pe-
dir catálogo casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. 
BICICLETAS inglesas; se-
ñora, 200 pesetas. De niño. 
100. Gramófonos, 63. Máqui-
nas fotográficas inglesas, 70. 
Coches para niños, 100. Pre-
ciados, 27. 
P E L E T E R I A ; a b r i g o s , 
echarpes, renards; repara-
ciones, precios económicos. 
Pi y Margall. 5. entresuelo. 
VENDESE hermoso arma-
rio baratísimo. Serrano. Al-
tnmirano, 3 provisional, en-
tresuelo derecha. 
CAMA dorada. 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce. 
175; stmimiers acero paten-
tado. Valverde. 1, cuadru-
plicado, fábrica. 
ESTERAS terciopelo, 4,25; 
pitas. 1.90; cordelillo. 1,50; 
lapices coco, 18,50. Mas. 
San Marcos, 26. 
MUEBLES! Femando V I , 
3. Grandes rebajas. Cambio 
dueño. 
BENITO. San Bernardo, l . 
Alhajas, mantones, manti-
llas, escopetas, máquinas 
escribir, coser, fotográficas; 
cheques, pianos, gramolas, 
c^mas, mobiliarios, tapices, 
abrigos, pieles, colchas. Da-
masco, paraguas, relojes bol-
sillo, pared; trincheras. Ob-
jetos todas clases. Muchas 
gangas. San Bernardo, L 
Benito. 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
COMPRE sus paragnas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
25 % economía. 
MONTANO. Pianos de es-
ta incomparable marca. Câ  
He San Bernardino, 3. 
PIANOS. Vendo, compro; 
alquiler, 10 pesetas. Plazos, 
15 pesetas. San Bernardo, L 
L O S I T A L I A N O S , liquida^ 
ción pieles desde 0.75; re-
nards, visones, martas, ba-
ratísimo. Tinte, curtido. 
Traspaso de local. Cava 
Baja, 16. 
T A B L A S con cepillos para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Ca^tells. Plaza Herra-
dores, 12. 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Rollos música, 88 notas, a 2,50. 
SAN MATEO, 20, PABRICA, M A D R I D . 
XIV ANIVERSARIO 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
l>OS M E J O R E S carbonos 
para calefacción, rocina. IL'O 
pesetas tonelada. Avisos: 
Teléfono 50.767. 
rernáodez de torete y Mazaredo 
Baronesa v iuda de Lajoyosa 
F a l l e c i ó el 21 de noviembre de 1913 
Habiendo recibido los Santos Sacramento* 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Todas las misae que se celebren en esta Corte 
el día 21 de los corrientes en las iglesias de 
San PaecuaJ, parroquia del Salvador y San Ni-
colás, Real Patronato de Santa Isabel, Santo 
Cristo de la Salud y padres Escolapios de San 
Fernando (Mesón de Paredes), así como las que 
en este mismo día se celebren en el altar del 
Santo Cristo (parroquia de San Gil, abad, de 
Zaragoza) y los aniversarios que en los días 20 
y 21 se verificarán en las parroquias de Mar-
lofa y Lajoyosa, respectivamente, serán aplica-
das por el alma de dicha excelentísima señora. 
Su hija, la duquesa viuda de Terranova; nie-
tos, sobrinos y demás familia 
S I T P L I C A N la asistencia y oraciones. 
Varios señores Prelados tienen concedidas in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valverde, 8, 1> 
Teléfono 10.905 
t 
Estudios, 9, entresuelo. 
Madrid, 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
nías. Artículos para regalos. Moun PURH MHRCOS 
LA SEÑORA 
DOÑA MARIA DEL CARMEN 
Mndez-fÉrra y Valúenle de üaldes 
Ha íallecido el día 19 de noviembre de 1927 
Después de haber recibido los Santos Sacramen-
tos y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Su esposo, don Luis Valdés; sus hijos, don 
Manuel y doña María del Carmen; hijos polí-
ticos, doña Mercedes Alvarez y don Juan Loren-
zale; nietos, doña Carmen, doña Julia y don Mi-
guel Lorenzale y Valdés, doña Mercedes y doña 
María Luisa Valdés y Alvarez; nieto político, 
don Carlos Huelín; bisnieta; hermana política, 
doña Magdalena Valdés; sobrinos, primos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
La conducción del cadáver se verificará el día 
20 del actual, á las ONCE DE LA MAÑANA, 
desde la casa mortuoria, ATOCHA, 135, al ce-
menterio de Nuestra Señora de la Almádena. 
No se reparten esquelas. 
El eminentísimo señor Cardenal Arzobispo de 
Granada y excelentísimo señor Obispo de Madrid-
Alcalá han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Pompas Fúnebres, S. A., Arenal, 4, Madrid 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 7 2 5 D o m i n g o 2 0 d e n o v i e m b r e d e 1927 
E L L A T I N E N E B A C H I L L E R A T O 
E E 
Puesto que van a modificarse los cuestionarios del bachillerato, crearnos 
un deber cooperar al bien público, aportando nuestro grano de arena a la 
labor común. Empecemos por el cuestionario de Latín. 
¿Qué se pretende, en cuanto a instrucción, con los tres cursos dedicados 
a ese idioma? Si los alumnos no salen de esos tres cursos traduciendo, para 
entender nada más, los autores corrientes, ¿cuál es el fin de tales cursos? 
Que se pretenda además otros fines, ya educativos, ya instructivos, con-
formes. Pero si no se logra, con éstos, aquél, los alumnos han perdido mi-
serablemente el tiempo. Tenemos por seguro que ninguno que sepa latín 
discrepará en cuanto al fin último de esta enseñanza, que incluye los de-
más. Visto el fin, pasemos a los medios. 
Tres cursos no es mucho tiempo para lograr este objeto; sin embargo, 
bien aprovechados, deben llevar a él; de lo contrario, debiera suiprimirse tal 
asignatura en el bachillerato. Para ello es preciso reducir la Gramática y lo 
que es propiamente literatura latina, sacrificando todo a ese fin absoluto. 
¿Qué dejamos, si no, para la Universidad? 
Primer curso. Declinaciones y conjugaciones; nociones ligerísimas de 
Sintaxis, y a «traducir», empezando por «Pater est bonus». Todos los días 
de clase debe haber ejercicio de traducción y análisis gramatical, hasta gas-
tar el diccionario. Señalar los trozos que deban traducirse durante el curso 
(Sohmond, Siret y Esopo, por ejemplo), y han de ser objeto de examen. Es-
cójanse facilísimos y educativos. Las declinaciones deb^n enseñarse sin 
ningún aparato filológico, y lo mismo las conjugaciones. Los métodos dema-
siado sintéticos no están al alcance de los alumnos a esa edad. Querer redu-
cir las cinco declinaciones tradicionales a una sola, y lo mismo puede hacerse 
con las cuatro conjugación^*;, no as lo más práctico. A su debido tiempo se 
hará. 
i Segundo curso. Elementos de Sintáxis; pero nada de complicaciones eru-
ditas. Esas se reservan, como es justo para la enseñanza superior, cuando 
el alumno tenga más capacidad. «Versión diaria»; más traducción que Gra-
mática. Análisis sintáctico, aplicando las reglas teóricas. Una buena colec-
ción de trozos. Al decir ((buena», queremos decir fácil, aunque más difícil 
que la del primer año, graduada e interesante para el alumno. 
Tercer curso. Repaso y ampliación de los dos anteriores, dentro de lími-
tes muy pensados. Tercer libro de traducción y lectura. Una introducción 
esquemática de la literatura latina, que no debe pasar de seis páginas. Lue-
go los trozos clásicos, variados y ordenados. Cada trozo con una nota bio-
gráfica del autor y su puesto en la historia de la literatura latina. Versión 
diaria de latín a castellano, intercalando alguna de castellano a latín. Co-
rrección escrupulosa del a versión de latín al castellano; puntuación, orto-
grafía, frase y período. En fin, aprender el idioma patrio por medio de la 
lengua del Lacio; aprender a expresarse con claridad, orden y corrección. 
Aquí caben las observaciones del profesor respecto a los elementos latinos 
del español, formación y derivación de los términos castellanos, teniendo en 
cuenta el ((parce detorta», de Horacio. 
Objeciones. En tres cursos no se puede llegar a eso. Nosotros hemos 
aprendido y enseñado latín en tres cursos así distribuidos. Tenemos la fir-
me convicción de que un alumno que en tres cursos, bien hechos por parte 
del profesor, no ha podido llegar a ((entender», con ayuda del diccionario, 
un trozo corriente de las ((Filípicas», iio sirve, en general, para la Univer-
sidad. ¿No tratamos de hacer una selección? Pues ahí va un (¡test». Vale tan-
to como otro cualquiera, suponiendo siempre que el profesor haya querido 
y podido cumplir. Si le ponen 80 alumnos en la clase, imposible. 
En esta asignatura puede hacerse el examen «por grupos»; es decir, que, 
con examinarse el alumno al fin de los tres cursos hay suficiente. Pero no 
olvidemos, como se decía no ha mucho en estas columnas, que el examen 
«por grupos» supone enseñanza cíclica; es así que no se da, hoy por hoy, 
en nuestros centros docentes tal enseñanza, luego el examen ¡(por grupos», 
hoy por hoy, es absurdo. 
Triste es decirlo, pero el cuestionario de Latín se resiente del mismo mal 
que los textos en uso. No se ha pensado bastante en el alumno. Alarde de 
saber, incomprensión de la psicología del niño; que niño es un hombre a 
los diez y seis años. ¿Cuándo amaremos bastante a nuestros niños para sa-
crificarles nuestra vanidad? Estamos a tiempo de corregir desaciertos. Sobre 
todo, ese cuestionario de «Historia de la Literatura latina» es el más des-
acertado; no sólo por su extensión, que ni para la Universidad es conve-
niente, sino por ocupar un curso indebida y funestamente. 
Otro punto, ya indicado en otros artículos, es la inspección de esta ense-
ñanza. Una de las cosas en que debiera pensar el ministro de Instrucción 
pública es enterarse de si en los centros privados y oficiales se cumple y 
puede cumplirse lo preceptuado. Por ejemplo: está legislado que haya prác-
ticas diarias de castellano. Ahora bien, sabemos que en muchísimos centros 
eso no se cumple. Que no puede cumplirse; pues, véase el modo de hacerlo 
viable. Resulta, no obstante, que ahora que deseamos enseñar de veras el 
idioma nacional, es cuando se enseña menos. Si este es el fruto del árbol, 
no está sano éste. 
Respecto al Latín, bien está que se enseñe. Pero no seamos soñadores 
vanidosos; si los alumnos no han de aprenderlo en lo que cabe, que dedi-
quen esos tres cursos a composición castellana. Que aprendan a escribir el 
idioma nacional, que les hará suma falta. Dios nos libre de tirar con esto 
a que se deshaga la obra reformadora del Gobierno. No; deseamos que pros-
pere. Precisamente nuestro ((programa» de Latín no hace más que proponer 
una manera de hacer fácil y práctica la reforma. Hemos cumplido nuestro 
deber de ciudadanos. 
Manuel GRAÑA 
L A S M U L T A S , por K - H I T O Un colaborador de los Reyes Católico s 
EL DOCTOR PALACIOS RUBIOS Y SUS OBRAS 
Una mañana hermosísima de las pos-
tr imerías del pasado verano, visitaba 
yo con el autor de este libro, el im-
ponente claustro barroco de la Clerecía 
de Salamanca, y un profesor de la Fa-
cu.-iad de Letras, que venía con nos-
ble: el principio jurídico de la libertad: 
üe los indios, con la necesidad de IMI 
conquistadores de hacerles trabajar en 
las estancias o en las minas. Su cien-
cia de jurisperito se empleó en atar 
estos cabos en el dictamen de 1512, en 
otros, nos explicaba cómo el espíritu las instrucciones dadas a Pedrarias Dá-
de la vieja Universidad permaneció i vila, y en un tratado titulado «I'racta-
mucho tiempo en estas aulas, que fue- has Insularum maris Occani», hoy per. 
ron colegio de la Compañía de Jesús, ¡ tiido, pero cuyo sentido cortocemos por 
F A R O L PRIMERO.—Pues lo que es como al alcalde no se le acabe el gas... 
E L C R I S T O C L A V A D O E N L A P U E R T A 
Premio Florestán Aguilar Condecoración rusa a un 
en Venezuela 
Ha sido creado por la F. Odontoló-
gica Hispanoamericana 
CARACAS. 19.—La Federación Odonto-
lógica hispanoamericana ha acordado 
crear una premio anual de 1.000 pesoe 
que se t i tulará «Premio Florestán Agui-
lar». 
El presidente de la república ha con-
cedido el grado de oficial de la orden 
de Bolívar al mencionado odontólogo 
español. 
Max Hoels, el jefe de las bandas 
rojas de Turingia 
PARIS, 19.—Telegrafían de Berlín al 
Journal que el Gobierno de los soviets 
ha conferido la más alta condecoración 
al jefe comunista Max Hoels, condenado 
a trabajos forzados a perpetuidad por 
las fechorías cometidas por las bandas 
rojas que operaban bajo su dirección en 
1920 en Turingia. 
- E E -
(De la tradición oral es-
pañola, recogida en Santi-
ponce. Sevilla.) 
Había, una vez, en cierto lugar anda-
luz, un hombre viudo que tenía una 
hija muy hermosa, floreciente en sus 
doce años. 
Conque el padre, traficador y anda-
rín, íbase a rodar tierras para ganarse 
la vida, y a menudo dejaba a Ja n iña 
sola en el hogar durante semanas y 
aun meses. 
La mocita no tenía miedo. Había 
aprendido a rezar, y se acompañaba 
con bellas oraciones, en tanto que hacía 
labor de aguja, después de arreglar 
la casa y componer su persona, pues 
era presumida, como buena andaluza. 
Alegre y ligera lo mismo que un pájaro, 
en la mayor parte de sus horas cum-
plía la muchacha el sano precepto de 
coser y cantar. Y deslizábase así una 
existencia sin mácula en paz y gracia 
de Dios. 
Pero rondaba un mal vecino cerca de 
la n iña , un v i l que pensó malograrla, 
deslumhrado por la belleza y el candor 
de la criatura; hasta que una noche, 
deeidido y brutal, fué en su busca, apro-
vechando la ausencia del padre. Llegó-
se cautelosamente a la casa, cuando, de 
pronto, a la luz remota de los luceros, 
vió un hombre clavado en la puerta. 
Echó a correr, loco de terror. 
Pasaron los días, y el mal vecino, 
siempre tentado por sus bajas pasio-
nes, fué olvidando el susto indecible 
de su encuentro, y volvió a codiciar a 
la mocita. Supo que estaba sola, y allá 
se dirigió bien entrada la noche, pro-
visto de un candil para no engañarse 
con la claridad lejana de las estrellas. 
Acaso, la aparición terrible que le ha-
bía amedrentado, sólo consistía en alu-
cinaciones de la sombra. , 
Llega, pues, alumbra y lanza un gri-
to: allí está el hombre clavado en la 
puerta, con los brazos abiertos en for-
ma de cruz. 
Huye de nuevo el malhechor y tarda 
mucho tiempo en reponerse de su es-
panto. A l f in , las tentaciones le vuel-
ven a sacudir; imagina que es su con-
ciencia quien ha dado realidad a una 
visión inexistente, se abochorna de su 
cobardía y reincide en los propósitos 
infames. 
Como medida de precaución, pasea 
muchas veces durante el día junto a 
la puerta de la muchacha, donde nadie 
oyó nunca que hubiese imágenes de 
soriilegio, n i cosa alguna sobrenatural. 
Y el rondador comprueba que lo único 
portentoso allí, es el acento que canta 
fervorines y jaculatorias, romances ni -
ños, ent rañados de candidez. 
Se decide a insistir. Vuelve una vez 
más, y aunque la noche es de plenilu-
bio, clara y nít ida, el mal vecino pren-
de su linterna en el umbral de la casa 
perseguida, y halla sobre él, indudable, 
seguro, al hombre clavado en forma de 
cruz. Es tan verdadero, que sangra y 
respira; que tiembla y se le oye lat ir 
el corazón. 
El libertino domina sus pavores has-
ta el extremo de tocar las manos y los 
piefi, húmedos y rojos, transidos de 
una divina calentura. Y queda él toca-
do por un saludable arrepentimiento; 
la intención que tuvo se le agranda 
espantosa, le remuerde con la pura con-
trición de las grandes conversiones. 
Hasta el amanecer camina arrepen-
tido a la luz de los astros, bajo la rá-
faga consoladora de los Cielos. Le lle-
va y le trae una ínt ima necesidad de 
penitencia, y se le encienden las lum-
bres estelares en lo más hondo del al-
ma, derri t iéndole todos los malos pen-
samientos. 
Y a sol salido, ya corre el pecador 
a confesarse; habla con elocuencia, 
afirma con palabras ardientes la ver-
dad de cuanto ha visto y tocado, y re-
cibe entre lágr imas la absolución. 
Conque el áacerdote se maravilla del 
sran prodigio que escucha; quiere ro-
bustecer su virtud, indagando los me-
dios de que se ha valido la pobre niña 
«olitaria para escudar así su pureza. 
Y le hace una visita. 
—Quizá—se va diciendo—la protege do 
un modo singular el án ima de su ma-
dre. 
Desde lejos oye que la mocita señe-
••a, canta, vibrante como una alondra. 
Es un^ criatura, de extraño destino, con-
fiada a la Providencia en el cruel aban-
dono del mundo. 
—Vamos a ver, hija mía—le dice el 
"ura—: ¿Tú tienes alguna devoción es-
pecial? 
—Sí que las tengo, padre; muchas de-
vociones—contesta la devota—, y, sobre 
todo, la de una plegaria que nunca de-
jo de rezar. Es a s í : 
«El Señor sea conmigo, 
y la Flor donde nació, 
las almas del Paraíso 
y la Cruz donde murió.» 
Este rezo, tan primitivo y simple, ad-
quiere música y rumor en los labios 
crédulos de la n iña . El sacerdote ya 
sabe por qué su feligresa recibe una 
protección milagrosa de Cristo Crucifi-
cado, y recomienda a la muchacha que 
jamás olvide la infantil súplica. 
Y el aura de la fe pone un resplan-
dor celestial sobre la criatura ampara-
da en los brazos siempre vivos de la 
Santa Cruz. 
Concha ESPINA 
Madrid y noviembre de 1927. 
la Reina y las InUnn una mnntería 
LONDRES, 19.—La Reina de España 
y sus hijas las infantas doña Beatriz 
y doña María Cristina, que pasan el 
final de semana en la residencia que 
los vizcondes de Ednam tienen en Him-
ley Hall, cerca de Dudley, han tomado 
parte hoy en una montería . 
Las dos Infantas montaban a caballo. 
Doña Victoria Eugenia ocupaba un au-
tomóvil e iba acompañada de lady Ed-
nam. 
C H I N I T A S 
Pues, señor, está visto. En la futura 
Universidad Periodística habrá que crear 
la cátedra de Epigrafía comparada. Vean 
este baturril lo: 
«Por seducir a una muchacha, el her-
mano "de la víct ima tirotea al autor de 
la falta, y éste, por castigar a su agre-
sor, mata al padre de su ex novia.» 
Es verdad que el suceso.es un puzzle 
de la criminología, pero el rótulo es un 
tobogán. 
£ £ 
Allá va otro: 
«Un naufragio en el que se ignora la 
suerte de la tripulación.» 
No, se ignora ahora, en este momento. 
En el naufragio, ¿qué se había de ig-
norar i 
Que más hubieran querido ellos, los 
pobres. 
* * * 
Y otro m á s : 
«A consecuencia de la revolución Chi-
na empieza a ser asolada espantosa-
mente por el hambre.» 
Un pueblo asolado por el hambre no 
puede ser más que un espectáculo es-
pantoso. ¿A quién le iba a hacer gracia 
eso? 
* * * 
Se nos anuncia que va por ahí un su-
jeto—más sujeto debía de estar—que di 
ce que organiza un 
«beneficio para las víctimas del «Prin-
cipessa Mafalda», y cobrando 30 pesetas. 
Y siendo esto falso, se ruega que, en 
caso de presentarse dicho individuo, se 
avise para proceder a su detención.» 
De modo que le largan treinta pesetas 
falsas ¡/ encima le meten en la cárcel. 
Sí que es un éxito. 
* * * 
Un buen comentario, que nos place re-
coger de un diario de la acera de en-
frente : 
«Entidades como la Asociación Fran-
cisco de Vitoria, deben contar con los 
medios necesarios para editar y comen-
tar debidamente nuestros clásicos jurí-
dicos. Sólo así se conseguirá que los 
jurisconsultos actuales no se sientan 
desamparados por la tradición.» 
Sólo que hay que distinguir. Hasta 
aquí fué la tradición la desamparada. 
Hasta el extremo de que lo más nues-
tro, para mucha gente era ajeno, y por 
eso lo elogiaban. Y ha sido preciso que 
de fuera nos lo vinieran a decir... 
* * * 
Araquistain está muy poco satisfecho 
de la actuación de Mussolini y de las 
actividades del fascismo. Nos lo dice 
siempre que le dejan. 
Está bien. Pero a lo mejor a flfuuo-
l in i le importa un pepino; a Italia le 
gusta el fascismo y Araquistain está 
perdiendo el tiempo. 
Pero por nosotros, que siga. 
De algo hemos de hablar. 
VIESMO 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
y luego Seminario Conciliar. Durante 
iodo el siglo XIX se formaron en ellas 
buenos humanistas y escriturarios, que 
seguían, en lo posible, las huellas de 
los contemporáneos de fray Luis. 
En la Clerecía de Salamanca cursó 
Humanidades Eloy Bullóh, a quien el 
destino llevó después {KN¡ derroteros di-
versos de les de sus condiscípulos, y, 
sin duda, de ella tomó su amor a las 
letras griegas y latinas, basado en un 
conocimiento rar ís imo en los españoles 
de hoy. No sé de nadie que sepa de 
memoria tantos versos de Horacio, de 
Virgi l io, de Persio, de Juvenal. Mify 
pocos pueden hoy con tanto acierto co-
mentar un exámetro de Ovidio o de-
mostrar la elegancia de un giro de Lu-
crecio. 
Es, pues, el biógrafo de Palacios Ru-
bios un espíritu bien dispuesto para 
encartfíarse con una gran figura del 
primer Renacimiento español; con un 
letrado que fué de los promovedores 
del enorme esfuerzo renovador de la 
corte de Fernando y de Isabel. La cul-
tura era entonces una pasión, y aque-] i;uS|anci0sa parte del libro de Bullón';: 
líos entendimientos, un poco tocados | en ei|as resplandece el buen sentido y 
todavía de rudeza medieval, se aterran | ia sencillez de quien venía de labrado-
a la empresa de instruirse, con fervor j ^ g castellanos, bajo la capa de una 
de novicios. Conmueve el imaginarse a ¡abrumadora erudición renacentista; el 
los guerreros de Toro y de Albuera, aim-inieT.0 ^e Citas de viejos autores 
los impugnadores de Granada, procu-j,s ^ qU€ sueie embarazar el discur-
rando—hazaña, no por pacifica, menos so. nasta veinte renglones seguidos 
honrosa—comprender los clásicos lati- ha i]Píra(í0 a contar Bullón en una de 
referencias del padre Las Casas, A él 
se debe, a lo que parece, la redacción 
d j l graciosísimo requerimiento'que los 
conquistador.,s habían de leer a los in-
dios para invitarles a la sumisión, ex-
por.^éndoies las razones jurídicas' del 
domirr.ü de los Reyes de España, tse-
gún SJ contiene en ciertas escrituras 
-[iie sobie ello pasaron». El cronista 
Gonzalo Fernández de Oviedo cuenta 
que el doctísimo letrado no pudo menos 
de reírse ai oírle contar el efecto que 
causaban sus sabios discreteos teológi--
cos a los indios bravos del Darien. El 
implacable flagelador fray Bartolomé 
de las Casas, salva siempre la recta 
intención del doctor Palacios Rubios, 
y dice de él y del consejero Santiago: 
'Siempre 'ueron favorecedores de los 
indios; yo soy testigo, porque eran 
personas de virtud». 
No tengo espacio para ocuparme de 
(os escritos jurídicos que han hecho fa-
moso al antiguo colegial de San Bar-
tolomé, cuyo examen científico, litera-
no y bibliográfico, ocupa una buena y 
nos, porque la Reina de ese modo que-
ría ser servida. 
El personaje, objeto de este estudio, 
tas páginas. Con más gusto aún me de-
tendría en su «Tractado del esfuerzo 
bélico, heroyco*, interesante para cono-
no tomó los estudios humaníst icos co-i„er la génesis espiritual de tanto 'es-
mo fin principal de su actividad; pero heroico como por entonces He-
se sirvió de ellos para adornar y da; aban a cabo ]os españoles en ambos 
p ^ t i g i o a su labor jurídica. Nació sr» • .nunflos> y notable por su viejo y noble 
\ \ vj«la de Palacios Rubios, perdida Jm -isteiiano. 
la llanada salmantina, cuya desolsción doctor Juan de Palacios Rubios 
posterior hace inexplicable su florecí-: .rPCÍa que su memoria se renovase 
miento en tiempo de los últimos Tras- entre n0Sotros. y ha encontrado en su 
támaras . No venía de hidalgos, sin -,aisano Eioy Bullón, marqués de Sel-
va-Aleare, un paladín bien capacitado 
par" ello. El biógrafo, no solamente ha 
reunido gran copia de materiales, sino, 
lo que es más , ha formado con ellos 
una construcción muy armoniosa y 
bella, en que su fino espíritu de huma-
nista late al unísono con la época his-
toriada. Felicitémosnos de su retorno al 
campo de las letras, a las cuales, por 
el bullicio de la política, no había dado 
lo que de él hay derecho a exigir. 
E L M A R Q U E S D E LOZOYA 
diplomático español 
que era «hombre limpio, porque descen-
día de linaje de labradores», y los Re-
yes hubieron de ennoblecerle. Fué es-
tudiante de Derecho, y después de ha-
ber regentado una cátedra de cánones 
en Salamanca, vistió una beca en el 
colegio de San Bartolomé. Alboreaba el 
reinado de los Reyes Católicos, y -m 
ta1, sazón, el ser jurista insiírne, cole-
gial bartolómico y de humilde naci-
mifT.to. eran circunstancias muy propi-
cias para una rápida fortuna. Los Re-
yes, que tán sagazmente seleccionaban 
?u gente, le sacaron de las aulas, «con 
esportánca resolución», para que les I 
ftymjase en su obra de restablecer el K n e ñ s k e m h n #1A í ío^ l f l •A, , O l i n 
concepto de! Estado. Por cuatro lustros i l v t l U C l l l v U C flíllü d U! l 
ocupó su silla de ese Consejo Real, tan 
p.eterice de asuntos que había de ir 
der-compeniéndose en la «república de 
Consejos», de que habla Alberoni, y que 
cotfflítnyo el sistema español durante u 
.orto C ^ t v Z Chocó con un carro cerca de Poltíer, 
jurista en su tiempo. Trabajar como —0— 
colaborador de la grap Reina en la ¡ poilTERS, 19.—Esta tarde, el automó-
empresa de i r forjando el Imperio ES-'VÍJ conducido por don José de Erice y 
pañol, es título suficiente para pasar alo'Shea, secretario de la Embajada de 
la Historia, y Palacios Rubios figuró,; Espafia en Bruselas, que se dirigía a 
además, en los Consejos del Cardenal; EiSpaña( ha chocado con un carro, guia-
Csneros y de Carlos V. Durante estos !do p0r una Obradora. El accidente tuvo 
años gloriosos, presenció «La reorga-:lugar €n las cercanías de Poitiers y 
mzacion interior del país, las guerras la ]abraíiora resultó con heridas de al-, 
de Italia, los descubrimientos y las|ffima gravedad 
conquistas de América, las empresas 
en el Norte de Africa, la anexión de' •~M, 
Navarra, las primeras leyes de Indias». L , _ , , « i 
Según el testimonio de todos los bis- I v a I Q I I ' i w / m m r f l a f p n P l 
toriadores contemporáneos, el salman-¡ J U Í A l i S l l t l v i l v f j 
fino que sirvió mucho y murió pobre, I , i T f f 
fué un hombre absolutamente honrado, I P f ! ) f l i $ f T A l | A I f l i l P 
cuya honradez tiene un aspecto no i C l U f i C I I U U C J v i l v 
muy frecuente en E s p a ñ a : la compe-í 
tencia y la laboriosidad; nadie aquí se 0 
da cúenta de que ocupar un cargo sin MOSCU, 19.—Se ha verificado el en-
!a preparación debida y sin la a tención ' t ier ro del barón Joffe, embajador ruso 
necesaria, es una forma de defrauda-
ción. 
La parte más importante de la acti-
vidad del doctor salmantino, se refiere 
a los . países recién 1 descubiertos. Como 
en Berlín. 
Pronunciaron diecursos necrológicos 
el señor Chicherín, en nombre del Co-
mité central del partido comunista. Con-
sejo de comisarios del pueblo y Conu-
bemos diolio, la complejidad de los Isariado de Negocios Extranjeros; el se-
asuntos encomendados al Consejo Real, ñor Lejava, en nombre del Consejo de 
comisarios del pueblo de la Rusia in-hace que se vaya adoptando una divi 
sión de trabajo; Fonseca, Palacios Ru 
bios y algún otro, forman una Junta 
terior; el señor Rutine, en nombre daMj 
Comité del partido comunista do M03" 
que es el germen del Consejo de In- cú, y los señores Trostky, Zinovief, Ra-
dias. En su cargo y en sus escritos,! maneff y Rakowski, como amigos per* 
procuró conciliar lo que era inconcilia-isonales del difunto. 
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R A O U L D E N A V E R Y 
E L G A L E O T E 
N O V E L A 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresa-
mente hecha para E L D E B A T E . ) 
Y a hemos visto que las sospechas recayeron so-
bre Remy Ciotat, y que, tramitada la denuncia que 
contra él presentó eu jefe, el joven cajero fué con-
denado por los Tribunales a diez años de galeras. 
Volvamos ahora a la madre del presidiario. 
Después de la breve conversación que sostuvo 
en uno do los pasillos JLQ la Audiencia con el señor 
Ramean, Julia Ciotat,'llevando de la mano a Pauli-
no, emprendió el camino de su casa. 
Todo había cambiado para ella radicalmente en 
el transcurso de unos cuantos días. Y m á s que nada 
eu propia vida. 
L a infeliz madre avanzaba con cautela, buscando 
loe lugares menos concurridos, al amparo de las 
fachadas de las casas, huyendo las miradas de 
las gentes, sin atreverse a levantar del suelo los 
ojos. Hasta entonces no había tenido por qué escon-
derse; su carácter bondadoso la llevaba a detener-
se con cuantas personas encontraba al paso para 
darles los buenos días, para informarse de la sa-
lud de los enfermos, para besar a los niños. Desde 
el momento mismo en que Remy fué condenado a 
galeras, la desdichada mujer sintió sobre su frente 
la quemazón de un dictado afrentoso y compren-
dió que había perdido el derecho a llevar orgullo-
sámente erguida la cabeza; de mirar cara a cara 
a la multitud. 
Julia Ciotat concibió la esperanza de que podría 
regresar a su casa sin encontrarse en el camino 
con personas que la conocieran. Pero la multitud 
de desocupados y de curiosos que se había congregado 
en la sala de la Audiencia para presenciar la vista 
de la causa, y entre la que había no pocos vecinos 
de Ma familia Ciolat, abandonó el salón de estrados 
no bien hubo pronunciado el presidente dal Tribu-
nal la sentencia, y salió a la calle, estacionándose 
en los alrededores del edificio. La presencia de la 
desventurada madre no causó la menor emoción en 
la desarrapada turba de chismosos y deslenguados. 
Pocos, muy pocos, supieron compadecer a la viuda; 
su enorme desgracia no llegó a despertar la sim-
patía a que la pobre mujer tenía indiscutible de-
recho. El bienestar relativo de que hasta entonces 
gozara, el desahogo con que vivía, gracias al tra-
bajo de su hijo, habían concitado contra ella no 
pocaS envidias. Unos sentían celos de la existencia 
dulcemente apacible de que gozaba la señora Cio-
tat; algunas de sus convecinas, que tenían moti-
vos para no estar contentas de la conducta de eus 
hijos respectivos, no le perdonaban fácilmente a 
Julia la suerte de ser madre de un muchacho tan 
serio y trabajador como Reryy, y de un niño tan 
dócil y cariñoso como Paulino. Sin ser orgullosa, 
ni mucho menos, sino antes bien, la sencillez mis-
ma, Julia gustaba de escoger a sus amigas y ha: 
biaba , poco con las demás mujeres de la vecindad, 
que, én ocasiones, la acusaban de ser demasiado 
altanera y desdeñosa, acaso porque no les daba pie 
para establecer la intimidad que "ellas deseaban. 
Muchos, pues, se regocijaron perversamente al ver 
a la viuda sometida a una tan dura prueba, y los 
que se atrevieron a defenderla, lo hicieron a costa de 
Remy, contra el que llovían los improperios expre-
sados en los términos más insultantes y soeces. 
Guando Julia Ciotat apareció en la puerta de la \ 
Audiencia, y apenas hubo puesto el pie en la calle, | 
comenzaron a llegar a sus oídos acusaciones cada 
vez más crueles y desconsideradas, injustas, llenas de 
inexplicable odio, que hizo que le dolieran más. La 
I pobre mujer soportó con con ejemplar resignación 
1 la lluvia de denuestos, y se contentó con bajar la 
cabeza, como si quisiera pedir gracia con su actitud 
humilde; pero como las manifestaciones de hostili-
dad popular arreciaran, cogió en sus brazos a Pau-
lino, que lloraba de miedo, y echó a correr calle 
abajo, con dirección a su casa, huyendo de 
aquella bárbara lapidación moral de que comenzaba 
a hacerla víctima el populacho. 
El niño aprisionaba con sus bracitos temblorosos 
el cuello de su madre, como si temiera que fueran 
a arrancarle violentamente del suave rezago. Aun-
que no oía los gritos roncos de la muchedumbre 
vociferadora, no dejaba de comprender la signifi-
cación y el alcance de las miradas furiosas, de los 
gestos amenazadores de aquella gentuza, y se pre-
guntaba por qué perseguían tan sañudamente, con 
los brazos en alto y la injuria en los labioe, a su 
madre, que ningún mal les había hecho, que más 
de una vez les había prestado servicios merecedores 
de gratitud. 
Un mozalbete, de alrededor de doce años, se apo-
deró de una piedra y, describiendo una curva en el 
aire con el brazo derecho, lanzó el proyectil contra 
la fugitiva. El canto fué a herir en la cabeza a 
Paulino, que dejó escapar un agudo grito de dolor. 
La madre se detuvo en seco y se volvió un ins-
tante, con un gesto de ferocidad en el rostro, hacia 
la turba que-la perseguía, como si quisiera desafiar-
la, o más bien para pedir que la mataran allí mis-
mo; pero al sentir en su rostro la tibia caricia de 
los labios húmedos de Paulino, comprendió que de-
bía continuar viviendo, aunque sólo fuera para de-
fender a su hijito, y reanudó su carrera desespera-
da, vertiginosa, entre un griterío ensordecedor, ba-
jo una verdadera lluvia de piedras y pellas de barro. 
Así, acosada como una fiera, perseguida cada vez 
más de cerca por un centenar de personas de aira-
do gesto y ademanes poco tranquilizadores, Julia 
Ciotat, llevando entre sus brazos a Paulino, atra-
vesó varias calles, hasta llegar a su casa, en la 
que se encerró, cuando ya le iban faltando las 
fuerzas para seguir corriendo. 
Su primer cuidado fué reconocer a Paulino para 
curarle la herida que había recibido en la cabeza. 
Separó los bucles rizosos, empapados en sangre, 
que ocultaban el.sitio contusionado; lavó y desin-
fectó con esmero la rasgadura producida por la 
piedra en la piej; vendó la infantil cabecita con un 
pañuelo de hilo, e hizo acostar al chiquillo en su 
cama. Luego se sentó a su lado y eslavo contem-
plándole con indecible amor maternal, hasta que la 
criatura, rendida de cansancio, se quedó dormida. 
Sólo entonces buscó Julia en el llanto algún alivio 
al inmenso dolor que oprimía su pecho. La Jus-
ticia acababa de arrebatarle a uno de sus hijos del 
alma, y el pueblo, mucho más severo aún y cruel 
que la Justicia, había querido separarla del otro, 
matándoselo a pedradas, como si se tratara de una 
alimaña. 
La desolada mujer pasó una tiochc ospanlosn. 
Sumida en lágrimas, sacudida casi continuamente 
por horribles sobresaltos, no pudo conciliar el sue-
ño ni un solo instanle. 
Al día siguiente, temerosa de que se repitieran 
los sucesos de la víspera, no se atrevió a abandonar 
el hogar, y sólo cuando llegó la noche hizo una 
escapada a la calle para adquirir algunos comes-
tibles, que le eran indispensables. Durante cerca de 
dos meses permaneció encerrada en su casa, ha-
blándple a Paulino de su hermano Remy, cubriendo 
de besos y de lágrimas el rostro inteligente del 
mudito, como si quisiera reconcentrar en el 
pequeño de sus hijos todo el amor de que se eentia 
henchido su tierno corazón maternal. El niño la 
comprendía perfectamente. La prolongada ausencia 
de Remy después de la terrible escena desarrollada 
en la Audiencia, de la que había sido testigo pre-
sencial y de la que había quedado en su mente 
infantil un vivo e imborrable recuerdo, le hacía 
adivinar una gran desgracia, si bien no llegaba a 
medir su verdadero alcance. Ante la aflicción de su 
madre, el angelote redoblaba sus caricias más ex-
presivas y conmovedoras, poniendo a contribución 
cuantos recursos le sugerían su inteligencia y ^u 
corazón, y cuando so convencía de que ni así o-
grabrt proporcionarle consuelo, se arrojaba en bra-
zos de su madre con, tal expresión de dolor, 
que Julia se olvidaba por un momento do su pro-
pio pesar, para aliviar en lo posible el de la pobr 
criatura. 
Al cabo de dos meses de voluntaria y casi abso-
luta reclusión en el hogar, cierta mañana, Ju^a-
Ciotat se dispuso a salir de casa. Vistió a Paulino 
su Irajccito de luto, y con él de la mano atraves 
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